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.'
OFICIAL:
n:eL
MINISTERIO DE LA.GU~RRA
-
'/
..
REALES ORDENES
'.
-
St1BSECli~l'ARIA
BAJAS
lI:~em9. Sr.: Según participa á eete MinisteriQ·el Cspi.
u? generáL de bastilla la Vieja, falleció @l día 20 d.el ~o.
r~lente mePl en Valladolid, &1 getleral de brigada de la Seco
Ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército don
Mariano de la I~lesiay GuiUén., ' .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y~~}orreapondientes. Dios guarde á V: E. muchos afias.
-.uñd 28 de, fólbrero dl;l i898. . .
. CoRREA
Señor Presidente del Consejo Su~remo de Guerra y Marina;
!)e.'
nOr Ordenador de pagos de Guerra.'
101
DE~TINOS
R Excmo. Sr.: El R';ly (q: D. g.),.y en su nombre la Reina
~:te del Reino, !la tenido á. bieñ disponer que el coman'
OOl del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Francia-
~rt.8nz n}8 1t Chacón, en situación de reemplazo en esta
nlite,.pa~e á prestar BUB sel'vicios, en comisión, á este Mi-
l18ul::; debiendo cobIar BUS haberes por el sobrante que
81i1a P del personal de dicho cuerpo que teniendo destino
ti~e~iuBUlaBe halla en el distritQ de Cuba. E3 al propio
h d. .a voluntad ds S. M., que el indicado jefe forme par-
'ernun~ :BHado Mayor,disfrutando de 101il dereohos que de-
(O L a el arto 10 del real decreto de 18 de enero de 1893
•~ llÚm. 1).
_~~:l ?rd~n. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
~d28nslgUlentefi. Dioil guarde á V. E. muchos afios.
, " de febrero da 1893.
A.a:~: . ' CoRREA
"""!IIlIIO& • ",~:tá,ngeneral ~e Castilla la Nueva y Extrflllladura.
11 ·~:i::::~~·d:::~~~sa .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R9gente del Reino, ha tenido á bien resolver que el co-
mandante de Esta10 Mayor·D. Antonio. Alcober y Beltrán,
destinado en el Depó.3ito de la Guerra y en comisión en la
isla de Cuba, ocupe la vaoante que de su cJase exí¡,te en la
p,lanti1la de este Ministerio, continuando en éomisi6n en di·
cha isla.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíos. Mádrid
28 de febrero de 1898.
CORREA
Setíor Capitán general de Castill$ la Nueva y Extremadura.
Señores Cap!tán general de la isla.'de Cuba, Ordcmador de
pagos de Gu~rra y Jefe del Depó¡¡ito de la Guerra.
... -
SEcc~6N DE ESTADO :MAYOR Y CAllPAffA
CUmRPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Regente del.Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso de·
finitivo' en el cuerpo Auxili¡'r de, Oficinas Militares como es-
cribientes de ~eroera clase á Jos s~rgentoB de Infantería, con
destino en ese dístrito, que figuran en la siguiente reJal:lÍón,
'que da principio con D. Jilanuel ~ortéa Cabello y termina con
D~Antonio Rancaño Alilledo, los cuales reunen las condiciones
reglamentarias para el empleo que se les confiere, en el que
disfrutarán la efectividad de 6 de noviembre de 1897, el pri-
mero de ellos, y la de 30 de enero próximo pasado, los tres
restantes, que es la que lés corresponde por la fecha. de su
ingreso provisional en el referido cuerpo.
De real ordelí lo dig,o á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á y. E. muchOil Bfios. 'Ma.
'drid,26 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapit~n gener~l de la isla de Cuba.
Relación qfl9 86 cita
D. Manuel Cortés Cabello~
• Sabino SUár~z Peláez'.
• Pedro Lorenzo Garcia..
» Antonio RlI.ncaño Alisedo.
Madrid 2e de 'febrero de 1898.
CoRREA
1.o marzo 1898·
-
o O ....... "
... ~~.~.
CORRIlA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnr•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ' . n nombre
. Excmo. Sr.: .La Rema Regente del Remo, e . ltI-
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ten~d?ábIen n;oEé
braT ayudante de órdenes del general de dIVIsión, DRo¡náJI
Blanc~ Hernáe~, al capitán de Infanteria 1), Jose camPO
Virnes, que desempeñaba' el cargo de aYQda~te de leo.
á la inmediación de dicho general en su anterIor ~:ento J
De real orden 10 digo á V. E. para su conOOI aiíOll.
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muobos .
~ Madrid 26 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.:. En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio con esta ;fecha, remitiendo certificado del re·
conocimiento facultativo sufrido por el comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito D. Francisco Manza·
nos y Chacón, en situaoión de reemplazo por enfermo en
esta oorte, como eompreI,ldido en los arts. 3.° y 4.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm'. 179), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, W'
niendo en cuenta que dicho jefe se halla restablecido de sn
. enfermedad, se ha servido disponer que sea inoluido en
turno para obtener colocación en destino de plantilla cuan·
do le ·oorresponda.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonooilXÚento J
demás efaOt03•.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I
drid 28 de febrero de 1898.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra ..
Señor Jefe dei Depósito de la Gllerra.
COBRü
Señor Ord!lnador de pagos de Gu&rra.
SeñQr Jlife del Depósito de la Gurra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el 00-
mandante del Cuerpo deE~tadoMayor del lj:jército D. EIa.
dio LÓp8Z y VUches, destinad::! al Depósito de la Guerra para
el percibo de sus haberes, y que presta. sus servicios en la
oomisión del mapa militar, pase á figurar en la nómina d.
oomisiones topográficas de dicho cuerpo .para el percibo de
los referidos hab~res, oon cargo al sobrante que resulta en
el presupuesto, por no hallarse cubierta la plantilla de oa·
pitanee de las citadas comisiones.
De re.al orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demál!l efeotos. Dios guarde á V•.E. muohos años. Ma·
.drid 28 de f~br~ro de 1898.
---demés dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de febrero de 1898.
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CORREA
eñor Oapitán. general de Castilla la Nueva y Extremadu1'8.
MIGUEL COEREA.
Señor Capiián general de la isla de Cuba.
Relación 'que se cita
D. Fructuoso Garcia Sánchez, del regimiento Infanter1a de
Ouenoa núm. 27.
, :t Pio Martin Alvarez, del primer regimieI\to de Zapadores
.minadores.
) Wenley Montoya Alemañy, del regimiento Infantería de
Guipúzcoa núm. 53.
l) Luis Mira Martlnez, del batallón Oazadores de Oolón nu·
mero ~3. . '
- l) . JOl.lé Vázquez OastrO del regimiento Infantería de Maria
Oristina núm. 63.
e Zacarias Villegaa Ayra, del batallón de Telégrafos.
Madrid 26 de febrero de 18lJ8. .
CORREA .
Excmo. Sr.: En vista del escrito V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 del mes actual, cursando instancia promo-
vida por el sargento de Infantería de la plantilla de la las·
pección de la Caja general Ultramar Mariano Roldán Pérez,
en súplioa de que, como gracia espeoial, se le oonm,daingreso
en el cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, diepensándosele .
un año de servicio y empleo de sargento que le faltan para
'reunir las condiciones exigidas por el vigente reglamento del
'expre13a~o cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en IilU nombre la Rei-
'na Regente dtl Reino, teniendo en ouenta lo expuesto y que
en la aotu,alidad tienen .solicitado el repetido ingreso sargen·
tos que cúentan .con más de seis años de servi~io y más de
tres de efectividad en dicho empleo, se ha servido desesti·
mar la petioión del recurrente.
De real orden lo digo á V. !l. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dial guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 20 y 29 da enero próximo pasado, dando
cuenta de haber nombrado escribientes provisionahs del
cuerpo Auxiliar d~ Oficinas Militares de esa isla á los sar·
gentos comprendidos en la siguiente relación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichos nombraftlientos, teniendo en
cuenta la escasez del personal que de la expresada clase de
escribiente existe en ese distrito, y unt\ vez que los nombra·
dos reunen las condiciones reglamentarias para el referido
ingreso provisional en el menoionado 'cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~6 de febrero de 1898.
..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regeihe del Reiuo, ha tenido á bien diilponer que el co-
mandante del Ouerpo de' Estado Mayor del Ejéroito D. Car,
los Ineerga y Griñán; que presta 8US servicios en este Minis-
terio, pase destinado al Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. pata eu conocimiento y
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenadór de pagol:! de Guerra.
. . . bre 1. BIlÍ'
Excmo. Sr.: EI·Rey (q.• D. g.),y el ~u noro ua e1ol-
na ¡l,egente del Reieo, ha tenido á bien dISp?~er:. D. ~.
cial 2.0 del Ouerpo Auxiliar de Oficinas MIlitar
© Ministerio de Defensa
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:illdO Cosgaya y Martín, cón destino, en comisión, en la 1
Subinspección de ese Cuerpo de ejército, según real orden
de 18 de enero próximo paFado (D. O.núm. 14), pase lÍo
prestar ~us servicios en l?l expresado conpepto al Gobierno
miJit8I de Palencia; debiendo percibir sus haberes en la
forms que en la citada real orden se determina.
De ls de S. M. lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
CoBREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaséongadas.
Señores Capitanes generales de i~, prim.era y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
-
pamdo, el Rey (q. D..g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Raino, por n'solución de 16 del actual, ha tenido
á bien aprobar 11& concesión hicha por VI El del empleo d~
segundo teniente de la 6sClila de reserva al sargento de
Caballería D. Ruperto Mayor MUlilla, 61"llugar de la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo que se le
otorp;ó por la acción de la «Loms. de la Luz» ellO de abril
de 1897, Y cuya recompensa fué aprobada por re~l. orden
de 17 de septiembre del referido año (D. O. núm. 211).
De real orden lo digo lÍo VI E. para su oonooimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1898•.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército !le la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V.E. de 9 del ac-
tual, en que consulta el destino que haya de darse al substi-
tuto desertor Juan Fernández Cortés, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), ha
tenido á bien disponer que el citado individuo marche al
di8~rHo de Filipinas lÍo cuyo ejército habia sido destinado,
por hallarse dentro de be presoripciones de la real "orden
de 10 de abril del afio último (C. L. núm. 80)., ,
De real orden lo· digo á V. E. para su donooimiento y
demée efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Galicis..
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En ,vista de lo expuesto por V.!l. á este
Ministerio en BU comunicación de 14 de octubre próximo
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto poro V~ E. á este
Ministerio en sucomúnicación- de 11 de diciembre próxi.
000 pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resoluoión de 16 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de graoias hecha por V. E. t\ los
oficiales é individuos de tropa que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el oapitán de Infante~ía
D, Manuel Lópe21 Navía y termina con el soldado Pedro
Alonso Quero, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron y heridas que recibieron en el combate sostenido
contra· los ·insurreotos en el barrio de cTlgnio), término'
de «San Pablo» (Laguna), el 7 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. pina su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1898.
MíGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relaci6n que se cita
OOBREA;
.Madrid 26 de febrero de 18l:18•
-
Cuerpos Clases NO.BRES lteoomp6l11l&ll que selel ClÓnceden
-
Qu~rdia Civil, 20 o Ter.] . 1 . - .
010 .• D. Manuel López Navia ••• _.•• , .•. Jcruz de 1.- clase del Mérito Militar con. " ... , ...••.•• " CapItán .••••.• ~ .
. tiegundo teniente. » Vicente Elmida Also • • • • • • • • • • • distintivo rojo.
Bó C .', Soldado......... .. \Cruz de plata del Mérito /Militar con die·Franclsoo Marcén Aebar ••••.•••• "1 til1tivo rojo y la pensión mensual de~. llZ. expediciona- Otro•••..••..••• Matias Lorente Ca.mba •.•• ' : .•••,. 2'50 pesetas, vitalicia,llo nt'ux!. ':'2 ••••••••
'. \Ctuz de plata del J\;1éríto Militar con dis-Otro•••.••.•.•.. P.blo M"o P.oa<!é,.... o • o o o o o o o o O¡ tíotivo rojo y l. p,,,,don m,o,UlÚ d.
Otro. _••••• _•••. Pedro Alonso Quera.... • • • . • • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
--
I -
.
. ,
~Xc~o. Sr.: ;En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
llaIadteno en su comunicación de 28 de octubre próximo
del Ro o. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
'Probe1no, por resolucióJ:;1 de 9 del actual, ha tenido á bien
llial al' la concesián de gracias hecha por V. E.. á loe afi·lJre:s, clases é indiViduos de tropa y voluntarios que se .ex-
~~ en la siguienté relación, que da principio con el ca·
~ ile Infantería D. Adolfo 'Jiménez Castellanos y termina
guerrillfIro Juan Caraoana Solano, en recompensa
al comportamiento que observaroft en las operaciones rea-
lizadas en la Cuenca del Rio San Pedro hasta el paso de la
Mula acciones libradas en Las Yeguas y Vista Hermosa,
desde d 8 al 27 de mayo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 25 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ~jérCito de la iala d~ Ouba.
© Ministerio de Defensa
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Recompensas que se les CQncedea
Relaci6n que se cita
Cuerpoe
Operaciones practicadas sobre el q:Río San Pedro» (Puerto Prínclpe), del 6 al 10 de mayo de 1897
, lC2Pitán... , ..... D. Adolfo Jiménez Castellanol!l y B'I,"\ '
Jaf.a, e.s(~18 activa.. • • • '.. rreto . : ..••••.....•• : .•..... Cruz de 1 ~a clase de Maria e.ti
PrImer tenIente.. J Ramón Junénez Castellauos y Bl- rlB na.
I ' ' ' rreto •. ~ ..... t ••••••••••••••
Otro. ••.. •.. •. .. »Alejandro Quesada Rozas. . •...
Otro E. R....... »Juan ViUa13an~aCane••..... : ..
2.o Teniente E. R. » Je~ús Vega Gutiar •...••..••••. Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
Otro..... •.•• ••• »Abdón Garcta Salvador......... distintivo rojo.
Otro •..• ~ •••,,;.. »Angel Lorenzo Méndez••...•..•.
Otro.......... •• ». FranciBoo López Alllrcón•.. , . ..• .
Sargento .'..•.. " ,» Juan Herrero Ranchol. •....•.•. ~ .
, J f" d T Otro ...•. " ... " J Salvador Tristán Cano .••. ; Empleo de segundo' teniente de la E. R.
Reg. n. e arragona Otro.. .• .. .. »Luis Miranda Sierra... . •. '
núm. 67 , •••• Otro; Federico'Tejero Márquez ......•..
, Otro, : .. , Joaqutn Pueacún Guinda.......... ,
Otro , .•.•. :. Jos~ Navarro Algarra '" Cruz de plata del Mérito Militar c.,n die.
Otro J~lie Serra Fabregat.,........... ~intivo rojo y la pensión, mensual de
Otro .....•.. ,. '. R!oardo Fernández I::!ol~r.•..•....,.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . • • . . • • . • . VlOente Sáuchez FranCIa .
"'::. Otro : O.. Julián Domingez Gárcfa.. .. .. .. .. .. .. .. . .'
Otro' ' .. ~ •.. Juan Galán Ordófiez..... :., ...... :
Bó e d Cád·nú.~capitán , D. José Arboles LópS7;•...•... , .. "'lcru~ ~e ~.a cl~se d~l Mérito Militllr con
. n. HZ. e lZ " " ' dlstmtlvo rOJo. '
mero 22 •. - ••...•... Sargeq,to •. ,..... J Alfredo Fraile Garcta .•...••..•. Empleo de segundo teniente de la lll. de R.
Batallón p~ovisiQnal de¡Próimer .teniente.. ~ Enrique, Alvarez ~eyra••.....•. '}Otuz de l.a clase d 1 Mérito Militar COI>
~uerto &100 núm. 2,•. (2. TeUlente E. R »Beruardo Bazos ~lego ••... ,. " . distintivo rojo. '
R C b a d H á ~Otro............ • Isaac Marttnez Onate •• " •• ..•. . ,eS~rté: ¿úm.e29.~~~ .~ " . , ~or~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar oon dia-
, ,Sargento José Borrás Meslre.••......•. "" ',' tmtlVo, rOJo y la pensIón mensual de
. ' " 2'50 pesetas. ,
Art.a , 5.0 reg. montafla Segundo teniente, O. Domingo Ortiz Ortiz ,...... Itmpl'eo dll primer teniente de la ID. R.
. ',)2,0 Teniente E.R•• Rafael Serrano Corona ; .. Oruz de La alase del Mérito Militar con
Ingenieros, 3.er reg. de , '. " " . ' di~tintiV0 rojo. ."" RZ dores Minadores oargento... . . . .. »Juan Gómez Alvarez .•.•••..•.. Empleo de segundo teDlente de la E. de , .
lipa. ~cruz de plata 'del Mérito Militar oon. dlS'
, Otro. , ; •.•...... José Baqué l\!linella .. ',' •.... ,.... tintivo rojo y la pensión mensual de
. I I 2'50 pesetas, no vitalicia.
IOf.Pd(,llEjér~it02.aglla.~ . . " . ~Cruz de l.a olase del Mérito Militar con
montada txrs.~ores de CapItán .. ,"'" D. Eduardo ptor Fernánd,z.••..... ~ distintivo rojo, pensiunada. '
Puerto PríncIpe... . • ,1, •
J , ' ~(Jruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Glla. mov.a de explora-)Z.9 tenienttHnov.o , J NicllSio Martinez Pérez ..•.•..• , . tintivo rojo y la pensión meO/JUal de
dores de Alfonso XIU¡ ._' '" 2'50 pE]setas, no vitalioia.
Ad~inistrac~ón Militar '/ . o '. • " Icmz de 1." clasa del Mérito Militar con
4. comp. de trans,(Oficlal 2. ..••... »EuloglO Martínez GuardlOla..••• { , distintivo rojo, pensionada.
,por~e8 a lomo ..... "1 , ' ' .' I
Heridos, en «Jimaguayú»él 7 de mayo de 1897
, 1". " . '.. ' ~cruz de plata del Mérito Militar CODldids.
S t 'D • 1 Pé J . '" 1 'ó menSUll e, argen o....... v ame rez orge......... ,...... ,tmtlVo rOlo y a penSl n
'. 2'50 pesetas, vitalicia. d,i!.
R l ' fa d T ::loldado AD.tODio Boquete Caucelo•.•....... jcru?: de plata .del Mérito Militar 00n1 deego O. e arragODa Ot At . d 1 R M t' t' . 1 sl'ón menauanúm. 67 .••..••.•• , • ro .........•.. , anaslO e a osa onsay.... .• . . ~n lVO roJo Y, a ,p.en
, Otro ....•..••... Fernando Rodriguez Ga.rata........ 7 50 pesetas, VItalICIa. dis-
" . , - .." ~cruz de plata del Mérito Militar COD1 de
, , Otro ..•.. ,.••.. : . ,Pedro J ulln ~oza~o .:.... : . "... , • . . tintivo rojo y .la 'p~nsión menSUA
1 ., , " , . " 2'50 pesetas, VltallCll~. '
Reg. Cab.a de Hernán ' ' " , "
Cortés Trompeta ..•••.. ,Julio Pérez Martinez., ~ ~ •...•:.. '. .. . D digoIngeniero~, 3 er,reg. de , ' "Or~z ~e plat~ del Mérito ~llI:~::ual de
Zaplldores Mmadores Soldad~ " Joeé Moreno Ft>rnáudez.. . . . •. . . . . • tmtlVo rOJo y la penSIón
Act. ll , 5. 0 reg. montaña. Otro.; .•......•. Fernando Cabezas Molano ,. .... 7 50 pesetas, vitalioia.
, . 'lcabo ... ; ....•.. Tomás 'I'ortosa GÓmez. . • . . . •.• '
B~tallón provisional de Soldado .•....... Francisco Aparicio Alcázar .. " ...• '1" '.,
'Puerto ~o núm. 2.. Otro....•.•..•.. Lorenzo He!nández: ...........•.• Cruz de lat~ del Mérito Militar con di;e
, (Otro•....••.•... Arturo Marumo O.ctIZ.............. t' t' p. 1 sión meDiual
.86 C" d Cád' Ú ~Gllejrillero Uristóbal Cueto Gotlzález......... 2l50lVO rOJo Y'tl\'p.en
n. tlZ. e lZ n . Soldado...••...• Domingo Luzarrsta. Luz!trreta. . . . . . . pesetas, VI a 1018. '
mero 22. .... ...... P ~ t' N' l~ M t M tt ',di
. faO ICO.. • • • • • • • lCO ...8, on ero ar nez.......... al de 2 IJV
Reg. Inf." de TarragonaíSoldauo Z~caría8,Bou Balaguer jfdem tri. td. Y ~a~e~siónD1eI1I3U
núm. 67'•.•...•••••• (Cabo ••.....•••• Vloente Zaragoza. Llut .•••.••••.• " S pesetas, no VItalICIa.
NOMBRES \
-1-)...,......---__
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Cuerpos C1&ses NOMBRES Reeompensal que se les conceden
_-------1-'------- 1·--------_· 1 ·...,---
'
Soldado. • . . . . . .. Rosendo Simón Vial • . • • . • • . • . . • . • '
. , eg Za,p"'do- Otro ....•....... Vicente Sáez Garcfa : ..•. , ..
IngenIH"S, r. .. 'Ot J M ti R .M' d es t ro............ uan -" ar n. amero ..•...••.••...
res lllfl or . . . . . .. Otro............ Ildefo!?,so Conde r:~lomero.. • .• . • .. Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis-
Otro " •. Joeé Jl.lnénez TruJIllo.. . . . . ••• • tmtIvo rOlo y la penSión mensual de
Exploradores de Alfan - 2'50 pesetas, no vitalicia.
so XIII. Sargento Agustin Zllgú Gabilanes•.•.•.•.•..·
Tiradores de PUl:lrto .
Prínoipe .• . . . . • • . . •• Cabo............ J mm Amador Delgado •..•..•.••.
HM,ido8 en «GaimUo» el9 de mayo de 1897
. I . .' . ,tcr~z ~e pla~a del Mérito. Militar Clon dis·
1
S0ldadO JOEé Bonet RHlra .••...•• ..••..• .tmtlvo lOJO' y la penSIón mensual de
Reg. Iota de' Tarragona 7'50 pesetas, vitalicia. .
núm. 67 Qtro Pedro Eer~di.a Flores ~er~z ~eplat:;. 'del Mérito .Militar con dis-
, Otro. • . . . . . . . . .. Martin GUlllén Barros .••••••.•.. , . tmtIvo rOJo y la penSIón mensual de
Otro ......•....• José Gros Comas •. ,... •... -2'50 p~setas, vitalicia •.
Encuentro en las fincas «Santa Teresa» y «Santa Gruz», sobre el camino de ((, Yeg'ltasl) (Puerto Príncípe),
. , el 18 de mayo de 1897
2.°Teniente E. R. D. Ildefonso Sancho Martin .. ,. . •. .\ Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. " ,distintivo rofo. ,
Sargento .•...... Germán Sáaz Hernández••.•.•-..... \ Ol~Z ~e plat~ delMérito ~ilitar con dis-
e b F' T 1 Ló 1 tmt1vo rOJo y la penSIón mensual de
a o •. .. . . . . .. . ranCISCO orra vo pez•.....•. ", 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bó~~~a~2~~. ~~~~z.~~. HERIDOS' I '.
~ cruZde plata del Mérito Militar con die·Guerrillero. • .. . Camilo Garcia López. • . • • . • . • . ••. tintivo rojo y la pEmsión mensual de' 7'50 pesetas, no vitalicia. '
1 ~ cruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro •••.•.• ; •..• Faustirio Raya GÓmez...••.•.••.. '. tintivo rojo y.}a pensión mensual de1 . 2'.5Q p'eset~~, noyitalicia.
Ope.raciones sobre el camino de .cuba entre Pu.erto Príncipe y Vi$ta Hermosa y enC'l(;nfr~8 e~ el'.f}A,gw;wata,> .
«Los Locos:p, los días 18 y 19 de mayo de 1897
" )2,0 Teniente E." R.' D. Ml'llchor, Gracia Oliveros .••'•. ~ .• íCru~ ~e, .1." cl~se del Mérito ,Mil,• ital' con
Reg 1 fS d T' Otro ..•.•.••. ,., 7> Juan Aragón Franco t dlStlll,tlVO rOJo. ,
o. e arragona , '; . ~cruz de if>lata del Mérito Militar con diB-
núm, 67 ••..•.•.•••. Sargento., ••.•.. Joaquín ~uescúnGmnda ... ~ •• ,... tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro .•......• , .. Pedro Pneto Cep~da •...""""", 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Reg,Cab. a dé Hernánl2 °T . t'" R D. Benjamin Pascual Estébanez .. ;. EJruz de La clase del Mérito Militar oon
Ca té " , emen e .Dl. • ., d' t' t" .r s~.: ',' . , ' . lS In IVO rOJo.
© Ministerio de Defensa
"' t
~. Cab." de Hernán\801dado , .•
Cortés 1 ••••••• (Otro .
BERIDOS
Reg. Inf a de Tarragonll . .'
nÚm. 67.... _••••.• , Segundo teniente. D. Francisco Plllza Lorenzo .•..•... Cruz de .1." clase del Mérito Militar oon
. ' . . distintivo rojo_
Man.t!e.1 Fernán'dez Gnal!< •.••• ',' •. : ~cr~z ~e plitt~ del Mérito ;Militar con diE·
Pedro BllYo Pe"tl'gas .tmtIvo rOJo y la penSIón mensual de'" ..... ~. . . . • . . . ~'50 pe~eta8, n@ vitalicia. .:
Operaciones entre «Puerto Príncipe» y «Las Yeguas», del 24 al 27 de mayo de 1897
l,er Teniente E. R D. Braulio Suá'rezA:h'luez •...... "ICruz de l.a clase: d;el Mérito Militar con
'. distintivo roía.
Primer teniénte.. ) Ricardo Montón Tizo!. ...•..... ,IEmpleo de capitán.
Médico 2.°....... »Fidel Ruiz González Cruz de La clase de Maria Cristina.
, Sargento J:oaquiq. Riya,s ~arios. . . . . . . . . . . . . '
Otro .•. , .. , .••.. Rafael Muñoz Burgos .
. Otro José Mirón Tejeiro ..•..... " _.. Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Bó Otro. . . . . . . • . . .. Manuel Calle Pérez .•....... , ' . .. . tintivo rojo y la pensión "mensual de
" n. Caz. de Cádh nú- Otro '" Ricardo Colón Hurtado.. , ,., 2 15.° pese~as, no vitalicia.
ll:1ero 22•.•... ' •... Práctico 1.0 " .. D. Manuel Molina Calatayud..•.•..
Otro de 2."•... ,. José Conejero Alvarez. •• .•.• . .• .. . _
, . EERIDOS ~.' I . , '.:,' '. . .
eoldado •. ,., .... Juan Osuna Trillo .• , .. '... , ...... '\C' "d . d 1M .. M' .' .
Otro ': .. " Pedro Clemente Hernández........ r~z:e-plat~ e érIto . IlItar con dlS-
Guernlll:lfo " Bartolomé Sancho Pedro •... , .•... ' t
2
\n
5
t
o
lvo' rOtJo y"tIar' ~ensIón mensual de
Otro .•••.•.•••• Juan Caracena Solano;............ . pese as] 'VI a lCla.
-- I l ' .
Madrid .25 de febrero de lSf.l$.
1.o marzo 1898
-
Excmo. Sr.: En vista de lo ex,puesto por V. E. á 6'lte I rio Esconde; en recompensa al comportamiento que-oO!er,
Ministerio en su comunicación de 20 de diciembre próximo varoa en el combate sostenido contra los insurrectos en
pasaifo"1'1 Rey (q. D. g,), y,en su nombre 13 Reina Regente el barrio de Santa Maria Msgla]ena el 19 de agosto- último.
del Reino, por re~oluoiónde 16 d",l actual, ha tenido á bien De real orden lo digo Ji. V. E. para flU conocimiento y
aprobar h concesión de gracias hecha por V. ID. al oficial, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
cabo y v:oluntarios que 86 expresan en la siguiente relación, 26 de febrero de 1898.
que da principio con el segundo teniente D. José Martínez 1 ' MIGUEL CORREA
Vida! Y termina cOn el voluntario ,herido Laureano Alma· Sefior General en Jefe del' ejército de las islas de Filipinas.
Relación que se cita I
Cuerpos NOMBRES Recoml'ensas que se les conceden
Cruz de plata del Mérito Militar con die,
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no. vitalicia.
,/ ' -
Guardia civil 20 tercio .~2.0 teniente...... D. José Martiu&z Viatü•. " .,' ••• ,.•• 'ICru~ -;le .1.a cl!1se del Mérito Militar oon
, ,du,tlntlVo rOJo.
. Cabo L......... ,~Victoriano San Juan Elcofas ••••I 'HERIDOS
Voluntarios de S. pablo.~Voluntarios...••. D. Pedro 'López Monolo,': ' .
Otro••.•• , • • • • • • »Cástor Esoonde CastIllo ••••.. ,. ;
Otro••••••.•• :.. j) Laureano Almario Esconde•.• , ••
. I " . '1
Madrid'26 de febrero de 18~8.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este misionero D. Pablo Pérez, en recompensa al comportamiento
Ministerio en su comunicación de 20 de dioiembre próximo que observaron en el combate sostenido contra los insu·
pa;;ado, el Rey (q. D. g.), Yen su' nombre la Reinlt Regente rrectó~ en la estación de «Capas., el8 de octubre último.
del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
aproba.r la' concesión de graciáa hecha por V. E. á los indi- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIJ,·
viduos de tropa y paisano misionero que se expresan en la drid 26 de febrero de 1898.
siguiente re)ación, que da principio con el sold~do de In- MIGUEL COR:?EÁ
fantería ManuefLeinez López, y termina con al cura párroco Sefior General en Jefe del 'ejército de las islas Filipinas.
- , '
Relación que..se cita
Cp.erpos Clases
•
NOMBRES ' Recompensas qne se les conceden
¡'Soldado•.••.•••• Manuel Leiner López.. " •••.•.••• ~ ~Cruz de plata del Mérito Militar conldit
Otro ..•...•..••• Pedro Roca Culume.•.••..•••..••. \ tintivo rojo y' la pensión mensua eBón. c. p.• núm. 40"0 G.bd.l F'Ud;E:::~~' , 2'50 pe" no vil.lici•.
Corneta .••..•. " Jacinto Pefia. Alcubilfa••••.••••••• ~ d's
, . ~oldado .••• ~ .••• Pedro de la Oruz BenitiJ •••••••• , ,. Cruz de plata del Mérito Militar con1 d~
Otro••••••• ,' •••• Manuel Garcia Bueno •.••••. ,. ••• tintivo rojo y la pensión' mensua
21.° tercio ~uardia Oí-¡ I - . 7'50 pesetas, vitalicia,
vil Guardia de La..• Sixto Solimán Silvestre........... '
Inspector. de via de Fe-/Paisano•...• : •••{D. Enrique Carlos de Caetelvi y or,¡
rrocarrll.••.••.•..•. ~ tega •••• , .•.•••••••••••.••••
Jefe de esta-ción .' Otro............ ~ Andrés Soler Cruz de La clase del Mérito Militar con
, ' . DISTINGUIDO \ distintivo rojo.
Misionero cu.ra párroco ',' .••••••. ~ •••••• 1
1
D. Félix Pérez•••.•••.•.•••••••••• J
, ,1 -
Mad.lÍd. ~6 de febrero_dEl 1l:l\:l8. UORR&
Excmo. Sr.: En vista de lo expueBta por V. E. á este
Ministerio en su comUnicación de 28 de ootubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre-la Reina Regent~'
del Raino, por rel'!olución, dd 9 del actual, ha tellido á bien
aprobar la ~oncesión de gracias hecha por V. E. á los ofi·
ciales, clases é indivi:luos de tropa y voluntarios¡ que se ex-
presan en la' ¡¡iguiente relaoión, que da principio oon el
capitán de Illfatlteria .D. Larlislao López lY1vr",lIlS, y termina
con el soldado herido Julián Quirós Snárez, y,otorgar al jefe
prepuesto por V. E. en la misma fecha, la que eXprElBa la
© Ministerio de Defensa
• . ' • to que ob-
relaCIón CItada, en recompensa al comportarolen B ....
• . B h'a de .n"""servaron en las operaCIones reahzadas en II 1 'nsu-
yen la de 'Nipa y en los comba.tes sostenidos contra l~~ 1
rreotos en ,Punta 'Negu, La Angostura Loma de J
otros puntos, del 17 de abril al 5 de mayo de 1897. • ~o 1
.Inlen.
De real orden. lo digo á V. E. para 8U c~noC1 Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoll.
26 de febrero de 1898. ~... !
MIGUEL (Joltw-
Sefior General en Jefe del ejército de la isla 'de Cuba. 4;
D. O. n.úm•. 46 V) marzo 1898 ·1055
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Relación que se cita
\
CuerpOB Clases NOMBRES Recompensas que se ies conceden
Operaciones practicadas sobre. las baMás de «Banes~ Y' de "Nipa», Y combates' en "Pu,nta Negra~, «La Angostura>, '
cLama del Júcaro> Y o,Ú'os puntos, en los días del 19 de abril al5 de mayo de 1897
Cruz ne plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y _la pensión meneusl de
2'50 pesetas, no vitalicia.
B6n Pri . d d A Ot
t '. nCIpa o e s- ro ••••••••••••urlas . .
..............
Capitán••••••••. D. Ladislao GÓíllez Moralell •....•..ICruz de l" clase del Mérito Militar con
" , distiutivo rojo,pensionada. .
Otro E. R.. .. • .. ). Jua~ Leo Sánchoz.•• -: }Cru~ ~é ~.a cl~se del Mérito Militar con
Otro............ II Alejandro Sanz Pablo... •. . . •.. dIstIntIvo rOJo.
l.erTeniente E. R. > Miguel Blanco Expósito : Cruz de 1.& clase del. Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada. '
Otro....... ••••• > José Calpe Silvestre •••.•.••.••. Cruz de l.a c~ase del Mérito Militar con
, distintivo rojo. .
Segundo teniente. " Miguel Moreno Alvarez....•••.. 'Icruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. .
2. 0 Teniente E. R. ~ José'Pérez Valero •••.•.•••••... )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ »José ~orenzoMartinez •.•••...•. ~ distintivo rojo;
Otro............ > Tomas Martín Jonfa \
. Otro............ ) Deogracias Tenrero Gonzdez .•.. Empleo de primer teniente de la escala
, . de reserva.
Otro•.•••••••.•. ') PloHuard Rei:lán .•••. ~ •.•..••. Cruz dé La clase del Mérito Militar con
Relt. Infante ria de la distintivorojo.
Habana núm. 66 ••• , Otro ••••••••• ~ ~. ) Antonio Estero Becerra •.•.•..•. Cr~ de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ lo) José Saavedra Rodríguez.. , •.••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
M"éd.o provisiorúd ,. Eugenio.Ezurcaga Arce ..••••••• Cruz de l.a olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••• ',' ) Angl'll del Castillo Vidal •.•.••.• \
Otro .••..••••••• Angel Cálvez Romero ••.......•..•
Otro :: 'Rlcardo de la Rúa Gil ..
Otro Antonio Quilos Romero .
Otro ••••• " •• • • •• Ramón Lamsta Peralea.•••.••••.•.
Otro •••••••••••• Joaquin ·Mora Alós..•••••••.••.•..
Otro.; •••••••••. O. Joaquin de Capetillo Ugalde •••.
Otro. • • • • •.• • • ••• Manuel Roibas Pérez ••••••••••.•••
Otro .••••••••• :'. Juan Learte Atienza ••••. ~ .•••.•.•
Otro•••.•••••.• : Francisco Piiséual Pascual. • . • • • • •• '
1 Otro Jaime Oándido Sañer ; .
uf. a, Comisión activa. 'IOaPitan •..•••••• D. Francisco Rodríguez de HínOjOsa'ICru~ ~e ~.a c1ll:s6 del ~érito Militar con-
, , dIstIntIVO rOJo, pensIOnada.
B6n. Principado de As.\Otro............ • Jenaro Roldan Aguado.•••...••. ( ,.,.
tudas•..••••..•••.• lC?tro •.••..• :.... »Manuel Heris Mallo ..••.•...... Cruz de La cla.s6 del Mérito Militar con
. begundo tenIente.. » Salvador SJlorzano Costa. • . • . . . d' t' tivo ro' -J.n~enIerOs,3.erreg. del ' lSIn. JO. j':, .
. I\padoree Minadole3. Otro............ ) Aquilino de la Hera Moreno.. •. . .
Com.te MiliCiaS,} ¡le d 2 a 1 d 1 Mér't Mirt
capitán voluu- ). Juan de la Fuente Su~ro........ ru~.e . c a.se e ha 1 ar con
VOluntarios movilizados tarios mov.o~.. .. . dIstIntIVO rOJo.
de Samé ~argento •••••.•. J('sús Vizo8~uo La~o : ..••• ~cr~z ~e plat~ del'Mérito .Militar con dis·
Otro .••••••••• '.• A.ngel Louz\to Serrano'............. tmtIvo rOJo y la penSIón mensual de
Cabo ••••••••.•• Victoriano Ruiz Fuentes •• , •••••. . . 2'50 pesetas~ no vitalicia.
\
HERIDOS EL 22 DE ABRIL I '
. • 'Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
Soldado..••••••• ll:nrlque Peralvo Serrano ..••...... / tmtIvo rOlO y la. penSIón mensual de
. 7'50 pesetas,.vitalicia.
, . jcruz de plata del Mérito Militar con dia-
Prudencia Adrados Guijarro. . • • . • • tintivo rojo y la pensión men,aual de
, .2'50 pesetas, no vitalicia.."
HERIDO EL DIA 24" l. .
, ~orUl de plata del Mérito Militar con. dia-
Otro •.••.•••••••. Luis Balsa Beguido ••••••••.•.•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I . . 2'50 pesetas, vitalicia. .HERIDOS EL DIA 25. I ., ' ¡Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
\
Otro ..•. '" .•••• José Martinez Alvarez. '" ••. ,. . . . . tintivo rojo y la penljlión mensual de
- , ' . 7'50' pesetas. vitalicia. .
:Ileg. de la Habana n' \eruz de plata del Mérito Militar oon dis·Ine:ro 66 ú- Otro••••.••..•.. "lanuel Ayepus Horcalla •••.• .•• .• tíntivo rojo y la pensión mensual de
........... ·Io;ro ..•. , ••••••. M~nuel Toba Matos .•••• ·•••• •••• 2'50 pesetlv, vitalicia. '.,
'ÍI.' " Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
';'. ..... . . Otro •••••••••••• Antonio Blanco Méndez.... •• •• • .• ' tintivo rojo y .la 'p~naión mensual ~e
'::; l" 7'50 pesetas, Vltahcll~. .
.~ , "
':' ©Ministerio de Defensa
-2.oTeniente:ID. R. D. J.osé Navarro López ¡cruz de La CI8.Se. del Mérito. Milit
d· t' t' . ar .con~ IS In IVO rala, pensionada:
'Ulíl:U •• '" ••• ','" »Juan Martinez Martinez, ...••..• C.ruz de l.t\ clase del Mérito Milita
d· t' t' . r con"1 lS In lVO rOJo.',
l:large!lto•....•.. 8a vldor.Igual Gálvez•••.•...... "
, ,\ráctlco de 2.a••. Miguel Mayacen Echavarria .
Reg. Infanteria de la Sol.dado.•••..... Miguel Tudela Lobera .
Habana núm. 66••.. .Practicante...... Manuel Rodriguez Rodes .....•....
• Soldado Angel Raf,¡iel Ramón , .
Otro•••..••.•••• Miguel Espresa Gracia..•.•. " .
Otro. . . . . • • . . . .. Btaulio González Manceñudo••.•..•
Otro. . • •• • •• . • •. Rioardo Aroos Valerrama•.•. '.' ..•.
Otro., ..•.•• '•..•• José Plaza Rivera.. . . . ... . .•. . .•.. '
? Otro.••.•• , •.•. Manilel Boix Marcoleta .......••••• \Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar ooa dis.
. Otro Avelino Garcia Acosta............. tIntlVO rOlO y la pensión mensual de
Ingemeros, Zapadores . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Minadores••••.•..•• Sargento .•••.••• Felipe Rodríguez López ••..••.....
HERIDOS EL, DIA 26
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NOMBRES I Recompensas que se les concEld~
, Soldado Joeé Montón Vil~anova .•••••.•.. :'.
Otro.. • •• .. . . . •. José Valasco Peña ..
O~ro Ventura Gonzalez Núñez... . . . .. . . . ,~
Corneta•••.,.•.•• Matías Talín Campesino...•..•..• ~ _
. . HERIDOS EL DIA 29' r' ,', '.
, Soldado.••.••••• Baldomero Hates Frias •••••.•..• ".tcr~z~e pla~a del Mérito.Militar con dil!'
Reg. Infal:}teda de la Otro..... José Fuentes Estévez tmtIvo rOlO y la penSIón mensual da
Habana núm. 6@ •••• S Id • . • •• . • ... .. • .. . . .. .. 7'50 pesetas, vitalicia.
o . ado l.a prac- .'. . I
tIcante ......•. Juan Castro Rivera ••.•....••••.•.~ .Soldado.•••.••• ; Juan Miguel Espi. .. ,. ; ....•.••.•• Crl:!z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dlS-
Otro ~ ••......... 'Lucas del Sol Esteban. . . . • • • . . • • • • t~ntivo .roJo y la. pe~~lón mensual de
Otro .•...•.. , .. ',' Juftn Urcelay Echavarria .. " . . . •. . 250 pesetas, no vItalICIa.
, ~.IDRIDO EL' DIA 3 DID MAYO I ... . .
, . 'lcrUll.: de 'plata del Mérito' Militar con dlB'
Otro ••••••••.••. Ctuz ArIas Díaz.. .• ••• . . . .. . • . .• •• tintivo rojo y la pensión mensual de
l 7'50 pesetas, vitalicia.HERIDO EL DIA 27 DE ABRIL l' ... " , . ' .
Bón. rrincipado de A:s-íOtro ...•••.••..• Juan Tocino Bánchez..•...••.•••.. \C1't!z ~e plat~ del Mérito ~ilitar cO~ldid~
tunas ...•.•....•..• (Otro. .. Jull'''n Q"l'rós Suár"'z ') tIntlVO rOJo y lli!o penSIón mensUI .. .. ,..... 2'50 pesetas. no vitalicia.
-~:-:-:-:-:--::---~ -L .,---_'_!....\-'-''--~--_:..----
MadrId 26 de febrero de 1898.
--
Exémo. Sr.: En vista de 10 expuesto. por V. E. á este
M!Disterio en 30 de octubre próximo pasado, el Rey (que
DIOS ~uarde), y en su nombre Ja Reina Regente del- Reino,
por re~oluoión de 16 delsctulll, ha tenido a bien aprobar Ja
conceSIón hecha por V. E. de la cruz de primera clase del
~érito Militar con distintivo. rojo, pe'nsionada, al primer te·
mente de Infantería D. Felipe Arce Jorge, en lugar de la '
de la misma clas9, sin pensión, que se la concedió por re8l
orden de 15 de julio de 1897 (D. O. núm. 134) por la acción
de Jucaibana, el 5 €le enero del oitado año, y por todos' sus
servicios desde qicha fecha hasta 30 de julio del mismo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efeotos. Dios guarde á V. llJ. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1898. '
MIGUEL CORnEA
....
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio .de Defensa
Excmo. Sr.: E'!1 vista de lo e~puesto por V. E. á e~te
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo
pasado. al Rey (q. D. ,g.), yen su nombre la Reina Rege~te
del Reino, por resolución de 9 del actusl, ha tenido á bllln
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. tí los ofi-
cialeE'. clases, individuos de tropa y guerrilleroli! que 88 eX'
presan en la siguie.nte relación, que da principio con el se·
gundo teniente D. Miguel López Povada y termiña con el
soldado Manuel Cabello Cabello. en recompensa al contpor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contrA 108
insurrecto!!! en cCaimito» y «Barranco» (Manzanillo), e15 Y
6 de mayo de.1897. '
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimien~o y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos ano"
Madrid 26 de febre;o de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.o'> ..
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Relaci6n que se cita
Ouerpo. NOMBRES
i ,
Recompensas que se les conceden
,
CoRREA
Otro .
Otro••.....•...•
Otro••••.•.••...
2:° Teniente E. R. D. Miguel López Poveda.•.•..•.••. Empleo' de primer teniente de la E. de R.
Otro......... •. »Pablo Andreu Garcia •.•.•••..... Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
'{li~tintivo rojo, pensionada..
Otro. .•. •..• .. .• » Félix Rodríguez López ....•.... .- Cruz de l.a clase del Mérito Militar 0011
. distintivo rojo. ." .
l Félix López Aguadez .....•• '" .}Cruz de La clase del Merito Militar con
l Jerónimo Alonso Castafioni..... distintivo rojo, pensionada.
» Daniel Parrilla Plaza•....••.•.. ¡cruz de 1. 80 clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo. '
Reg. Iuf,8 de Isabel la Sargento c0J;l gra-. ,
Oatólica núm. 75.... do de, ofiCIal. • . l BIas Mardoming:Ó _Mardomingo •• IEmpleo dé segundo teniente de l~ E. R.- .
~cruz de pla.ta del Mérito Militar con dis~Sargento...... •. l Ctllestino López Cuavo.... •... .• tintivo rojo y la pensión mensual de. , 2'50 pesetas, no vitalicia..
Otro•••. , .. .....•. »Ricardo Vargas Qonzález , .•. 1Empleo de 2.0 te*iellte de .la. lIL de'n.
Cabo Juan F'¡¡liü Cruliña • ' ( "
Otro ser,afin B.llreiro GOnzález,' .....•.• Cr~z ~e plat.a del Mérito.Militar con die.
Sargento ....••. , V.alentin Grasa Grasal ,".... tintIVo rOJo y la penSIón mensual de
Otro •••••••••••• Antonio Benitez Nieto. , .......•••. ' 2(50 pesetas, no vitalicia.
Otro Guiliermo Garoía Enciso •...•. , • .. .
Id d el F d ~2.0 Teniente E.R. D. Juan Román Cazalla •.. ,...•... :¡Mm,Pleo de ,primer teniente de la E. de R.
ero e "au ernan o , ' . ~crilz de plata de¡ Mérito Militar oon dis.
núm. 11 .•..... , •. '. Sargento •••..• ',' Eugenio Herrera Ruiz.... . • ..•. .•• . . tintivo rojo y la 'pensión mensual de
'1 .,' , 2'50 pesetas, no vitalicia. '
~Segundo teniente D. Eufemlo Solé. Martinez ..•....• 'ICrúz de 1.a clase· del Mérito Militar con", " , dietihtivo rojo.' . '. ' "Caz. de Colón nú~. 23. ~cruz de plata del Mérito Militar ocu1 dis-Sargento••.•••.. Ramón Leaplugns Llorente........ tintivo rojo y la pensión mensual de
1 , " ' ,2'50'pes~tas,no vitalici~. . .
Eón d I U'6 P lCapltán .•..•..... D. Manuel Llllo Roca•..••.••.... 'Icrn~ ~e!.. c!:;tse del .Mérlto MIlItar con
: e a nI n, e- .. - '., ' dIstIntIVO rOJo, pensIOnada.. '
nlnsular núm. 2..••• Sargento •.•.•.•. Imis Villaloboa Patrón .•••••.•.••• ~' - ;
Cab,&deIRey,esouadrón/ ' .', , . ' Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
de Arlabán .•..••... Otro•••••••••.•. Antonio :¡3uBtel0 Roldán........... . tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla local de Vi-í~egundo teniente. O. ~esó.a CárreraB Qufñonea........ "2'50 pesetas, no vitalioia.
Clna••••••••••••••. (:largento•.••.•.. BenIgno Carreras Andrada......... ' .
" '. . " HERIDOS I .
. ICruz de pláta del Mérito Militar con dia·
801dado •.....• , Juan Calahorra AlVllrez .•. , ••..... j tintivo rojo y la pensión mensual de
; , . , 7'50 pesetas, vitalicia.
, .. . '; , ¡cruz de plata dél.Mérito Militar oon .dis.
, Otro•.•.......•,. IDugenIo Solia Rosé .....•.......• _ tintivo rojo y.'·la·pensióil mensual de
~g. Inta de Isabel la Otro•• ; •.••... ',' Juan Paz Harnández. ••••. .• . • . • . • 2'50 pesetas, 'Vitalicia;' .. ,
Católica '" .. . ' (cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro••..••••..•. Antonio Soriano Hidalgo. . . • . • .• .. tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas,vitalicia.
Otro •....•••••.. 'Alonso Manzano Jiménez••...•....1 .' .
Gn • Otro ••••.••..••. José Andrade Pereira ...•......•.• a d 1 t d 1 Mé't M'l't d"
Id emdlla Vioana•••••. lotro José Vilariño Payares •.•..••.....• rt~z t.e p a.a el rI o 'Ó 11 a~ con l Ids-etn e Ca h 1 Ot 'A t' .. 'Ló L ' ' 10 IVO rala Y a pensI n m",nsua aInfantería b~pecdneCa ·{Otro ' pDdoOlEo .pedz °MPez·t·········~··· 2(50 pesetas, vitalicia.16 ' on. e o- ro............ e ro zquer a aes re '.
QIIand¿' '" o " ••••••• Otro•........... Casto Collado Abad. . . . . . . . . . . . . . • .
. Campechuela.. IOtro••.•...•..•. Manuel Fernández Rodriguez .•.. ','
Otro. • . . • • • . . • •. Andrés Garcia Romano •••••...•...
Otro " •.•... José Benftez Arenas .
Otro Juan 8ánchez Vélez , .
Otro .•.•.••.•... Dpmingo Abad Baballcsl.••.....••.
Re . Otro ......• ; ... , Manuel Posadas López. . . . • . • . . . • . . . . . . .
~: IIíi.8 de. Isabel In otro••••....••.. Dámaso Jiménez Martin .•..• o •••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon die--
...tóUca núm 75 Otro .... " o • ~ ••• Belljamin Sánchez Car~ro.. . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ••. otro ..•.......•. Rnmón González García. .••. ..•.... 2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro•..•.•.••.•. Tumas Garcia Fernández.......... . . .
Otro. • . • • . • . . • •. Juan Soria GODzález •••...•.• ; •••.
Otro. . •••••• . •. BIas Merino Mateo ••••• , •. " .• " .' •.
, Otro............ J Ulln Cortés Rom/m.•.... < ••••••••
Otro.•.....••••• Florentino Hermógenes Expósito •••
Otro ••••••••.••• Manuel Cabello Cabello ..
~ I
ldadrid 2~ de ~ebrefo d13 i8~8.
~" © Ministeriode Defensa
10óS . LoO marzo 11398
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sn comunicación de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiua Regen-
te del Reino, por reflolución de 16 del actual, ha .tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el segundo te-
niente de la. escala de reserva de Infanteria D. Lope Díaz
OBña.vero y termina con el soldado de Infantería Inocente
Medina Parra, en recompensa al comportamíento que obser·
varon en los combates sostenidos contra los insurreotos en
cCharcas», cCacahuah y c8an Andrés» (Villas),losdias15
24 y 25 de julio de 1897, durante las opnAciones practica:
das por el batallón de Asturias.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General €n Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
CUerpos Clases NOMBRES Recompensas qua se les conceden
.© Ministerio de Defensa
Madrid 25 de febrero de 1898. Co~
HERIDOS
_ Primer teniente .• D. Rafael Flaquer Martín.••••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada. diI'
. . ~crtlz de plata del Mérito Militar con de~argento ••.• '9.••• AIe~andro N~rio Arauz • . .. ••••••.• tintivo rojo y. la pensión mensual
l:Soldado de2.... Alejandro VICente .Sanch€z........ 2'50 pesetas, no vitalici!/'o
. Acción de 4:, San Andrés~, el 25 de julio último
Médico 2.0 •••••• D. Francisco DurbánOrozco ••••.•• ¡EmpieO de médico primer? Milliar oon
Primer teniente.. »Candido Benito LlorentEl •••••••• Cruz de La clase del M@rItO
distintivo rojo, pensiona.da. TtAl'"oon
2.0 Teniente E. R. »Andrés Martinez Garcia }Ornz de La oIase del MérIto Ml1 '
Otro. • • • • . • • • • •• »Juan Montero Faeio. o' •••••••• ; • , distintivo roio. . diJo
'3a,rgento •••••••• Ras.ilí? Bar~ejo Gareia .•••••••••• 'lcruz de plata del Mérito· Militar oo~ d'
. Otro •••••••••••• FederICO PIquero Casado.......... t' t' . la pensión mene
..:: Id d d 1 aG' Q . t V dú . In IVO rOJo y ,
1 bó d 1 1 f a uO a o e ..•• regarlO Uln ana ar a.. •• • • • . 2'50 t no ·vI·talicI8••er n. e reg. n. S tM' Al '11 G "1 pese as,
d A t . . Ú 31 argen o•. , ••••• arlano VI os onzu ez•••••••••El 19 urlaS n m. , I
HERIDOS . .MTtsr eon -
'. . . . ~cruz de plata del Mérito. 1 1 niual di
Soldado de 2.11. ••. Criatóbal Rivas Jiménez....... •••• tintivo rojo y.la. ~ensIón))le .•.
. . 2'50 pesetas, vltplICU1. . 'tar con.diJ·
. ,.' .. ~crnz de pláta del Méritg .MIli "énañal diOtro ••••• ~ •••••• José.;Rema G';J-llIena .• ••••••••••••• tintivo rojo y lapens~ón 111
Otro de 1. •.••. 'IInocente MedIna Parra.. ••••• •• ••• 2'50 pesetas no vitabcu\.
. , ---
. . I
Soldado •• , , ••••• B~rnardinoVillarino Rolrigue! •.•.
Otro •••••••••••• Dionisia López Jiménez.•••••••••••
Otro •••• ; ••••••• Luis Moreno Barbancho .
Otro ••••• , •••••• Felipe Recio Corobantes ••..• ,'••••.
Acción en ~Oacahual), el 24 de julio último
Capitán••••••••• D. Juan de la Maza. Cárdenas ...••• Cruz de La. clase del. Mérito Militar con
distintivo rojo. .' .
Primer teniente. • ) Antonio Manzano Marancho. • ••• Cruz de 1. a. clase del MérIto Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Otro ••••• , •••• ,. »l!'ederico Caballero Garcia ..••••• Empleo de capitán. dis
}
cruz de plata del Mérito Militar con d'
Sargento Manuel Morata Hornaque....... tintivo rojo y la .pe~~ión mensual •
l.ar Mn. del reg. Inta • . • . 2'50 pesetas, no VltalIela: ·litar 0011
de Asturias mimo 31. Segundo temente. D. Serafin Mermo Echevarria Cru~ ~e ~.a cl~s(i del MérIto Mi
dIstIntIVO rOJo.
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Operaciones y hechos de armas realizados por el batallón de Asturias
'enjulio último
Acción en ~Oharcas» , el 15 de julio úl#mo .
2.° Teniente E. R. [J. Lope Diaz Cañavero .•••••••••.•}c.ruz de La clase del Mérito Militar oon
Segundo .teniente. »Leopoldo Aparicio Sánchez•• -••..5 distintivo rojo, pensionada.
Otro E .• Roo..... a Evaristo Sabat Has ~ .• 'ICru~ ~e ,La cl~se del Mérito Militar con
. distIntIVO rOJo.
¡¡argento •••.••• : Julián-Lacalle.EIgue ..•••••••• , •••
Otro •••••••••••• Ramón Azuara Arguetto .••••••• , ••
1.er bón. del reg. rnf.a Otro ••••••••••.• D. Carlos Dteta del Campo •••••••.
de Asturias núm. 31. Cruz de plata del Mérito Militar con die·
HERIDOS tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
D. O. n~. 46,
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'MIGUEL CORREA.
Beñor General en Jefe d~tejéroito de la isla de Cuba.
Señor general en jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En visja de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 14 da octubre' próximo 'pasado, el Rey' (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina' Regente del Reino,
'por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión hecha por V. E. del empleo de segundo ~eniente
d,e la escala de reserva al Eargento' de, Infantería D. Ramón
Nuez Teresa, en Jugar de la cruz de p~1ta del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada con '2'50 pesetas, que se le
concedió por real'orden de 25 de septiembre de 1897(D.O.nú·
mero 221), por las .operaciones pr~cticadas en el mes de. mar-
zo del oitado año.
De real orden lo digo á V.E. pa¡;& su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. 'n:xuchos sfios. Ma-
drid 26 de ~ebrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 8. este
Ministerio en 13 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión hecha por V. E.. del empleo de segundo teniente
de la esca'a de re3erva, al sargento de Infantería D. Jos~
lontohu Rivas, en iugar de Ía cruz de plata del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, pensionada con 2'50 ~l!Ietas, que
se le otorgó por real orden ('e 17 de septiembre de 1897
(D. O. núm. 211), por las operaciones llevadas á cabo por la
, brigada Oriente de Pinar del Rio, en el campamento de cMa-
dama J1I8ét, el 14 de abril dd reM,'id') afio. '
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREÁ
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Iraciones practicadas en las Villas en el mes de marzo del
'.' Minicleoi) en 28 de octubre próximo pasado, el Rey (que referido año. '
Dils guarde), yen su nombre la R~ina Regente del Reino, De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
por resolución d" 16 d·l llctum, ha tenido á bien aprobar la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!! años. Ma·
conce,ión h9cha por V. E. del empl'o de segundo teniente drid 26 de f"brero de 1898.
de Jaescala de rtserva al sargento de ArtilletiaD.PascualMo· MIGUEL CI?ml.EÁ
ya Cruz, en lugar de la crl!Z de plata del Mérito Militar con
di8tintivo rojo, pensionada con 2'50 pesetas, que se le otorgó
por leal orden de 15 de septiembre de 1897 (D. O. núm~ '208),
en recompensa al mérito que contrajo en la acción del
(Miento del Toro>, el 20 de abril del referido año.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de ftlbrero de 1898,.
, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 19 de octubre próximo
pasado, al Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión hecha por V. E. del empleo de segun-
~o teniente de la escala de ;reserva al r;argento de Artillería
J¡{' ~htono ~orrCls Carrio, en lugar de la cruz de plata del
éllto Mihtar con distintivo rojo, pensionada con 25 pese-
~, qUe le le concedió por real orden de 2 de. diciep¡.bre de
el 97 (D.~. ~úm. 273), por la a,cción librada en cCa~agüeYt,
26 de dICIembre de 1896. -
d De real orden lo digo á V. E. para su cOn<ilcimiento y
~~áS afectoB. Dios guarde! V. E. muchos añoa. Ma-
26 de febrero de 1898.
MIGUEL CoRREA
Belior General en Jefe del.ejército de la isla de Cuba.
. ,
~cn:o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
lid erlo en su comunicación de 16 de octubre próximo pa·
~,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
llprú~' por resolución de 16 ¡el actual, ha tenid9 á, bien
do t a: la Concesión: hecha pór V. E. del empleo de segun-
- 6tHent d 'b'lialt . e ~ la e3(a'a de reserva, al ~argento de Caballería)(6nto a8~r,Vll1anlleva A:egr8, en lugar de la CtUz de plata del
; ~;d1t11htar con distintivo rojo que se le concedió por real
~;r e 30 de octubre de 1897 (D. O. núm. 243), por las ope-
_ ) Ministerio de Defensa
.'a
E2Como. 8r.: En vista de lo expuesto por V;E. lÍ éste
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D~ g.), Yen SU ,nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión de 9 del 'actual; ha tenido' á bien
aprobar la concesión de gracias heoha por V~ E. á los ofi·
ciales, clases é individuos de tropa y voluntarios q)le Se ex-
presan en la siguiente' relación, que:da prinoipio con el ca.
pitán de Artillería D., Lino ,Sáenz de Cenzano y'Fernández
y termina con el voluntario Florencio Agudú Martinez, en
recompensa' al comportamiento que observaron en las ope·
raciones practicadas durante el mes de junio de i897 por la
brigada Este de Pinar del Rio.
De real orden lo digo {j,'V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áfiQs.
Madrid 26 de febrero de 1898. '
" .MIGUEL CORREA •
Señor General 'en Jefe del ejército de la Ísla de Cuba:
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NOMBRES
-
Recompene&1 que le les conce«ll!l
,
.......
~rid26 d~ 1ebrero de 1898. ,
Art.a, Comisión activa. Capitán•.. - ..•.. D. Lino Sáenz de Cenzano y Fernán-
dez.....•....•...•...•• ; ...• Cruz de La elase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Cab a, Comisión activa. Segundo teniente. » Sebastián Moreno Peinado ••.... Cruz de La clase del Mérito Militar COD
distintivo rojo, pensionada. '
, ' lPrimer teniente.. II Julián Berástegui Martinez Empleo de capitán.
1.er bón. 'del lego 1nf:a 2.° Teniente E. R II Guill~rmQdel Mazo Alvarez tOru~ ~e !~a cl~se del Mérito Mililar oon
d Ge 'ú 22 Dtro............ :t Manuel Peralta López.........• ~, dlstmtlvo rOJo.e rona n m. .• ~C d l t d 1 Mé't MOliruz e p a a e rl o 1 tar con dia.
" . ' Sargento .•.•••.. Germán Cerezo Ternel •...... " ... tintivo rojo y la pensión mensual de
, l ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
¡Capitán : .•... D. Nic;)lás Martín Sánchez :~cruz de La clase del Mérito Militar oon1.ar Mn. ,del reg. Inf. fl rr;mer. tenIente.. " Juan pbz Broseard .. ..••. . . •. . distintivo rojo, pensionada.de Aragón núm 21 2'. temente E. R. II FrancIsco González Vázquez .• o. '. . . • . ~oruz de plata del Mérito Militar con di!·
Sargento; ••••••• Antonio González Gutiérréz. . . . . . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
l' 2'50 pesetas..
2.° Teniente E. R D. Félix Nadal Bellido ••...•. : ••.. \EmPleO de primer teniente de la escala
, 'de reserva.
Otro....... ...•. :t José Oorráa Cazarla •.. " .... " ./Orul de La clase del Mérito Militar oon
Bón. de Vergara, P~nin' ~trt') E. R....... ~ Antonio Lozano Grau ..•. o'..•.. ¡ distintivo rojo, pensionada.
sular nú 8 !:5argento •.••••.. Juan Sola Bosch.~ •••.••....•...... ( ..
m. . ••....• Cabo.. • ..•.. , Santiago Hernández Montero ••.•... Cruz de plata del Mérito Militar con die
Soldado.......•. Andrés, Pascual Salas..... • . .• .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
, Otro•••••••••••• ~.antiagoBianco Csnosa •.. .• •. . •. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Valentin Cuenca Espada .
Bón. Provisional de la}. " . ¡Cruz de La clase del Mérito .Militar con
Rabana ••.•.•••.•. , l.llr temente E. R. O. SIlvestre Sámz Martinez •.•.... ; ( distintivo rojo, pensionada. .
, ' Otro. •• • . • • • • • •• ) Angel Bartolomé Fernández. . . •. Cruz de 1. l\ clase del Mérito Militar con
, , " . l. , . . distintivo rojo.
l.er bóri; del reg. Iuta )2.°Teniente E. R. ) Joaquín Bometón Alfaro..... ; •. Empleo de primer teniente de la escala
del Infante núm 5 de reBerVIi. 'di
'.' ::' " • .• Sargento •..••• : .. Gr~gorio~orente de los Arc08 •..... (cr~z ~e pla~a del Mérito ~ilitar ooun_1 d8
" Otro LUIS Granana SolAns... .. . . .. . . tlUtlVO rOJo y la pensIón mens lU 8
; . '. 1Cabo Joaquin Cabreros IsasB ..'•... ,...... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cab.", ler aBO. del reg.}. . . : ,.... íCruz de La clase del Mérito Militar 000
mov.o de Iberia ••••. 5Pnmer temente •. D. ~~tur~MolmaroI LablOs8., ( distintivo rojo, pensionada. ;
, , ¡sargento ••••.••. EmIlIo Vldal EscrIbano. . . • . . . . . . . .
Cab.a, ~:o ·esc. ~el, 'reg. 2..0 ten,iente mov.o D. Amad"or Ller~ Vega ••..••...... Cruz de latá-del Mérito Militar oon dis
mov. de IberIa . • • •• Sargento........ Manuel Pérez Amuva . . . . . . . . . . . . . l' r p. 1 .ón mensu&l de
, .' Cabo • . . . . . . • .... Dionisio Alonso Romen. ' . . •. . . . • . . 21,n501vo rOt1o Y a 'tP~'~1Art.", 5,0 reg. de, mono pese ae, no VI alcla.
taña, 6.a.bateria .•••• \Sargento .••.•••• Victoriano Méndez Pastor ..•••....
. ", \' HERIDOS I die
1 er M d 1 I P ~cruz de plata del Mérito Militar conal de
. dAn. óe ,. rúeg. 2nl') Practico .•..••.•. Leopoldo González................ tintivo rojo y la pensión menBn
, e rag n n m. .. 5 2'50 pesetas vitalicia. ' ~o
I P d '. al de 7'u~sargento. • . • • • .. Angel Rodriguez e reru......... ldem id. Yla ~enslón mensu •Bón. de Gerona núm. 22 pesetas, vitalicia. 1 de ll'/íO, Soldado, .......• Greg()rio Marzo Partell ...' ... ' . . • .. Idfm id. Y la pensión mensua
. 1 '. 'pesetas, no vitalioia. '1 de 1'60
Bón. de Aragón núm. 21 Otro. . . . . . • . . . .• Pedro Casas Sala •....... '. . . . . . . .. Idem id. Y .18 'p~nsión ~ensua
. " pesetas, VItalICIa. 1 de ll'6O
, . " , (Cabo ••..•.••... Emilio Cayón Diaz.•...•.......... Idem id. y la pensión menBua
Bón:del Infante n.O 5. " pesetas, no vitalicia. 1 de 7'60
. . Otro. " ... ~ .••.• Vicente Berbegal Chorro.. . .••.. .. Ldem id. y la pensión mensua
" I pesetas, vitalicia.
Cab. a, eso. movilizado , ' lde 2'50
de Iberia. •••.••.• ,:. Guerrillero .•..•• Jerónimo Quintana Garcia ..••• ,. . )Idem id. y la pe~B~ón menSD
Bón. de Vergara, Penin-J801dado .••...... Salvador Infante Torres ,5 pesetas, no vitahCls. . Militar 000
sular núm. 8 {l.er teniente E. R. D. Simón Vistuer y Serrano.; [Cruz de La clase del ~érI~O
I distintivo rojo, pens~o,nMilit8l' (IOn di8-
(. ." ~Cruz de plata del MérIto. nsual d'
Bón. de Gerona núm. 22' Soldado•••••.... Juan Sanz Armendarl .•.. o. • . . • • . • tintivo rojo y la pen.sl.ón lX!O
. ~Otro ••.•••••••.• Agust1n Gómez Sanz.....•..•.. ,~. . 2'50 pel!letas no vitalICIa. d 1160
Bó d C" C R' Ir 1 ' 'ó mensnal en. a..t\ragón núm. 21\Otro. • . . • • • • . • .• lprumo asanova omeo.. . . • • . .. dsm id. y a pensl n 60
. . pesetas, vitalicia. . 'til de 2'
Cabo a, esc. mo-vilizado). . d M ' íldem i'd. y la pensIón menBU
de Iberia ••••••••••• ~VoluntarIo. • . • •• FlorenolO Agu in y artinez ••..••• ( peseta!, vitalicia.,' _
I 1----
CO~
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de diciembre próximo
pasado, Rey (q. D. g.). Y en !lU nombre la Reina. Regente
del Reino, por resolución de 16 del actual. ha tenido B' bien
aprobar la concesión de gracias hecha p?~V. E. á. los (ficill.-
les é individuos de tropa que se expresan en la siguiente re-
lación, que da prinoipio con el capitán de Infantería D. An-
tonio llIaluenda lIartínez y termina con el guardia civil de
segunda clase Sílverio Arenano Cl>ndusán, en recompen13a al
comportamiento que observaron en la defen!lll. del pueblo de
«Umingan:., sitio de cMasilsib y rio cBanilan:. el 30 de sep-
tiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E. much'ls afios. Mil.'
drid 26 de febrero de 1898.
MIGUEL COR;REA.
Señor Genera.l en Jefe del ejército de las islas Fi!ipnas.
Relación que se cita
Cuerpos Clasea NOMBRES Recompensas que se les conceden
con
Cruz de plata del Mérito Militar con,dis-
tintivo rojo y la pensión mensual., de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
Victor Serralbo Luna...•..•...•.•.
León Oribio Velasco.•.••...••.• '"
~ilverio AreIlano Candusán .
)
Cll.Pitén•........ D. Antonio Maluenda Martinez•.... ¡cruz de 1.a clase del Mérito Milit~r
Bón. Caz. ex ediciona- . " , '_. _ distintivo rojo, pensiunada: ,
rio núm 1 p . 2.o Temente E. R. :. Joaquin Ibánez Garcia; , Cruz de 1.a clase de Maria Cnstma.
. •......... Soldado Angel López Cancio .
Otro. . . . . .. .. AMón Melchor Cano ...• ~ , .
I
Bó~. Caz. expediciona-)Sold'ado •.. ;, .•..•
rlO núm. 1. •..•.• , •. ; .
Guardia Civil, 21.° ter'IGuardia de l.a ...
cio }Otro de 2.a ; ..•..
r .
Madrid 26 de febraú de 1898. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
,Ministerio, en su comunicación de ~O de diciembre próximo
paBado, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regenta
d6l Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien
a?robar la ooncesión de gracias hecJ1a por V. E. tí los ofi·'
c~a~e3 que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
ClPIOCon el capitán de Infantería D. Ramón Francia Parajuá
¡termina con el plÍmer teniente de la escala de reserva,
D. Antonio González Estévez, en recompensa al 'comporta·
miento que observaron en el combate eostenido contra los
insurectos en el camino militar de Alfonso XIII y sitio pró-
ximo lÍo Palangui (Cavite), el 22 de noviembro de 1897.
. De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos alias. '
Madrid 26 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe !lel ejército de las islas Filipinas.
, Relación que se cita
CORREA
Cuerpos í Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
. '
~. Oaz. expediciona-taPitán•........ D. Ramón Francia Parajuá ...•.••• Cruz de 1.'\ clase del Mérito Militar con
lIo núm. 7 ......... Ot distintivo rOJo, pensionada. .ge' ro ............ ) Guillermo Rodriguez de la Mano. ' ,
, nleros O :. Francisco Ternero Rivera ....... Cruz de 1.1\ clase del Mérito Mil,itar connc·····....... tro •....••.....
ti' az. expeJiciona.: ' distintivo rojo.
o núm. '7 ••••••••• l.er TenienteE. R. t Antonio González Estévez•...... ,
I
,
-
----
.MadrId 26 de febrero de 1898.
6ll~~?~O' S,r.: En vista de minstancia que cursó V. E. á
lida InlSterl~ en 2 de .septiembre próximo pasado, promo·
~~r el prnner teniente de Ioftmteria D. Emilio Sierrll.
lllera o~~: en súplica de~q~e se le perm\l~e por l.a cruz d~ pri.
q~ I!e le-e de Maria Cr18tma el empleo del prImer temel1te
(l), Q; n otorgó por real orden de 18 de oct~bre de 1897
~'del .úm . 235), por el ataque y toma de NalO e13 de milo·
~(t;l~ad: afio, en atención á. haber pbtenido con fecha an-
,~ :dlcado empleo reglamentariamente, el Rey (que
:,. ar e), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
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por resoluoión de 16 delactual, se ha digoailo conce:ler al re·
CUfl'ónte la0ruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo; pensionada, en lugar del empleo que se le con·
cedió por el r~feridb hech'O de armas.
De real orden lo digo á V. 'E. para I!IU co~ocimiento y
den:u\s efectos. Dios'guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 26 dé ferrero de 1898.
MIGUEL CQRREA
Sefior Capitán general de las i!:'las Filipinas.
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~Z!Exrmo. 8r:: Eu"'vista d@tJaiinstancia que cursó V. E.
á eite Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Ignacio Desprjol y Sabilter, en súplica de que se
le declare de segunda clase la cruz de primera del Mérito
Militar con distintivo.rojo que se le conct dió por real orden
de 6 de oc~ubre de 18~7 (D. O. núm. 225), por el ataque y
toma de Maragondón el 11 de ¡payo, del citado año, por ha-
bérsela otorg~do el empleo de comandante con anterioridad á
aquel hecho armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 16 del actual. ha te-
ni~oá bien co~ceder al reourrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé áV. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1898. '
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de las islas Filipin-a.
Excrno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segun~ó teniente de Caballeria D. Pedro,Velasco Martín,
en súplica' de mejora de recómpensa, por su comportamien-
. to y herida que 'recibió en el asalto y toÍna de c-Pérez Dasma~
riñas) (Filipinas), del 24 al 28 de febrero y 4 de marzo de
1897, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
, Reino, por lel'wlución de 16 d~l actual, se ha dignado conce·
del' al recurrente la cruz de primera clase de Maria Cristina
en lugar-de la de primera clase del MéritoMilitar con dis·
tintivo rojo, pensionada, que se le otorgó por real orden de
13 de ~eptiembre próximo pasado (D. O. núm. 206) por el
mencionado hecho de armas.
, De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás -efectos. Dios guarde il. V. E_. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadll!a.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de diciembre próximó
pasado, el Rey (q. 'D.g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Rljno, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien
, aprobar la concesión hecha por V. E. de mención honorífica
- al primer teniente de la escala de reServa de Infantería Don
Salvador Montoro Llorente-, en récompensa al su compor~a_
mIento en la batida y persecución de una partida rebelde ElU
el término del c-Ro~ario' el11 de noviembre de 1897.
, De real ordsn io digo B. V. E. para su conocimien$o y
demÍlI!l efectos. Dios guarde á V. E" muchof!l años. Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
.MIGUEL CORREA
Señor general en jefe del ejército de las islas Filipinas.
,
Excmo. Sr.: ,En vi~ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio ens~ comunicación de 28 de octubre último el
Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Rl;iina Regente del Reino,
por'relWluqlón de i6 del actual, ha tenido á bien aprobar la
conoesión de cruz de primera clase dei MéritQ Militar con
distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del se-
2Undo teniente del batallón de voluntarios moviiizados de
Matanzas, D. Luis Iciut y Sabaté, y la de plata de la misma
orden y distintivo con 111 pensión mensual de 2'50 pesetas,
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no vitalicia, al práctico de tercera Matilde RodrígufllI:B,íll8
en recompensa al comportamiento que observaron en ,i '
combate sostenido contra los iDlmrrectos en la Martina (M,..
tanzas) el dia. 23 de agosto de 1897.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimi&nto y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. 'Ma.
drid 26 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefé del ejército de la isla de (Juba.
REEMPLAZO
En vista de la instancia que cursó V. E.á este Ministe.
ria con su esorito de 7 del actqal, promovi:Ja por el coman.
dante del cnerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino
no en esa dependenoia, D. Tomás Rodríguez y Mata, en sú.
plica de que se le conceda pasar á situación de reemplazo,
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido tí bien conceder á lo solicitado, en
atención á que aun cuando hay excedente, se halla colooA'
do en comisión á causa de la escasez de personal en dioho
cuerpo.' '
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. S. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
-..
SECCIÓN DE CA:BALLERÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 20 de enero último, promovida
por el comandaute del regimiento Reserva de Burgos 35, de
'Caballería, D. Amalio Regllero Guis.sola, en súplica de que
su destino á dicho cuerpo' lo sea desde la revista del mes de
dioiembre del' año próximo paEa io eil vez de la de enero del
'actual, por las razones que en la misma expone, el Rey (que
Dios' guarde), y en su nombre la Reina Regente del ReinO,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, considerándose
modificada en éste sentido la real orden de 15 de 'diciembre
último (D. O. núm. 283), por la que, entre otros, fué destina·
do al expresado regimiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febre'ro de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VasOOngadlll.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCION DE ARTILLERa
ARMAMENTO
. 'lapla·-
Exomo. Sr.: En vista del expediente instrui~~ end sqne
za de l::1antander en averiguación de la responsabll1da ¡na-
hubiese lugar por los dtlterioros encontradO! en e~~~~
mento entregado por el regimiento InfAntería de ~n 'ento el
y por cuyos deterioros formuló contra dicho ragII~892'60
parque de Artilleria de Santoña un cargoimporta?te~
pesetas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~lna aqueU'-
del Reino, h.a tenido á bien disponer se rebale ,de
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cantidad el importe de 1M partidas corrospendientes á las 1 SECCIÓN DE CUE'BPOS DE SE'BVICIOS ESPECIALES
1
552aDillllS da abrazadera, 349 baquetas y 170 cañones poco I <
picadQS, !lo~i como también la parte proporcional ,que corres-' DE8TI~OS
ponda illas 12 cañas y 3 culatas, para cuya valoració,-" se . ~xcn:o, Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E: á este
deberá dfscontar el tiempo que queda de vida á las armail MInIsterIO, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Re·
11 que pertenecen, eomo dispone la regla 2.9. de la circular gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
de 26 de marzo de 1897. 23 dd actual, que los jefes de ese instituto comprendidos en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la siguiente rt!'lación, que comieIl,z,a con D. Jaan Pozzi y Bao.;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· llesterosy concluye con D. Adolfo Martín ~lexpuru, pasen
drid 26 de febrero de 1898'. d~8tinados á las Subinspecciones y Comandancias que en la
CORREA misma se expresan.
De real orden lo digo á,V.E. para su conocimiento y
Señor OApitén general de Burgos, Navarra y Vascongadas. demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
Sellor Ordenador da pagos de Guerra. ·drid 28 de febrero de 1898.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los pre-
supuestos !Ieñalados con los núms. 1 y 3, form~lados por el
parque de Artillería de esta corte, para recomponer las
monturas que ha de entregar a14,0 rl'gimiento montado de
Artillada, importantes en junto 793'85 pesetas. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. se signifique ti V. E. que se han
dado las órdenes oportunas para remitir á dicho parque las
28 monturas de plaza, cuya construcción habia propuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1898. .
CORRl!;A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra. •
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~ente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta da
inutilidad formulad.a por el parque de Artillería de Cadiz,
de 37 C. B. L. 13 cm. con sus juegos de armas y proyeotiles,
cn¿'s. relaoión valorada ascienden á 372.964'50 pesetas.
. De real orden lo digo á V.E::. para su conocimiento y
dri~á¡¡. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-d 26 de febrero de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCION DE INGENIEROS
E PESTINOS,
na ~cmo. Sr.: El Rey (q. D.·g.), yen su nombre la Rei·
ro 1gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
ro:~ D. BODorato Saleta Cruxent, comandante de Ingenie.
llu e la plaza de Granada, desempeñe, en comisión, la de
, rgos hasta nueva orden. '
da~ll real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.tid 288 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de febrero de 1898. '
Sed . COImEA
'i!íiáor Capitán general de Sevilla y Gr~nada.
. '. Ores Ca ·tá .~"JPa ' pI n general de la sexta reglón y Ordenador d,e
(·"i. ,gOS de Guerr•.
... -
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S.efior Director ge'neral de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segllnda, Quarta,-Iexta y
octava regiones.
Relación que se cita
Coroneles
D. Juan Poz:d y Ballesteros, de la Subinspección de las Co-
mandancias de Barcelona, Gerona y Lérida, á la de la
Coruña, Lugo y Pontevedra:
l) Juan Alvarez Navarro, de la Subinspección de las Co·
mandancias de Santander: Asturias y Bilbao, t\ la de
Barcelolla, Gerona y Lérida. .. >
» Eduardo Aroca y Cruz, de 'la Sub.insp:ección de las Co-
mandancias da la 90rufia, Lugo y Pontevedra, á la de
Santander, Asturias y Bilbao.
Tenientes coroneles
D. Adolfo Gsreia Villanuevá, de la Comandancia de Mála-
ga, á la de Gerona, de primer jefe.
~ Adolfo Martín Elexpuru, de la Comandancia de Gerona,
, a la de Málaga, de primer jefe.
Madrid 28 de febrero de 1898.
CoRREA
....
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
ofioiales de ese instituto comprendidos en la siguiente ,rela-
ción, que comienz'l, con >D. Juan de.lu Fuentes Eartínez, y
termina con D. Pedro Pereg'ina Estévez, pasen á servir los
.d~stinos que· en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. ,,ID. muchos afias. Ma-
. drid 26 de febrero de 1898. ,
CORREA
Sefior Director general de Carabineros.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, teroera,
quinta y sexta regiones. .
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Juan de la!!! Fuentes Martinez, de la Comandancia de
Málaga, á la de Clicetea.
» Adolfo MadoleIl Perea, de la Comandanoia de Málaga,
á la de Sevilla. .
» Adolfo Dominguez Dor¡, do, de la Comandanoia d" Sevilla,
á la de Málaga. ."
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D. Inocencio Rodrigo Peiró, del cusrdro orgánico de' reem·
plazo, á activo á la Comandancia de Alicante.
) Rosendo Liris Jiménez, del cuadro orgánico de reemplazo,
á acti;vo á la Comandancia de Malaga. :
) Pascual Pradilla Ramón, ascendido, de la Comandancia
-,¡; ,de Bilbao, al cuadro orgánico"de reemplazo afecto á
e 3-1a Comandancia de Huesca.
, i,¡lYéuio Peregrina Estevei, ascendido, de la iCtimandancia
de ,Málaga, al.cuadro'órgAnico de reemplazo, afecto
á la, migma Comandancia. . '
Capellanes segundos .... :, ..
D, Gerardo' Enriq'uez del Varmen, del regimient~ Intanterl~
de h PrincEísa núm. 4, al regimiento Infantar~ (le
de Wad-Rss núm. 50. :;. 1: "
lJ'José Collado CastElJ, del Hospital militar de Tenérife, al
regimiento'Infantería de la Princesa. núm. 4.
II Domingo del Vigo y Peña, de nuevo ingreso; en expecta-
ción de destino en Herbosa (Burgos), al Hospital mili.
tar de Tenerife.
Madrid 26 de febrero de 1898.
Madrid 26 de febrero de 1898. CORREA.
.. -
Excmo. Sr:: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 17 del 8c~:ual,. el Rey (q.D. g.), Y en su nomo
bre la Rdna Regente d,el Reinc,lia tenido ábién disponer que
el personáf delCuérpo Eclesiástico del Ejército compren H-
do en la siguiente relación, que da principio con D. FranCis,
co Mangas Cordero y termina c~n .D. Domingo del Vigo y
Peña, pasen á servir lós destin(ls que en la misma se les
asignan.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y.
deIriáil efectos. ~iosguarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1898. .
CORREA
~e.ñor Provioario general Castrense.
S~ñores Capitan6S generales de la' isla de Cuba, primera, ter-
cera, sexta y octna regiones, éislas' Ba1earés y Canarias
. y Ohlenádur depagoa de Guerl"a.
Relaci6n que se cita
Cura" de distrito
D. Franoisco Mangas Cordero, del Curató castrense de Ma.
drid, de 'teniente vicario, en'comisión, al ootavo Cuer~
po de éjéraito.·· ..•..
) Juan Delgado Oliva, lluxiliar de la' tenencia vicaria
del primer Cuerpo de ejército en Badajoz, el Curato
castrense de Madrid.
) José Saavedra Alburquerque, asoendido, del segu~do re-
" gimiept"o.d~ ZapO'Q,ores- Minadores; de: auxiliar de la
.t,enenoJ,a ,vicaria del primer cuerpo de ejéréito en
.B,adájpz.
CapeJlanes .mayores
D. Pedro Liberale y :Guidotti, del tercer r",gimiento' de',
'Artillería de Montaña, ál segundo regimiento 'de Za-
PtidoresMinador,es. .
) Luis Bailo y Navarro, ascendido, en comisión en :Ouba,
al !tercer regimiento de Artillería de Montafía.
) JO/:l:quín Loriente Frallero, en comisión en Cuba, al oota.
vo batallón de Artillería de Plaza.
Capellanes primeros
D. Miguel Villaverde Camarero, del regimiento CIl.zadores
de ArlaMn, 24 de Caballería, al regimiento Lanceros
de la Reina, 2,° de Caballería.
) José GonztUez Castiñeiras, del regimiento (Jaza10res de
Albtief'!, 16 de Caballería, al regimiento Cazadores de
AdaMn, 24 de la misma arma. '
) Alvll,ro ~lucía González, áscendido, del regimieqto Iofim-
teria d~ Wad-Rás :núm. 50, al rlilgimiento Ga~adores.
de Albuera., Ü, de Oáballéria. . ' . , .
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SEccrON DEÁDUINISTRACION UILITAR
SUBASTAS
E:A":9mo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de ju.
nio último, cursando el expediente de la subasta celebrada
en esta corte el día 20 de mayo anterior, con el informe de
• la Intendencia Militar de esa región, proponiendo la anula·
ción de aquélla'en cuanto sé refiere á la a9-juq.icación heoha
por la Junta á favor de D'. Ramóll Barón y Cután, de, los. la·
drillos pardos y recocho, en atención'á que, descondciéndoie
el número aproximado de los ladrillos que de cada clase ha·
brían de ser consumÚos en cada localidad de los que.pa-
recen citados en los pliegos de precios limites y condiciones,
no puede apreciarse en modo alguno la rebtlja hecha, ni si
ésta seJJá todo lo benafioios9.que parece, ni si, por el contra·
rio, pudiera resultar perjudicial para los intereses del Estado
por ocurrír en el servicio que se suministren más ó menos
de los calculados de la'ólase más barata, y de aquí la impo-
sibilidad material de istablecer comparaciones entre las di-
ferentes proposiciones presentadas, porque los precios por
sí solos nada representan desde el' momento que no son co-
nocidas las partidas del material á que afectan y ,hayan de
ser suministradas en cada looalidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su'rrombre la Reina Reg"nte del Reino, de aouerdo con lo in·
formado por la Junta Oonsultiva de Guerra, Be ha servido
dispol\er que sea anulada la subasta de refer.en\Jiá. réspeuto
de los ladrillos pardos y rf3cocho, y que se proceda á aa~n'
ciar otra, con calidad de ,1.!l., en cuyo anuncio se 6Xl?80lfi-
quen y separen lag cantidades da consumo de' cada clase
del expresado material yen cad" una de las localidade! en
que deba recibirse. ,'.' • •
De real orden'lo digó á V. E. para su conoClmlento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muchO!! años. MI"
drid 26 de febrero de 1898.
, CORREA
StJñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaciora .
Señores Presidenta dtj la Jnnt.~ CO~~lUltiva 4e Guerra Y Orde·
n¡ldor de pagos de Guer~a.
....
SUELDOS, HABE:R~S y GRATIFICACIONES
. . d' . ió á
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. _ lllg cia'
este Minilllterio en 2 de diciembre último, cursandOlno'stan.to_
. lló .~~promovida por el comandante mayor del bata n ; d"l
- 'denclas •res de la Habana núm. 18, encargado de las IDOI úpU'
de Reus núm. :1.6, expedioionario en la isla deOuba,6~~cio
ca de autorización para rec.lamar" por adicional ~l 6J:
rt8 de
cerrado de 1895-96, la cantidad de 14'40 pe~eta.s, Irx;,P or tUl
Jos haberes devengados en el mes de agosto de 189 ,P que
' . 't llones
oabo y un soldado del último de los citados ba a V.,.).
se hallabau en la enfermería milit~rde Vigo; el Rey (q.
D. O. nñm. 46' 1.o marzo' 1898 1065
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OORREA
.CORRE~
-.-
Señor Oapitán general de Sevilla y Granl1da. '
Señor Pr~sidentedel Oonsejo Supremo de Guerr!l' y ~ariD'.
, Dé real orden lo digo. a V. E. p~ra su· conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchól'l añoB. ,Ma-
,-
drid 26 de febrero de 1898.
Señor Capitan general de Cat9luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,
CORREA
Befior Ordena~or 'd~, pagos ,de,Guerra.
Befior Oapitán general de Galicia.' '
•SECC-ION DE roS'rICIA y DESECHOS PASIVOS"
PENSIONES '
E:)tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3t' de enero úl-
timo, ha tenido á biep. disponer que l~ pensión de 1.125 pe-
setas anuales"que por real orden de "l.,o'de febrero de 1887
fué concedida á D.a Faudila Giínete Cabrera, en concepto de
SU~INISTROS ,viuda del coronel graduado, 'coma,ndanteretiÍ'ado, D. Mil-
, ,nuel EnéinaB Rey y que en la actulllíáad 'se haBa' vaoanteIxemo;Sr.: 'En vi8ta dl'l'la inl'ltancial1uEl V. E. ti'ttts6 á~eMinieteritfoon su. escrito de 18' d~' diciémbre último', por fallecimjento de dicha pensionista, Bes transmitida a sU
pr!llllovillaJ'l)r el-eemantlánté mayor del rP.a-briiento' I'ofan. hija y del-causante D.a Maria'Teresa Encinas Rey y Gahete,
-lO' de estado soltera,' ti. quien" corresponde según la legislacióntena de Lucrhalla núm. 28, en súplica de autoriiacióni'pa:ra
_vigente; debiendo serie abonad ft , niientras permanezoa enI'€tllHmllr Jacantidad de'J,7'07 pesetas, importe de IOIll'lUn;¡i- dicho ¡:i¡;otado, por la Delegaoión de Hacienda de la provinci&
ni@tros hechos por- el Depósito de bandera y 'embarque
liara Ultramar en ,Barctillpns,sl soldado Claudio 'Aíno Serra, ,de Oórdoba, á partir ~eI 31 de ootubre próximo pasado; si-
d guiente dia. al del óbito de su referida madre.l8unado al éjército de Filipinas y CuyopBse quedópbs-~riormente ain efecto; el Rey (q. -D. g,), Y en 'su nombre la De real orilen .lo digo 'lÍ V. E. para su conocimiento y
Riekla Regente del 'Reino, ha tenido á,' bien ct>nceder 'la 'su- demás efectoEl. -Dios guardf1 á. V: ID; 'muohos afios. ;Madrid
.tlnilBoión qtle Be Ilolioits, con llrre~lo' á lo prevenido, en el 26 de febrero de'1898.
~.113 del vigente:reglamentode.'ievists8 y real orden de
11:dejlllio de Um4'~D. O. núm.-156), y dispóner que por.el
*rpoTeferido 'se 'formulen las oportunas' adioionalea al
ejercicio de 1896.97, 'oon separación de 'conceptos á. que se
l~fiera 'el suministro heohoy con la aplicaoión correspon. '
~len.te, las que justifinadas corno está prevenido y previa su'
hqUlda?ióu, serán iocluidas par!, su abono en el capitulo dé
~~itCiones de ejercicios cerraaas que ca,?'ecen de c¡'édito legisla·
tlVO del primer proyeoto de presupuesto que~se redact<:l.
!&:De real orden l? digo á V. E. para su conooimiento y
'drI~!efectol!l. DroB guarde á V.E. much(s años Ma-
d 26 de febrero- de 1898. '
rettsu.norobr,e la R~it\8 Regente:iel Reino, de" conformidad
~ lo informado por la Ordena.cIón:de tragos de Guerrs, se
ha servido conceder la aut~!za(}i6n~quese so1i<lita, y dispo-
_r qae ItradicioDlU quede,be formfn'se' con -la' correspon·
-oiente justificación, l<tsta con ápliuación' al''Cap~ 5.°, aro
9ltlalo 1.0 delll1encionadoejeroicio; ia:büal, ptl'Nia. su Uqui·
<dación,'será ébmpraíldid.a en el primer: proyeotode' presu·
puesto que se redMte, como Obligaciones de ejercicíoscel"rados
qtl8 car.ecen: d'6 (ff'édiio legislativo. '
" "De Mal orden lo digo" ti ;y.. E.·,para su conocimi'entó' y
demáe efecto!'!. Dios guarde á V/E.- muchos 'años. -'Ma·
drid 26 def-ebrero de 1898.
B'éfíot' Cllpitll.n: ganinarde' C'ataluña.
,Señor Ordenador de pagos de 'G~erra.
CORnEA
,,-'kx' , .' VESTUAR10, ' •
·hté'id~~o. s~.: En vist!\ de la inBtl\ncia que V. E" cursóá
lllo' 'dlnIaterlO Con BU escrito de 8 de cctubrl;l último, pro·.n..'~ a por el comandante mayor dl'l regimi~nto Infante-
r~~ ~Alrnansa.núm .18, e!l súplioa de autorización, para
~ ~ la cantidad de 100 pesetas, import~ de dos ,prime. ,
Seu~Ueat~B ~e vestuario de los soldados, vol.ui:ltarIosJ~an
InJ- 8~h,lq~~lo y José Bastachs Mino!l,'s, deducidas por la
",rVen ~ó 'gt,1Xl ,el: n general de Guerra fund~da en preceptos re-
ge¡~:al1o~, el Rey:(~;¡ !tJo'g.),~yen su nombre la Rei.ria ~e­
Cl11eae' 1~~lDp",ha .temdo á, bien, conceder la autorIzaCIón
lela l!lo!lolta ydisponer que por el cuerpo referido Be formu-'
~,~rtuna adioional al ejeroicio de1896.9~, ,á cuyos me.
'al arzo y mayo, perilenecen los devehgos, y con" aplica-
,.oap. 5.o,·art.1.0'dédicho p,resupuesto,fa que j'IÍBti.
~~~O"ef.ltá 'prevenido y previa liq~uidaoión:BeTá com-
, ~ a fln 168 'efeo1io8~d91'arto J3. o, apalf.tado-letra' e,; de-~" -"leYldetpteriptl~s~jl.' '
'(9 Ministerio de Defensa
Exomo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), yen S\l nombre la Reina
Ré~ent6'del Reino¡del1cuerdo con lO'informado'por aliCon.
'BEljO Supremo 1deGuerra y Msrihflo'en S1'de! 'entero' iÍlfimo,
ha tenido {-bien oonceder á 'D: a, Msriá 'de la! Aaunció1Í'1W1iiño
, Fernández; viuda del oficial 1. o del Cuerpo AUxilmrdé Qfi-
:citül,s MilltaTell' D/Manuel Pereil'aGüede¡la 7, p-eiXsiún"'~h\'tAl
>de625p~Betaa,lJue'le córreepondelléglín á :¡a>!leyaél2~\ae
, jul'.ici'de '_1891-~(C. '"L. nÚ'm.~278Wla~ cual'peÍ'1sión á61'ibo
I
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J.).ar4 tí laintere~8da, mientras permanezca en di(lho eatado,
p.or la p,eleg»ción d.e :aaciend~ de'la provincia. da Zara.goza,
desde el 25 de octubre de 1897, siguiente dil,\ al del óbito
'del {jal:,l~. . , ,
De real orden lo ,digo /J. V. E. llars su con9-Ci~iento Y
demás efectos. Dios gUárde á' V. E.muchos año&l.Ma....
drid 28 de febrero de 1898.
'CoRREA
SeñOr Capitán géneral de Aragón. , •
Señor Pr~¡¡ident~·~~ e.Oíl~ej9 SUpt:~):I).ode Huerra y Minina•
-,l.
la actualidl.d Be halla vacante pOl' fálleciIni~l!~..ditba
pensionif!ta., S&s·transmitida á BU vhl'la ym"d"~~
Boldado ·ManlJela GlliB~;o TOl'fent, • quien'eGQiee~..
J~ún la legislaoión vigente; debiendo serI-e abonlK\~.__
permatlt'o.zca. en dicho estado y BUQsistala t\xoe:p~~ ,pe,íl
.regimientolnfa'{:iterhL'Reserva de Caste1Jón niuIl.. H, ~ Jiartir
dei 1.o de juni{) próximo pasado, !,iguiente dta al d,elów..
de,ll\i ~i¡J.o: .
De real orden lo digo á V.' 'E.pa.:o&eu coslileimietlta: y
. ,demás ~f6C·tOS. Dios guarde 'á v.. m. muchos añoll"':'llr.-
.4r~d26' de -f~brero de 18~8.
. . ' ~ " '.' '.:. J! ... 1- ~~,'
'- Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), Y en a~ 'lQmbre la Ret·
nJI, ¡egen~ del Reino, de aouerdo con lo infonnad,o por el
· 9p~sei.o ~prellJ.O dl¡l GUf;lrra 'y Mar~na &n 11 del actual, ha.
. tenido ti bien disponer 'que la peD~ió)l de 59 cén~imos
da ~aaML di$'J'i0l! que POi.' real orqj;lD tle 21 da j'lll\(¡l de 1S9-7
:W~ .cpnceQ193 '. JOa.qutq LOOn Albe.rich, {ln eoricflpt() !le
~rQ ~J ~o)dAdo J;~9~Yi~a" J~ H~ÓJ;l "GqiQl9, y que.n
- lexcmo.Sr.: El ~ey (q.D. g.). Y en su nombre la Rei-
.,.na Regente d~lRerno,. cónformándose con lo expuesto por
el Gonsejo 811Ínemo de Guerrá y Marina en 31 de en-ero'
1iltinio,'hll. tenido li bJenconceder á Antonio CQbasRilo y su'
espose. Dolore.¡ Rey Calvo, padrea de Antonio; cabo que
fué del ejército (le Ouba, la 'pensión anual de. 273'75 pese.
·tas,que. les corresponde contlrreglü tí 'la ley de 15 de Iu-
. lid de 1896 y tarifa' núm. 2 de la de 8 de julio de. 1860;
ia cual penaión se a'bonará á. los int9resados, elicopatti·
.cipación y sin necesidad de nueva declaración enfav'or del
que sobreviva, por la .Delegación" de Haeienda.de la pro·
vincia delaCorlÍfis,á (partir del 31 de octubre próximo pasa-
do, fdCha de 1Ii aolicitud pidiendtl el btlueficio, según dispone
la Jeal orden de 10 de diciembre de 1890 (O. O.' núm. 277).
D;d1J. de S. M. lo digoli V:E. para'su conocimiento y
demás efectos. Dioa gU:1trdEJ aV. E. muohos años. Ma.
drid 26 de febrero de 1898.
,CORREA
S&ñor Oapitán general de G,alicia.
-Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina.
....III("'1l)t-o -
/ '
Excrno Elr.: El Rey (g. D. g.), Yen su npmbre la Rosina
J.t~gente .dci Reino; de 8c~lerdo con io informado por el Con-
il,ejo SJ;1prémo de Gue;rrá y Marina Eln 10 del ac~ua1, ha tenjdo
á bien d¡l;lpon~r que la pensión de 50 céntimos de peseta di~·
,rios qne por reAl or9,~n .de 18,.de junio de 1896 fué .concedi-,
c,l~ á AQ,drés AlODsoOtero. en ~oncepto de padre del 'solA
/ d).LQ,o r~servi.,ta Fra,ncis.co Alonso Gómez, y que en lá actua-
lidad se halll:Lvacante por fallecimiento de dicho penaionis-
, ,t.(l>d~lla ,t,r~mBmitida asu vinda R(lS!lG~m8zTaboada, madre
dél referido ilolda¿¡o, ~ quie,n ¡:orrespondE! se-gún la legisll\~
cióJ;Í vig(:lli~; d6biéndo !lElr¡e .a!>pnada, mient.ras permanezca
enJ;l!{)ho eS,tadD y aubs~s*fi,la eXQepoión, por la Zona de reolu-
t~D',lien.to d~ Pont~:ve4ra núm. 37, a pl.lr~ir del 25 de mayo
próxi!h0 pasado, siguieat~ d.i~ ~l del óbito de /:3umarido.
De real orden Ió digu á V. E. para 8U cono~imi8nto. y
· d.emasefec~. Dio~ g~arde á V. E. mnchos áfios. Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
. CORREA
·Señor Q.api~.áil ~en,~~M dtl Gállc¡a~
~R-?,rfl.a P.r~,si9tl.Qte <'te), JJ,9lJll&jo SUpJ,'lltP.o de Gueml y lIaril1~
é inspector de la Caja general de Ultramar. .
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán ~6ileralde Valencia.
Señores Presilente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
... ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D;g.).yen su ñombre la Reina
~ente del Reino, Qonformándose con 10 flxpqeeto 1'Or el
Consejo Sup,remo de G,qerrtl y Marina en 31 de enero ti-
timo, ha tenido' bien conceder á. Josefa Qonález Cutril', de
estado yindJl, madr~ 9.e Fra~ciElco Amor GOOlál~z, 8ñHaio
que fué del eiército P.e Cuba, la. pensión anual de 182'iO
·'p,esat~s, qu.e la ~Gri"e8pondecon arreglo á la ley de 15 de jn-
,li.o.de;1S9-6 y tarifa núm. ~ d~ lada 8 de julio de 1890; la
cual pensión Si abonar~ á la interElSada, mientras perma.·
nezca en dicho esta:do, por la Delega13ión de Hacienda dala
·provinciá 'de B:uoeloDa, lÍo Pfutir ~el 23 de mayo da lSOO,
·fech&\ d~da solicitud pidiendo el benefioio, según dispo!iala
real orden dé 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ~;p"ta ~ c($Ci!cfmientá1
demáe efecto.E!. Dios gusrde lÍo V. E. mucholl afíos. JIto
drid 26 de febrero de 1898.
Sefior Capitán general de Catalufia.
·.,f;lefior Pr~ilient~ del Cq!J$.ejo Supremo ~ElGutl'r!l y lJariúJ•.
...... $l •• :>
Excmo. Sr.: El Rey(q~ ]).g.), y e~ su lioml!re laReli
na Rtlgente del Reino, conbrmAndol'le con In expuesto por ~
.' "1 d neroftlti-COnSf.jQ Suprep:¡o de Guarra y Marina en., e e . 'u _
000 ha tenido Abien oonceder tí José Hllrnández Gorlo ,~
dre'de Miguel, soldai0 q~e 'fué 'del ejérc~to de Cuba, la pe~'
sión Rnual de 182'50 péiltltas, qué le oorresponde con arre-
glo á la ley de 8 da julio de. 18,6D; .la cu,lpensión se labo~
. d H . da de a p.u
ra al interesado, por l!lo J}eleglW~ón . e aCl~n illlo
viúeia de Salamanoa, á)~rtir'd?1~3 de flept1eIUbr~:r~
paaada, .~echa de la Soh01tudpl~l.endo el b~efioD:O. Jifl:-
dispone la real orden de 10 de dlC1emb.re de 1890 ( , . •
mero 277). . '1 - -:' ': . - '. vmto ,_
. pe la de S. M. ~o digo ti V. E; para su oono::. ~_
demás efectos. DIOS guarde á V. ~. muoho~ - .'
:drid 26 de febr~ro de 1898. 'c
. CoRREA,
Sefíor Capitán O'ener¿l d~ CastUlalaViQj~. '.~ '" .an-a- '&ilo1' Presidente del ConaeJot SupreDio, de Guerra. Y . , ' _'
..., "" - 111
. . 'en BU poinMe
· ]jJxomo. S\,.: El Rey (q. D. g.), Y lo 6%ptJilIt'
.Bei~a Regente del Reino~ conformándose. 00;11. eft 81dl1
, to por el ()onsejo SUpl'e~o.de Guerra! ~~QoIIi~
e;n.er.o (lltim,~, h3 ten~do'á biep. conceder a J'Ita~ JI!t"I"
••• lIIais.. y SU espo.. lIarla.cIt los. D.joreO. ;~
, .
LO marzo '189.8
, ' ._"~
n. O. núm. 46' '
---~eeo de Juan JQf!é, !solda'do q.ue., fqé del.ejército de quba,
ltp8I1sión ~nual de, 182,50 pesetas, que les c.orresponde, con
ar~glo. la ley de 15.dejulio de 1896.Y tarifanútn, 2 de l~
i.s de julio de 1860; la,una). pensión se lWonará./liloB int.e·
;~S!!dQSl en ooparticipación y sil?- necesidad de nueva decla·
ra!Úón lln favor dei que s~braviva•.po~ la Delegación de Ha·
éienQA de la provincia d,e. CAdiz. á partir del 25' de julio' de
~897, fecha de la s~licitRd pidiendo el b~n.~fiGio, según <Úe7
pone la, 1131\1 orden d~,10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
lllero277). ' '
Pela de S. M. loq.¡go á,V. E. para su conocimi~I:lto y
~tl1ás ~feotos. Dios ,guarde á V" E. muahos afios.' .Ma·
drid 26 de febrero de 1898. . '
CORRÉA
Señor Capitán general de S~villay Granada.
Señor Pr~identa d~k ~t\io Su,pr6lQ..o de Gu.erra ,y ~r~.
lQ6~.
mo, ha.tenido á b.~en conc(')der á TolllátPl!~Yo Navarro ysn
es,posaGrl!g:oria Cadil:o Martínez. padres de .tomas, solda-do qué fué deÍ ejérQito de Cupa; la pensión ~nualde 182'50
pesetas, que l~s corr.l;lspc,md!:l conarreg'ló á la 1I9Y de 15 de jn-'
lío de 1896 y 1;~rifanúro, 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensióI:! se abonará á 10B interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración' en favor del que so-,
brévivá" J?or la,Dale&ación de Hacienda de la provincia de'
Zaragoza. 'IÍ partir del 30 de ootubre próximo pasado, fecha
de 'la solicitud" pidiendo el b~nefiCío, segitn dispone la r:eat
orden da 10 dedlciembrá de 1890 (D'. 6. núm. 277). .
, De: la d~8.M.lo digo á V.E.para su conocimiento y
d1lmás efectof!. Dios guarde a v."E. muchos afí()B. .Ma-
d~id 26 defebraro' de 1898.
Se,fíor Oapitán general de Artigón.
Sefior Presidente del Consejo, Snpremo 4~ G~erl'~ y Mptna ,_ ;'
!Joma.. Sr.: El l,{ey(q. D. g.), Yen su nomprelaReina
Regentjl. del Reino; COAforJlllind'o'le con lo e:xpú~.8to 'por el
Oonsljo Sup.¡:emo d~, <;tuerra y Marina e,li, 31 dt?"enaro úl"j-
UlO, hll tenido á bien .cQnc~lÍ¡t>r tí'Pedro Gtmzález Gon~ál,ez. ir '
en 6epQ.a Dáma~a PirÍlz Rey1 p~dreáde. Desiderio.••. soldlldQ
qn.e..fué del f:jéroito'de Qlll:la• .la l?:6.nsl,ónanual. d.a 18;3'50
~~6tas. que le~ c~rIe};poqde oon arreglQ á. la ley de 15 de
lullO da 1896 Y ~arífa nJÍ.r:n. 2. de la de 8. de julio de 1860; '·1/\
~ pensión se a.bonará. 'á los int,eresádos•. ep,.'copa..rtJcipa-
, lllón rsin necesidad de np.e:va d.eelar~ción en favor de}que
EObreviva, ~or lf!. Delegaoiól:l. de· Hacienda.d\lj¡i~'pr!1vinoia d~
BU1g?~? á partir df,;112 de f1ctubre pr9xim.u,i>~M(l, feo!).; dé
luoliCltud pidiendo el beneficio, segúq dispone la rt;a,l or-
den de10 de diciembre de 1890 (O; O. núm. '¡r77). "
de Da1~de ~ M.' 10 digo á V. E. para su oonuei,miento y
26
00118 efectos. Dios gua:t:.4e,4.V:. E. muchos años" ~!ld,rid
de febreto de 1898.' . . '.' .
. ,
I CORREA,
SafiorOapit"'"
..n general de Burgos,/Navarra y Vascongadas.
Beño~Presidente del Consfr¡jo Supremo de G~erra ~ Karina.
....
Excmo. si.: El Rey '(q: D~ g.); Yen su nomb.re la Rei:u~
R~gente del Reino. CQJ!JQrlllándos.e, C91,1. lo expuSS,to por eJ
Cop,sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero' últi-
mo. ha tenido ti bien conoede-r e. Blás Silvestre Beneito y su.
,ee:llosáMaríaMolinifPeiró, pallres de Vicente. soldado que
fué. del ejército de Cuba. la penelón anual dé 182'50 pesetas,
que les COl'.,esponde,llon arreglo 1\, la ley de '15 d~ julio,de
1896 y, t!l~iÍ-l\¡;¡úm. 2. de la de 8 de jnlip <la 1860; la cua,l pen~
sión se ~hon~rá á-Iosinteres!J,rl.Qs, e:n copa'tticipaéión y sin
necesidad de nueya. declaración en f/l,vor del' que sohrevfva.
por la Delegación de :a,acienda dé la provincia de Alicante;
tí partir del v~ de agosto, próximo pa~ado, fecha de 1v,.soÜ-·
Q-itud pidiendo el beneficio, según disp.!J~~ la, real orden de
10 de..dicie.mbre de 1890 (D. Q. nú~. ~77). ,
. De la de S. M, 10 dif?!I t,\¡ V. 1l4~, par,a. su cqfiOoimieJ;lto y.
demáa efl'lcto4. Dius gUJl,td1l,;\'V, E. muchús añQs. ).\1a:
drid 26 dI;) f{jQl'd.ru de 18~8. .'".", ,
, CO~E~,
, Señor Oapitán general de"Valencia.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
.. .....•. .-.
" .
'CoRREAi.
Señor OllpitAn general de Catalnña.
, ,
, Señor Presidente del ConaejQ ~up',.emo de Guerra y lfar-iJ'ú¡.
. .' ,.. - .. ' ,..\ .
Excmo. Sr.:' El Rey (q,D. g:,),s-:-~n su nombre,Ja E,ei'"
'na R!'lgEt~te del R!lin~. conformá¿'¡ose ('on'loexprtesto por
el Consejo- Supremo de a-uei'l.'a: y Marina en 31 de enero
último, ha tenido á bien conceder á P'édl'o AntQnió Socias
,ftl.ulet y su esposa ·Rosi!. rigu~ras ,Tutusáns, padres' de Juan,
Boldado qúe fué del ejército d;e. Cuba. la pensión anud de
182'5.0 Resetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
. de julio"de í896 y t!&rifa:núm: 2 de la de 8 dé julio de 1860;
la. cuál Pensión se abonro:á 'á los, interesados, en copttrtici~
pa~ió.ny' sin necesidad de nueva, declaraoionen favor del
qu.~ sobr!lvíva.. por 1a'Ddegación de H&üiimda deja provino
cia de ,Tarragona, á pártir del 39 de septiembre prÓXImo pa.-
sado, ftJcha de la solicitud {?idiendo tU: lianeficíli, según día:.
pqne la real ~rden de ,lO de diciembtede 1890 (fl. 6. nú-
mero277).' . , ,
De la de~. M:lo d~~o á; V. E. pal1~ sn ·conocimiento.y
demá@efectos. , Dio!J guarde á V. E. muchos. años. Ma,¡-
drid 26 de febrero d-e 1898•.
• I
,,©.Ministerio de Defensa
1.° marzo '1898loes
..-....
Excmi)~ Sr.: El Rey eg:. D. g.), Y en su nombre 'la Rei.
na Regente del Reino, conforméudóse con 10 expuesto por el
Cons~j()Supremo de Guerra y Marina en ~1 de eueJ;o último,
ha. teni.do á bien conceder á Lucia Sarl.abri.a García, de
estado viuda, mad~e de HÚarión Martínez Sanabria, sol·
dado que fué del ejércit,o de Cuba, la pensión, anual de
182'50 pesetas, que le co~rtlsponde con, arreglo á la ley
.. de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8- de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mien·
. tras pern::¡anezQll. en dicho estado, por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Tarragona" á partir del 30 dEl sep-
tiembre próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de dicillmbre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la.de S. M. lo 'digo á V. E.para. su conocimiento y
demá'!l efectos. Dios guarde'áV. :ro: muchos años. Madrid
26 de febrero dEl 1898:
CORREA
Señor Oapitan general de Cat9111ña.
Señor Presicíente del édilsejo Suprem!o ele Quél'l'a yllaMs'.
9 ••·
E~cmo. Sr.:· ElReY(q.·:Ó~ g.)~ Yéri'sl1nomb!elli:Rel.,
na Regénte c}.el Rehio ,ccllitormándose' COn lo expu.ésto poi
~l Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mée. ao-
tual, ha tenido á bien conceder á Salvador Berges Estar,.,
eu esposa Francisca Munt Cerqullda, 'padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuha, llli pensión anual de 182'50 pe-
sÉltas, que les correspónde'con arreglo á la ley.de 15 de julio
de 1896 y tarifa nüm'. 2, de 1ft de 8' de julio de 1880; la cual
pensión se abonará, á los interesgdos, en copartioipación y
Elirl necesidad de nueva decllnaéión en fávor del que so-
breviva, por la Delegación de Haoiendá de 18: provincia de
Lerida, á partir del 24 de abril próximo pasadó, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real árden
de 10 de diciembre'de 1890 (D. O. nútn.277).
Oe la de 8; M. lo digo t V. m. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios g\l~rdeá V. E. muohos afios. Ma-
.drid 26 de febrero de 1898.
• CoRREA
S~ñor Capitán ganerál MCata'lúttá.
Sefíel Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, ,
-
RETIROS'
. Excmo. Sr.: El Rey (q. d. g.), yen su nóm-are la Reina'
Regente del Reino,. de acuerdo con lo informado por el Con- '
ssjo Supremo de Guerra y Marina en 15'del actual, ha te,ni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al prime)) teniente de Infantería D~D
Joaquin Barros.VázqlTez, ·al ooncederle el retiro para Puen.-
·teareás (Pontevedra), sógún real orden de 24 de diciembre
'Último (D. O. núm. 291); aaignándolfllos 90 céntimos del
l!lu6ldd de su emplco,ó sean 168J.75 pesatas'''Dlensuales, que
por sus' años dé servicio le oorresponden.'
Da real orden lo digo á V. ~. para su conooimiento y
demás.e.ctos. Dios guarde ti. V. E. mu.chos afios. Ma'
drid 26 de febrero de 1898.
OOlUUllA. .
- sefior Capítán general de Ga1fcia•.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y lIarilJ8.
/
© Ministeriode Defensa
-
, Exomo. Sr.: .Jj}~Rey (q. b. g.), y en sn n6iXiffrélA. 'i.
na Re~ente del Reino, de ácuerdo, ~oil lo inlormaail":I)oreí
Consejo Supremo de Guerra y MarIlla en 15 del ac!aiál ni
tenido á bi~n. confirmar, 6!7 defini~~va, el,s~áala~ien~ cie
haber provISlonal qUtl se hIZO alpruner teniéiit~cfij líl' lInar.
Mi Civil D. Juan Alonso Fel'nández, al concedefle..éii:~tiro
para Lngo, s.eg'Ó.n real orden de 27 de dioieiriln:E( úItlíno
(D.O. núm. 29~); asignándt?le los 84 céntimos deÍ suéldo de
su empleo, ó sean 151'50 pesetas rl:urosuales, que por .BUS
años de servicio le córresponden..
De real orden: 10 digo á; V. E. pa.rasu coliommienfu y
fines conBigÍ1ient~s.. Dios guarde á V. lll. muchos allos.
Madrid 26 de febrero de 1898.,
CORREA
Señor O'apitán geneta'! de Gali~ia.
:- . ,';.r '~'J"..--:- -, .' '. ~.. " ~ , •
Señor PresIden'te dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ea.
, , .
. ' Excmo. Sr:: ,El Rey (q. D. g.)¡ y en s- nombre 1& Reina
Begen~e del Reino, de acuéraocon 10 informado por el 00Jl..
sajo·Su'premo de' Guerra y Márina en 15 del me9 actual, hA
: te,nidó i,~le'ri confirmar, en definitiva, el señalainitlnto pro-
. vÍáional de habérpasivo que lile hizo lil ~argento de Carabi.
netos Agustín Orduña García, al 'concéderle el retiro paN
Aguilas (Murcia), según real orden de 26 de noviémbre úl·
timo' (D. O. núni. 268); asignándole los 40 céntimos del
. aueldo de capitán, ó sean 100 lleBetas al mes, <lue le cod'e!'
ponden'Por sus años de servicio y con sujeción al real de·
eretó de 9 de octnbre de 1889 (C. L. nüm. 497).
De real orden, lo 4igo á IV. E. para su oonoQÍmiento 1
demas efe\3tos•. Dios gollllde á V. E. limohos afias. MI-
drid 26 de febrero de 1898.
'\
QuUUU,
Sefior Óapitan generalds Valencia.'
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Querra y lIarina
y Director general de Carabineros.
-=00'.-"
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariná en 15 del mes ac:WU'
ha'tenido a bien confirmar, en definitiva, el señaliUl1len:
proyisi?nal de haber pásivo qué se hizo al sarg~ntoa~ti-
Guardiá Oivil ,Abtonio Cardenas aübi'o, al conc.e~erle.el :Bl-
ro paraZarago~a.. segdn real orden de 23de ~lC1embre ueÍ.
000 (D. O. núm. 290), 'asignándole los 40 ~éhtlmos.ael.~ . n"
do de capitán, oseán 10b pelletas al mes, que le (JorrespDtó
dén por sus años dé áér'viciá y con sujeción al real decre
de9.de ~ctiibre de 1889 (O; L. ·riütn. 497). . ' .. ··tu t
D~ real ai'dén ló iligo á_V. E. para su aon~~IXlilln. '
demá~ éfectds. DidS guárd'é á, V. E. rirnchoS anOS.
drid 26 d,e fébXerQ de 1898•.
CORREA '
Señor Óapltán generai de Aragón. ...• . •
, . .' . -.~Señores Pl!esidente del Consejo Supremo de Gl1e~ra Y
y Director general de la Guardia Civil.
, L ...... •
" b la ser-
;Excmo. Sr.: El Rey (g,. D. g.), y en s~ Dom::0 por el
na Regente del Raino, de acuerdo c~n lo IJl~0~d4 ~,
Con~e.j? Supr.emó de Guerra y :t':ltm?~ en .18 fi~
.~a ténulo á bren confirmár, en'defi~lt~va, e~,~ébÍnetó f:ílI'.
proviáióí:u~l de haber pai3ivo qú~ se hi~o Al o~· .
D. O. Dón1. 46 .
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toaio Ferrer Her~ero, al expedirsele, el ratiro :para' Alccañiz
(rernel); liiégtlD re,ál 'otde~: ~e 30 de' dicie'~brep,r6xini(p~,
sido (D. O. núm. 294); llslg'oandole 22'50 pe~~t8smensua-
, '!te, que por sus años de servicio'lecorreispoíiden~' " -, '
De real orde'rl 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
fu¡es consiguientes. Dif}s guarde á Y. 1!I. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1898~ -
Belior Capitán general de Aragón.
!!eñores President~ del Consejo Súpremo do Guerra y JtÍarina
yDirector general deCarabineros~ ,
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.); Yen su nombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo'con lo informado poi el Con:'
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18,defactuai, ha te--
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de' haber pasivo. que se hizo al carabinero Eusebio
Guerrero Pinilla, al expedírsele el, retiro para San Ciprián "
(Lugo), según real 'orden de 30 d'e diciembre pr~ximo pasa-
do (D. O. numo 294); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por 'sus años de servicio le corresponden.
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
fines / consigUientes. ;. nlos guarde á 'Y., E. muohos años.
Madrid 26 de febrero de 1898.
,
<.¡,
CORREA
Guerra y Marin.a
r.
---'
, ....
Excmo. Sr.: El-Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el '
Consejo Supremo 'de Guerra ~ Marina eO,15 del mes actuá1,
ha tenido á' bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisionai de haber pasivo que se hizo al guardia civil Fran-
cisco Bllr¡os'Garcia, al expeflírsele el retiro para. 'Ribarroja
(Valencia), según resl orden de,23 de dioiembre últhno(Dx1.
¡¡la OFICIAL/núm. 290); asignándole 22'50 pesetas menllU8c
les, que por ,IJIns años de servioio lecoruspondeli., , '" '
De real orden 'lo digo á V. É. para' su cpJÍoc~enl~:'1
.",: ~, •.•' l" ~.' ~ ·t~i·'~"<\·
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señotes Presidente daf Consejo Supremo de Guerra y Barina
y Direótor 'ganerál da la Guárdiil Ciiil.' , , .
. ,'. ~:' .
~efior Capitán general de Galicia.
SeñoresPr~sidentedel Consejo Sspremode
y Director ge!1er&1 de Carabineros.
Exomo. Sr.:" El Rey,{q. n.g.), y en su nombre la Reina' .
Regente del Reino,. de acuerdo C~)D lo informado por el Con~
'slijo Supremo de Guerra y Márina en 15 del mes actual, ha
tenido á bien con:firm~r,en'deúi:ütiva,el sefialamiento pró-
visional da 'baber pasivo 'que se hizo al guardia civil Pablo
Avila GascóD,al cxpedirsele, el retiro para Za-ragoza, según
re8'1 orden ;de 23 de diciembre últim'Q' (D. 'O~ n:Ú'rii.~' 290); ,
asignaódole 22'50 pes!ltas inensuales, que por SUB afios de
s~rvioios le oorresponden. , '
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos: afios.
Madrid 2P de febrero de' 1898.
• " ,J,"" "3 ' ': ,~~" , CoRREA
,Señor Capit~n general de Aragón.
Setíores Presidente del COílsejo Supremo de ,Guerra y Ma·
rina y Dire,otor general ,de la Guardia Civil.
CORREA
hcmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Coo-
sejo Supremo de Guerra y Marina e~ 18 del actual, ha te-
~ido abien confirmar, en definitiva, el señalam'ient.o provi-
8Ional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Maoias
laeatre, al expedírsele el retiro paraCartaya (Hue,lva), se· .
gún r~al orden de 30 de diciembre último (D. O. núm. 294);
asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus afios de
~ervicio le corresponden. '
, De real orden lo digo á V.E. 'para. su conocimiento y ,
fi~ti!.con8iguientes. 'Diolf guarde' á V. E., muchos años.
tl'íijrld ~ ,?e febrero de 1898. '-, ' ,
. i CORREA
~~~rOapitán general 'de Sevilla y Granada. '
~r~8 PrliBide~te del C~nsej~ Sup~~~o d~ Guerra y Marilla
f Director general de Carabineros;
.. . .
Bellor Capitán general.de ias islas Baleares.
Sefíores Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y Marina
yDirector general de rÚ. Guardia Civil," "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha teni-
do ábien confirmar, en definitiva, el sefialamiento provisio.
nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil José Quereda
Poveda, al expedírsele el retiro para. Palma (Baleares), según
red orden de 30 de diQiembre próximo pasado (p. O. nú·
mtl'o ~94); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
afíos de servicio le corresponden. , '
De real ,orden ,lo digo á V. E. paras:U conocimiento y
linea consignientes. ' Dios 'gtUU'de áV~E. muchosapos.
lIadrid 26 de febrero dl' 1898.
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu 'nombre la Reina
Regente del Re~no, de acuerdo con lo in;forma~o por el Con-
'sajo Supremo de Guerra y Marina en 15 del me·s actual, ha
tenido, á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
visional de haber pasivo, que se hizo al cabo de la Guardia·
Civil MaÍ1it~IAllén "oráD, ai expedírsele el rstíro para León,
se~n real orden de 23 dé dioiembre último (D. O. núroero'
·290); asignándole 22'50 pesetas menauales, que,pprsns años
: ds'servioio le corresponden: '.:' '
De real orden 10 digo á V. E. para su copocimiento y
finés consiguientes. Dio~ guarde ,IÍ V. E: muchos afios.
, 'Maddd 26 de febrero de 1898: -"-,
Re txClno. Sr.: El Rey (q:;n. g.), y ~n su nombre la Rei~a,'
.gente del Remo, de acuerdo con lo Informado por el Con-
:~~upremo de Guerra y 'Marina en 18 del aotual,' ha 'te-
a¡ o, bU'lÍ ao'n"firnun-, enl1de1initiya, el señalamientoFprovi-;:1 de h~blir pasivo que se biza "al guardi,\'civi! Antonio
Gia} oz lIIartlncz, al expedírsele el retiro para Aguilas (Mur-
(D I según real orden de 30 de diciembref,p!óximo pasa;do,
~O. nÚm. 294);:asignandole 28'13;pesetastm ensuales, qua
SUs añosQde servioios, le 'corresponden. '!in;: real. o~den lo~~di~o á V. E. ,para)lU;oonooimiento y
~onslgUlentes••DloS: guardek¡á, V. E. muchos afio!.
~'f' " , 26 de febrero:de lf398;
~ , ,', " CORREA
"'IQor Oap't"' ' "-
"c' 1, " 1 :"n~e,neral~de Valencia; ,
,~ :~~~rellid'ente ~el'Co~séjo S~pre~o de Gu;ém, y ~ariDa
~~..~):::~~:~:~~.::;:::~ ...
1.° marzo 1298
,.
-
.6~
.De real Ol'den 1~ digo ,á, V. E. p~ra su c~noCi~n.tó '.y ,
,!iemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ~li~. L.
, drid 26 de febrero de 1898. ' /
MIGUELCo~
Sefior :Capítlm ganetal ae la isla de Cuba'.
. "
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\S8ñc;Capitán general de Valencia'..
~Sefiorésl>leBidentedel Consejo$upremo "de Guerra y ilari~, .
:' y Director genertll de la 'Gundia Cívil.
fines' consiguientes. 'mos guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de febrero de 1898.
. "
- .....
, ,
SEOCION DE INSTRUCOION y BECLUTA:MIEN~O
,. .,.",. .
AOÁDEMIA8YCOLEGIOS
'Ci¡·cular.. ' Excmo. Sr.: ~abÍénd')Be cometitio una errata
,inv, luntaría en el b! t" 10 <1.6 13,8 bases que acompañan á la
"feal orfum de {Fatil ilciü'll.l'(o. o. uúin.:Ü), 8. bre etconcui:s1l
de ingrP,"o en la ara 'etil1jJ.);militareEl, él Rey (q. D. ~.), Yen
Sil nombre la Reina RfgeI,te del Reino, S8 ha servido dia·
"ppper 8e entienda'r€ctjfic~da IHiuéila en el E-entido de que la
:riota:minima que habtá de p'búmer uu"aspirantepara. éon~i·
derBrseaprúbado, ha de ser la de 7, en lúgárde la máxima
'comoendichaba.se'se consigna. '
". '. Da 'réál'orden lo idigoá '\1. ,'ID. para su conocimiento y
, 'd~más e,fectqs." 'PIos 'güá!de ti V~ E. D:llichos tiftos. Ma;
'dl'id '26 de lébrero de 1898.'
.
CORREA
S¡;;ñor •••
Excmo. Sr.: E~ viata dela instancia proInóvlda por el
,capitan qe Infantería D.Francisco. Pérez Fernánder:7 que re-
mitió V. E. en 14 del ll,(itUilJ, en sÍíplica de que se prorr()gue¡
Jasuspensión de los efect.i-¡:8' <te 18 real orden de 6 de noviéro,-
:bre ultimo (O.L.hÚ.th,• .305), hasta que terminf'ulosejer-
, cicios d'eJa pró'xhns,' convocit;oria en la,sflclld~n~iltsmilita­
res, el Rey (q.l). g.), y &n su nombre la Reina RelZent'l del
R.eino, se ha servido desestimar la petición del intere¡:¡ado.
, 'Deréal ord~n lo digo á V ¡::ID. pt¡;rasu conocimitluto y
";demás eféctos.- Dip~guárdéá V. E. muchos afios. Ma-
"d'rid 26 dei'ebréro de 1898. '
Cci~RE¡A
"Séñor Capitán gen'eral d'eC¡J,stillIÚa"iQ'Uévá y;'i'iitr~madura, '
• " ~,. ' •• < •
DE:3TINOS,
~x(jirio.15r:: ltu "ri~ta de lo ~maritfestado por v. E., á
-este'Mln1B'terío 'eñ 9'de'uióiéllib.?e illttino;eI Rey (q.. D, g.).y'
. en su nombre la Reina'Rege'D:'ie'del Rél'iío, se 'rlaservil1:o
aproba:r"et'iiómbramiento del capitán de Ingenieros D. José'
Marimges Camps, p'a.ra profesor' én plaza de :plant:iJla de l'll
. Ac~dóro.i~ pre'par~~or!!-t, de es~ isfa. '" . " , ,
De real orden .!9. Aig9., _~y. E. 'para ~~ c~nocimienti:l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr~d' 26 de febrero de 189'8. ' - '
MIGUEL OORREA .
:iSellor C'~Pitiril'''gMneial <lé la ls1a'CleC\\})a.,
, .'
, © Ministerio de Defensa, '
~SCUELA SUPERIOR DE GUERRA
.. ' Exem'o. Sr.: ,Én vi~tl\ de la'instancia qUe V.E. remitió
coq su ofieia. de 18.de noviembre Último, promovida por el
:pri~~r teniente de Cabal!eria, alumno de 'esa escuela, Don
~lejándro Angbsto y P."lína, solicitaudo se le conceda puesto
'dentro de la segunda promoción á q!l6 pertenecia cuando
marchó sortt'aio á 'la isla dé Ouba, en el Cáso de terminar
'fótrseétudíos y práctiUás reglamentarias, y teniendo presente
'<lU~, tanto el interesado como otros que se hallan en igtlal
cÍi:so;'alaÍ)tJ.ndonar stll:rtaieas eséolares, lo hiCieron llevados
de su entusiasalo¡>ara combatir ~ bs enemigas de 1& inte.
gridad de la' patria, el Rey -(q. D. g.). y en su nombre l.
Reina Regente del Reino,ae acuerdo con 'lo informado por
la JUnta ,Consultiva 'de:Guerra1,seha servido ,diílponer.q-llll
tudo-alosoficiales que 'cursan'los eatldios de esa éSlluela y
lo dejaron para tomar parte el1JmJ campafias da Ultramar,
si los terminasen con aprovechámieuto, así como ISla práo.
ticas consiguientes, tomen puesto al pasar al cuerpo de
E. M, e.nJil. pfbmo'don'a qüé hüOietan seguido perteneoien-
do fOin esa separaciói!, "colocát¡.aós6 dentro de ella en'el pues·
to <fue Jes correspondll por süs óbnceptuacjoneS. .
.. De teal ~rtl8n"Jo'digo áV. -E. paTa 'su éonociiniil-nto y
dé1l:iásfifectos. Dios guarde á V.~E. mUl'hos·aftoB. MI,
-d'dd 26'de' fébrero de 189~,.
CORREA
:S-afíor 'Oireótbrde la EscueJa Superior de \Gllerra.
" .. , ...
'Excmo, Sr.: En vista de la in~tl,\ncia promovida pare!
segundo teni~nte da Inf~nt~ria, con destino 'en el regimien-
to de Navarra núm. 25 D. L.ean'dro Ibar Rcisiñol, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d?l Reino,.se
ha aervidocoDcederle la separa ¡Ión de la Escuela '~upe:l0r
de Guerra, donde'sigui:l sus estudios como álmnno, deblen-
'do'desde Iuégo:inc<1l'poi~fse'ásucuerpo. , ,
De real orden lo dlgb}i\ >V .' '-i!. -pnra llm .conOúiínieJ1iO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma'
drid 26 de febrero de 1898.·
t:o~
Seilar Oa.pitán 'gimÁral de C~8tiáa la"'Nueva.y Extre1l1adurj¡.
~Seft~és Gaj:>lt'~ 'g.éYIeníl.aaJa cuaft-a"rbgi~n,. Di1'entor "deJ:
. ,Escuela Super'lor de Glierra y Oi'i'ten'ardOl' lte ptlgdS
'Gtteri'a. '.
, ~,./\~('
~1
. ." ~-'.
, '\..:.
l. O. núm.. 46 :lati
-
Excmo. Sr,: ' En vista de la instancia promo'ri.da por
Antonio Sánchez Buiz, vecino da Alcalá ·la Real (Jaén), en
soliciÍi,:td de que se exima 'del servicio militar activo á su
hijo José Sánche:l< Casado, el &>y (q. D. g.), Yen su nombre
la Rein$. Regente' d61Reino,de. acuerdo con lo inLrmlldd
por la Comhdónmixta de recluta,miento de la indicada pro-
vincia, se ha servido d'dS6stimar dicha peticiqn. .
, De real orden lo digo :.í. V. E. para, .8\1 conooimientQ y.
eIllcto!! consigtitentts.· . Dios guarcieA V.' E. muclula años.
Madrid 26 d~ febre;rode 1898.
Sefior Capitán general de Cástilla la ltlleV8. y '~tr~madúr¡.
. ,
Ii ••
Bdñor Capitán gt,lnéral de CasÚlla:b Vieja.
Excmo. Sr.: Eii vista de la instancia promovida por
Ros.lí/$ Felnández' Alh.t-eíi';' ~eina de Roblédo 'Samualtro .
(León), en aúlicit\1d da qué, se anIDadal servicio militar-ac-
tivo a su hijo Marcalino Rodríguez Fernández, el R&y
(q. D: g..), y en sun0tíibrel,a Reina Regente del ReiI1o~de,
acnerti1l con lo'ihformáüo 'P9i' laConlisiótfínifta' aa. rectti-
Illl!ento de la ·itld:icIM.lf provliicitt, ~ ha i3~l'tidodfsestiaiar
dieha petición.' .
De real ól'den lodigo-' V;. E •. páts'sU cotiochniento ,
demá~ efedoi!l~ Dioti-giltug.e á 'V'. E. 'fuuchos .afios. 'M"lt-
drid 26 de febrero de 1898.
dlllJ1áa l!IfectoS. Dios guarde a V. E. n.:tuchóa afios.Ma-, . E;x:cm~. ~r.: En.vista dé la ·in.st~ne~lt. promovida por
drid26 de febrero da 1898. '",! Ra~oll Jl~enl:'Z, V€~InO d.. Alm~r~dle~ l?lUdad ~eal), en ~?
. , . ' CoRREA t lillltud de que S~.eXIma del SHVIClO mIlItar actIvo á su. hIJO
o." . Capitán general de Castilla la Nll6va y E:drémadura. Mariano Jiménez Fonaees, el Rey (q .. D. g.), Yen bU nom-
IJI'Inor .. '. .......; brs.la Reina RegEnta del Reino, de aoul3.I'd() cor. 1') informa·
Seiiores Caplt~n ~tlne~al ,ª~, la oct~va .~e&,lOD! I?~r.ec~or de la. 1 do' por la Comisión mixta de reclutamiento de la indLadá
Escqela auperlor de Guerra y OrdtJnador de pagos de 1provi.n.cia, se ha ilervido~deseBtimardicha petición. ;
Guerra. I De ré.alorderi 10 digo a. V. E. p~m aü .cóÍlócirriieüto y
.............. .. 1efe~tos éon~iguien~es. Dios guarde á:V. E. murlhos años•.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO ~EL EJIDRCITO ¡ Mlig.í:id 26 de febteió de 1898. . ' '. .
CORREA.
CORREA
---
.... ""--~~,-
, • ""1,
EX(jmo. Sr~:, lCn vista de la' instan.cia. prp¡:qo"iq~,por
Ciri,Ío Guti6rre~ M~~éno, v.~ci~o de Blllvi~de la Jara (Tol~,loAI
en solicitud de que se oonceda: Ja.li.ceJ;lc¡~ áb~olutl.t'.§~ hijll'
Justo G1;ltj~rrezTalab~nte, él Rey (q; D. g.), yen au nomo
bre la. Reina 'Regenta' del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por Ia eo'fu:iSÚl.ti '·míitaaa ·teclutamié:nllo de la·iíl.ui·
cada provincia, se. ha servido desestimar dioha petioión.
De real orden lodigo:\ V. E. para su co~ocimielatoy
d49m.ás &lerlto$.DlpS gíi~!de.á V, 1J1. lÜU,CÍiÓS ~:ilós.M~.
aHa 2'6 d{¡ febrero de 189S. . • . .
. , , "C'Q:«n:ítÁ
Señor Capitán generai,de GJstilla la Nueva y :txtremadura.
Senor CápÍÍan geÍlerii1 de Gafici!,\.
• ,,' '.' >;.... ! ••
. -
.. " .
Excmo. Sr.: .EQ. vista de la inshnóiapromovidapor
Tomás Hugueras Parada, vecino de Baigada'(Ürense),en so·~
licitud de que se exima del serv.icio militar aótlvoá su hijo
'Diotino:Etugúeros Rpdriguez, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Rl:dna Regente· del &inoj de acuerdo can lo irifot'1Í!ra-
do por la Comisión 'lIlixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha s~rvido desestimar dicha petición.
De real orden la digo áV •.E. pára su ;coiiochni~ntoy
deÍDás 'efootol!ló Dius f!.u~\rae á V. ill.mtl:cliba .'á'fi'Ólil¡ 1tI'U-
. drid. 26 de febreió de. 3:898; ,
Excmo. Sr.: En "iata de la instancia promovida ;por
Ramón Azqar Martín, confinarlo en·el pl>XlJtl ~ ,Za.r8gQ~l\1 en
solicitud de que se (exima dl:'! servi(do militar aotivo tí. $n
l hijo PablÍl Azoar Ellpl"Z, el Rey (q. D. g ..), Y en su ·tl,ombl!llll
I la Reina Ril~nta del Reino, sl:l,ha f:etvidú deseatimar dicha
d lpetición C9U arr~~!~ al. ~rt. ~6 .de .la!ex ~~~.recl~a:m~;lllt~.~
. De real orden 10 algo"á V. lt para su ~onoCfíiÍ1eíiío y
.. .
"
'.
Exorno~ Sr~~ En ,vista de' la instancis promovida'por
Antonia Ma~tíny Garcia, vecina de Velez,Málaga (Mála-
ga), efi solicitud (le que 'se exifua .del servicio roilitalt activo
i su hijo Antonio Vill¡¡,lva Márn¡i, el Rey (q, D. g~l, yen su
I1otnb~lIlaReiriaRegente dM Reino¡ dé acuerdo con lo in-~Gl'nll\do'por la GoínisiÓ'n tnixtá fie reclú-t-limieriío d.a la iMi-
llatla provincia, se ha servido desel:ltimar dicha· petfulóñ.
do ,De re.al o..rden. lo d~go 4 V, BJ. para an o~nocimierito yinmás efll'Ctos. DlOs~tll'dÉl á V. E. lílu(}hos afios~M-rt~
tU~ tlefebreióü'e ,1898. .. ,
GORREA¡
ExcSmo. Sr.: En vista de, la instancia promovida por
Franeileo ValeraMartínez-,'recluta por el cupo' 'de Ubeda
(Jaén), en soli.~itud' de' '-lml.~ le exima del' servipÍo militar
~c~ivo, el R~y(g. D. g: ),f ep s}l ~orn,b~E} ,la ;Reina Regt;lnte .
d,el Reino, de acuerdo con lo' informado por la COIJ!isi.9.n.
, i - " ,". '''.' _..... .Il<>ol..... ..... L> ~~.. •••• v~'" .....
R\!xtl't,de r~c¡utamiento de la indicada provIncia, ~e ha'ser-'!\do, d~Ee~tlD;lar qicha' pétición': .... .':" ." .
JD~,real ¿J;~~~,10 djj~';~.Y~iB~,pa~asu. co~oci~~.e,nto. y
de,m¡ie ereotos. Dios guarde 4 V. E. mUQhos años.. .Ma~
arM26 deJ,b~ero de'~898<". ;.' ", ',. '...., ' .
... CORR~A
. ~ño~ Capitán g~ne~al ,de ,~~v~·~~axGran!tda.
·._,o<l;i;;·:.,·:
~r OÍ\pital'l~eneralae.ilIa)' Granada.
" ..
, ~
E~cmo. Sr.: En' vista de la inatancia pro'movida por~elll;Galera ~~néndez"V,ecináde,San J~an, .~yuntami,~~.
ci ~e ~rado (OvleaO), en j3l.1U'Ilitttd dé qUé se .exlma de1 servI-
(qO :ht&r activo á ~uhijo ~abino Fuente Garcia, el Rey
~ • g.), yen su nombre la Reina Regente dd Reino, delli~~oCon lo i~formádo ~or 180 Ó?misión m~xta de reo~uta.
1101.- dé la- indleada ,p:rov·lnefá,. se há aervl'ílb' deaEffltimar
~ lJétioiÓJi;, .
~~l ~rd~' lb dit6 .á V ~.E:. pa~a. a~ éonoéJi~~~n~ '~. ~~l'gulenttlg: . :¡t)lOa gúardl'J l:\ v... E. ninenUN 'áfttl'/:í.
:J,.. :d::02'6 de ·ftrb¡lére Ita i89~h .'
~-'-"': .. ...•. "".t ...... ,,,,,,.~ >: ". L¡<· ..:-.CoitREA:
1, ~~Pit«ll'~~%~ahle CasUl1ri;láViejt.
..
.¡'o ..•.
"'-' ';~~:.,~ . ~." ..
.' © Ministerio de Defensa
<.
CoRREA
MIGUEL CoR~
--
,
SeñQr Capitan general de. la M~ de. (,ju})a. .
REDENCIONES
Excmo.'Sr.: En vista. de la instancia promovid~ po~_
José Domingo de Llórena Y" Altonaga,. vecino de Bilbao, en,
solicitud de que se le conceda autorizaci~n para redhnir ae~
servicio militar activo al recluta Hilario de Liana Arruza.. el
Rey (q. ti. g.), y en su nODlbre la Reina ~egente del Reb:~o!
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con a:rregfo ~ la~
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento. _
De real orden lo digu á V~ .nJ. para su oonoci~iento1~
efectos consiguientes. 'Dios guarde ~ v.. E. muchos años-
Madrid 26 de febrero de 189t"l.
OORREA
Safior Capitán ge~eral de Burgos, Navarra y vl1sco~gad~.
• ~ • . .' j ' • • • , '-
Señor Capitán gene«al de Cataluña.
, ," . "'. "'.l • _ l: j.. ,
I
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promQvi,da,l*'e!,
sargento del regimiento Infantería de SimancaliL n~•• 'U:.
Esteban del Campo Blasco, en solicitud de que se le llxima
del servic.io militar activo, e~ ~ey(q. D. g.)•.y,e!:l:!lp,Ilj)~-.
~re }ia Relna,R~gen~e del Remo" .se ha servJdo d~1?68tim~
dicha petición, con arreglo á los ar~s .. 31 y 107 de 'l' ley a~
reclutamiento. .'..., .,' !' '[ :..:
De real orden lo digo á V. E. para. su conocitnieníb y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'í.OI.
.Madrid 26 de febrero de 1898.•
~ES1DENC~A .
11M S· 'MI ". IDbrElla~JJ1~(,jmo. r.: .Illl Rey (q. D. g.), yen B.u.no . " -dA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el antl(ll~ar,
autoriza~i.ónque para re~id;ir en el extranjero YUl:~
~sic~lI:~o para/n,8ve,gar en buques met:cantes, J?s,~ ¡iu"
V • .EJ. en el mes de enero ú,timo, en virtud de lo,~L. ud-
en la real 9rden oircular de 27 de marzo de 1889 (O.'_'
mero 124), á los_i»:~}~}í}~9~.rmp..e~~~~\q9~. ~~.l~fRiI§, .~
Excmo. Sr.: En vis*a de la instan-eia promovida por
:E,'roílán. ~~jo. Arrieu~a,v~cÍJ¡lO. de Gard~liza d.el Pino (León),
en sclieitud de,q1;1e se exima del servicio militar activo á BU
henuanoAngel, él Rey (q. D. g~), yen su nombre la Rllina
Regente' del :Reino, se ha servido'desestimar dicha petición,
, con arreg~o ~l alto 137 de ~a ley de recl'!1tamiento:
De real o:rden lo digo á V. E. para BU conocimiento "1
demá.s efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de 'febrero d~ 1898. }
"Señor Cap~tán general de Castilla la-Vieja.
Exomo. 'Sr.: En vista de 'l~' instan~ia promovidtfpor el
recluta del reempJazo.d~ '1-897, vecinede Gaseváns (Gér~),
Miga.el Plá .asó, en solicitud da que se le conceda' autort"-
Qión para redilllirse del aervioio .militar a.ctivo, el Rey (qu~
Dios guarde), y,en su .nombre la Reina Regente del Bein9.
no ha tenido á bien acceder á dicha. petición, con arreglo
, las prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamie?to. .
De real orden, ~9 dj~Q á V. E. para su cf',nocinuento:-
efeotús consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aA •
M$>drid 26 de febrero de 1898:'
CORRli1,A
•. 0
__o
--..-......
Señor Capitán general de Cp.stilla,la Vieja.,
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Casilda Romero Alvarez, veoina de San ~omán de los Infiln~
tes (Zamora), en,solicitud de qu~ se, exima del servioio mi·
litar actiVo á su hijo.Jerónimo Romero A.lvarez, el Rey (que
Dios 'guarde)~ yen su nombre la ~eiúa Regante del Reino,
de aouerdo con lo informado por la. Comisión mixta de r.e-
clutatniento de la .indicada provincia, se ha. servido deaes-'
timar dicha petición. .
De real orden lo digo tí V. E. para su c~nocimi~~to y .
efectos consiguientea. Ploa guarde tí. V. E. ' muchos años•.
Madrid 26 de febrero de 1898. .
demAs.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid1
26-defebrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán ganer.al de A~agón.
- ' I
GORREA
~eñor Canitán general de CastillaJa Nuevá y ExtreJ:l'.adura.
Excm9. Sr.: . :w.n vista de. ~a in~,~anoi~ p~omovidl:t pOl'
Jlátilde Elnlocín, vecina de Cádiz, Porteda de Capue~~o nú-
mero ¡Q, ~n solioitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijp José Marigo llJlmoc~n, el Rey (q. D.,g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por la Oomisión mixta de reclutamiento d~ la
indicada. provincia, se ha. servido desestimar dicha pe-
tioión.
De reaI..9rden lo digo il V. m. para su conocimiento y
dllJJlás efectoll. Dios guarde á V.:ID. muchos afll SI. MA-
.rid 26' de febrero d~1898.' -
.CoRREA
Excmo.- Sr.: En vistade la instancia promóvlda por
Coa:stante Menéndez Diez,.veoino d~esta corte, calle Mayot
núm. 12, piso 5.°; en solicitud dequ'~ se exima del servicio
militaraotivo á su hijo Manuel Menéndez, el Rey (q.D: g.),
Yen su 'nombre la '~eina Regente del Reino, de acuerdo con
')010 informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la .
provincia de Madrid,' se ha servido desestimar dicha pe-
tición. I
, De real orden la digo á V.E. para su conocimient.o y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma~'
'drid 26 de febrero de 1~98. '
CORUA.
~p.o.r .<iJ~).tt\l;l geAAI:!\l de CastiUa,l~ N,q.ev:a. y ~xtrem.a~ura.
,.
Excmo. Sr.: .Envis~ade la inst~nQil'J. pr~~ovida,por
Francisco Moraleda Gálvez, vecino de .Moral de Calátrava.
.(Ciudad, Real), en solicitud de que .s.e. exima !,lel servicio mi·
litar activo tí, 2U hijo Antonio Moraleda Madins; el Ráy {que'
Dios guarde}, y en su nombre la Reina Regente'del-Reino,..
de acuerdo con 'lo informado por la. Comisión mixta de re·
, clutaniien~o de la indicada provincia,'se ha servido désesti-
mar dicha petición. 'o
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
deJ;l',lM efeotos~ Dios ,guarde á V.. :E. muchQs ,años. Ma~
drid 26 de febrero. de 1898.
:' ,",,' .' "-
© Minist~rio de Defensa
D. O. núm. 46 1.o :marzo 1898 ,1073
-
tsUdoa numéricos remitidos á este Minieterio s6!S1;in lo pre-
venido en ]a del! de enero de 1893 (C. L. núm. 1f ). '
De la propia orden ló digo aV. E~ 'para sú conooimiento .
yefectos oonaigúientes. Dioa guar~~.á ,V. E. muc~o~,.años:
Madrid, 26 de feprero, de 1898. -,'" ~. '. -." "
CORREA.
Señores Capitanes generales dalas regiones é islas Ba!ilare.
yCanaria••
~ ..
" ',:t. "'.
1 .
MIGUEL CORREA '.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.. - / .
Señores Capitanes generales de la·segunda, sexta y octava re.
gioJies;Inápector de-- la' Caj! genéral de Ultramar y Or-
'd'el'l.ad'or:détpago's dé Gnerra.~ ! '
Excmo. Sr.:' En vista ·del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 21 de diciembre' próximo pasado, dando
cuánta de baber ooncedido eÍ regreso á la Península al co-
mandánte de Infantería D. Manuel Herrero Molina, el Rey
(q. D; 'g:Y, y' en I3tí'iiómbre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación' de V. .ID.; siendo él.
~nteresado 1?aja en ese distrito y ~lta en la PenínsuJa con'
arreglo, á, lúeal orden de 25,'de mayo último (D. O. nÚllle-
ro 115). ' ", " . .
De real orden lo digo á' V. .ID. para su conooimiento .y
demás efeotos:, Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero dEi 18~8.
.. . .. ~ .
-..~
]j:xomo. S!:: En vista del esorito dirigido po~ V. E.' á ~.
este Ministerio en 6 de diciembre pró;x:tmo' pasado, dando
oU(:lnta de habtr concedido el regreso á la. Peninsula al co.
mandante de Inmntería 'D. ·Eusebio Lerones' Balbás, el R~y
'(q. D. g.), yen ¡;¡u'nó,tnbre la' Reina RegentedeJ.-Reino, ha
tenido á bien aprobar)a.determinación de V. E.;, siendo el
interesado baja en ese distrito y alta en la Península ,eón
arreglo á la. real orden de 25 de mayo último (O. O. núme-
ro 115). . ,
De lá de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efeotos. Dios guarde á V: E. muchos a:ños. Madrid
26 de febrero de 1898.
; . MIGUEL COIUtEA
Señor Capitán general de la-isla de Cuba':
.,.... ;' J '" ~... • . \ ~ .' '.' • '-Sen.0r~B ?ap~tanes generales de la segun~a, sexta y octava
f "':rigio'íies, Inspeétor dé la Caja gen6,ral de U)trllmary'OIdEi:,.
ns6.óf([e p~goíi de Gliiíir'a. '.. ,-, ' .' ' .';'" " . ,"
-
Excmo. Sr.: En visia del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 d.e enero próiimo pal!ado, dando cuen;';
ta de habel: dispuesto el regreso á· la. Península por' cuenta .
del Estado,' 'dél comandante dé Infantería D. Siintiago Pas Sa-
bugo, en. concepto de excede,nte, e¡Rey (q. -D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Rei,no, ha tenido á bien aproo
l#tt1a' determináción'deV. E,'; disponiendo'qué el expresado,
ief~ sea baja &n ese distrito y aIta. en '180 Penínslíla con arre-
,glo Ala r6111 orden de 25 de mayo último (D. O. núm. i15).
,De real orden lo digo áy. E. para su conocimien~oy
demás efectos. Dios guarde á. V• !l. muchos años.' Mll.-
drid 26 de febrero cde 1898.
" MIGUEL CORREA,
S,eñor C~pitán ~en~ral d~ la isla ele Cuba.' .
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y. 'octava
regióJles, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or'de-
nador .de pagos de Guo!ra.
Minister".o de Defer)sa
. MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de 'Cuba.
Sefiorll!l Capitanes generales de la ~egunda, sexta y ootaya
regiones, Inspector de la Caja gene'ral de.Ultramar. y Or· .
de~ador de pa~os de Guerra. ' ,
,
Excmo. Sr.: En vista del'escrito que V. E., dirigió á·
8!l~¡M¡n~!ltG¡:io en 15 de enero próximq pasad~,dando cuenta'
4" ~~p8r disP1l6StO. regrese á la Península por cllenta del'~ad~,'por Ii'ab~r asceJidido'en tlsedistrito, el teniente
~~9p~l, d~, I,nfrft~ria D;' Jfl86 ~m~uera Portería, el ~ey
,q; .D. g:), y en B!l ~ori1bre la Reina Regente d.elR~ino, ha
~~o,.ábienaprobar la dét~rminaci~l1deV" E.; siendo, por~\nt2.,~,el ~nteresa?o ~a.ja. en e~ed~~ritoy alta en la, Pe-
~ !ilá é~,la f9r~a reglamentaria,. con arreglo á, la real oro
''II,A~2.5,de.mayo'últimó (l?, O. núm. lli)., " .'
de 'be real orden 10 digo á V. E.. para su <.;o.n~ci~ientoy
Jrl~!t@~llot98/ D~~~. ,g~ar,d«: á V. ~~ muc~os añoi. Ma-
.,{~ ~, d~, f~br!l>ro ,d~ ·18_9~.t . '
. MIGUEL CORREA
&~orOapitán giQ,erl'l de la iela de Cuba. _
Beti • . " ..
- ores CapItanes g~nerales' de .la segunda; sexta y ootava
'. deR~n~,.~~s.l~éct~~ de,l~, Caja gener,al de Wtramar y Oro
" lll~~~~~, a~p~goS d.e Guerra. . '1 ,"
-,.-
8E9~ION, D~ UIll'EAUAIt
" , D,I!l~'J.'I;NOS
Exomo. Sr.: En vista del escrito dirigid'") por V. E. á
este Ministerio en 7d'a diiíiem6:te!tJ.ltimo, daildo'cnenta de
haberdililpuestó el regreso á laPimínsúla del Mrohel de' In':
iant8ria D. HilarioSantanderRodrígu8Ji;' ~lRe}1 (q. D. g.).:y
eun nombre la Reina Reg~Jite del Reino, li~ tenido,á bien:
aprobar la determinactón 'd~ 'V~' .:ro:,;' sishcíó Ul iñteteaa'<Íobaia
en ese,dietrito y altá 8xlla'Peíúiísufa'con iU'-reglo á, la 'reit
orden de 25 de,m~yo p;róximo pa8~ifu(D.O. núm. 115).. ',.
Dueal orden lo digo á V. E: para suconociiniento y
d.másefectos. ,Dios guarde á V. E.. muchos años.'Ma·
drid 2.6 de febréro de 1893. .
....
--«8 e
~~~rn.o. S~.: En vista" del esorito dirigido por V. E. á~, ~1UIBteI1oen 16 de enero últim-o; dando euentade ha-
~::edidoM):egre~oá/la'Peninstill-lo"ál tenieriti3 'c()r~nel
, . ll.teriá D. FranCltilbo da la. Corte PlSrez, el Rey (que
"~g~a~e), y en BU nombre la' Réiil'a R:eg~nte del Rei~'O¡
••~do 4 bien' aprobar la ~etérmiilaoióndEi V; E.¡!de'bien-
'llIiI¡¡,¡~reaad(rll'8r,l>ajien ese diatrit'd:yfalt"a ed'la ·Pen1n·
!ia:ilb~ed,!\ndo á''Bu;''-Ue~ada'eh situacióñ d~ ~~e'rnp18zoíute;
, ~~nec¡;¡locación. • :", , '... ". 1 i ." -
L'~.. : "¡":Ord'en lud!g~ á Y. ,E'P!I'ra' stlconoohnieilto y
( cÁ:a
D. ~..I1lbIt-'
'.t.. ••
......
. MIGUmL GÓRiUIÁ
- .
SeñOr Capitán general dala isla dé Cubil;
!geño~€'s-ca>'<itaMs gétl~ft:tlM de hr~.· ¡;.Uhda; 'exh'yoclá~a' re-y D· . -'. Ol
giones, Inl'lpe.-itor de la Caja 'Gentttal tle i1Itr¡uÍlar y -
denador de Pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.~ ..Eti'Vtstá del 'é'Scrito q\t~ V; E. dirigió'
este Ministerio en 11 d-el actu~l, .propoDiendo para la plan-
~~l1a pérma:nen~e de 6sa Qo~isión, al capitán de la esc~la
~ctiv-a de Infanteria D. Ej}riqu6Fernán~elll Rodrígllez, de l.
Zo.tu~dé'reclutamientode Oi:;uIÍa núm. 10, el Rey (q. D.g.),
Yen 81;1 nombre')~ Rllina R6gentedelReino, ha tenidx:J •
bien aprobar la propuesta de referenoia, destinando ai mea·
cionad-o oapitán á d~cha plabtilla, debililudo oausar bajad.-
finitiva en la expresada- ,ZQnaspefclbit ,sus sueldó~,oomo
la pen,niófi deJ~ Cruz d!'t .1." (llase :dé'; Maria CristiÍlll, :de ql1l
está en,posll~ión, con cl¡l.rgQ,Al "ptesupuesto, de la isla de
OuQa.. ,' " ._,', ....... , . . . '
. De real orden lodigp á V. E. para su eonochniento y .
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosafios.
Madrid '~'m de Jébrero de '1898.
, ." '00100:.\
Sefior Ins¡>éo'tor de tá COMi$16n lil:iüi~'adofá- d~F c\i~rpdií'irt;;
.. -"sheifu-a''ci-elhilill.' . . ..", '" ", . "~.
'. • '. J J. ~. ~
SañorEls Capitanes generllle~ de la.isla de éuba, primera y
segunda reliones YOrdenador de pagos de Guerra.
gE)nte d~Reino, ha tenido a bien 'acceder alO'golici~l'R
el retmrre,nte. ""~':i/).:
De real orden 1'0 digo á V: E. para so. cou~mietUo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholañOli...
drid 26 de febrero de1898.>..,
CORB.EA.
.Sefior:'~ai>itán general de Sevilla J Granada. ,
S"ñores Capitán general de' la isla de Cuha.ln~eá~·iItll&
, Caja general de Ultramar y Ordenador de Pagos de Guerra.
,-
V'I marzo' 1898
, ,
"'1
. l'.,.
, 'Excmo. Sr.: - En \fi!tll. del eécrito 'qU'e 'V. 'E. díri'@.óá
este ,Ministeribe'n '13dá enero prdximo pasadó, dan~
, cúenta d~ ham,r, c'óncedido el tegtéiRi á 11& Pel1b:i:súra por
clu'éht:dlel ~tatio, ill'"dll.pit'á.n tte'Iu~auteda D. Beníto.ar~~
GtmSá,l1JZ, én cOIrCepto"dil eiéedeut'e, el ney' (q. D. gJ, y.':;!:
Excmo. Sr,: En vista de lo in'á'nifeétiid-o PQr V. :fu~én, Élu nombré la Reina :aetént~f 'd'él Reino, ha tenido -'t\ b~en
su eBcrito'll~7'd"é't1ióielñbre últiJno, el Rey (q.D~ gJ, yet:!' apro'lf.ll la 'determiXía-ción de -V. :ID.; dispontéllda que,e,~~~_'
su nombr~ la Rt!Ílla R,6getite-del Reino,há tenido '1:Í, biftu' présa,io cápitáns'!ÍÜ bllj~ éki ~se d,iS-trito y arta. eh la, re~~~dj~fo~6r. q~~, s~a ba~a. filn.ése distrito yaltn en la Península¡, sula oon arreglo 11~ 'la Wal ''Órll'tlb de 26 de inayo', dlpJJlo
comO c~~lI'npren(lido 6? la real orden de 25 de, mayo último '(D~O. hum. 115). ,: '. ," .. . ... '
(D. <). ntlm.Ü5), el caplÚlUdi Infanteria D: Luciano Lo· ..De t~til<>rd&'n ltl di~o ·á V. E. Pará Su ootiÓéimíe~ta. t
zano GÓmez. " efectos 'consiguientes, Dios guktde aV. E. íriucliohno1•
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y MadrilU'G de::febrei'.() de 1898.
efectos confiiglli13ntes.:ai:olf guarde:l\; V~·E. 'Jjlu'Chos "años.
Madrid,28 de ~bl;Orj:> ,dil'1893•. · .
M IG'tÍEL' OoUBlllÁ
'S'e'ñor C'ápiíán g'eneral 'de Ía isla de Cuba.
. ' ,
Señores In'spector d'e la Caja genei'tll-de Ultramar" Orele·
·nador de pagos de Guerra. ' .
'Ex.cmo. Sr.': En vi8t~ del eB'qrito'dJrigi~~,por' V" E.á
el!lte ·MiÍlist,~~i.o e..?~lt~e diéiembrepróximo p~sado, d,l\ndo
ouenta. de habar díS"p.u~stoelregresoa la Peninsuladel co,má~da~ted;i~f~nte!ia~.'M'anu~l'S~g~'~a Mé'SIl, 'eÍRey (qtie
Dios guardé), y en su nombre la R;;ina R3génte de.l R'íino~
ha tenido -á bi~n aprobar la d~teminaciónde V'~E.; '!fiando
'el interesado baja ,en ésedistritti y alta en la P~nínliiúlil.,(loÍl
arreglo ala re,81 orden de 25 de ma~o último lD. O,. núme· ,
ro 115), . \
De real orde-n 1($ digaS. V_ ':ft¡:para BU ;conocimiéni.() 1-
'demás efe!Jtos. , Dios guard:~ á V. E. iliiiéhos años. 'Ma-
dríd 26 de febréro de 189~•., ,
'. . MIGUEL' CORREA
• <l. ~""" .• "0"'·. , •
,Señor .Capitán géneral de lailliad~Oriba.
Beñores Capitlines 'gElnéi'ales de la segunda, s~xta y octava'
.' rétiGueí.l;Inspe'ctor 'dl;¡ la Caja generaÍ de Ultramar Y. Or-
denador' de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: En 'Vista df)l escrito dirlgido por V. E. á '
este Ministerio en 1i d,e diciembre próximo rasado, dando'
,cuenta de hliber ditl1?\íesto~el re~reso á la Pt;nius9h'; del
comandante de Infantería D. Anieeto Rebollo Blanco, el Rey'
(q. D. g.), Y én su noñiorela haina Régente del Rl'-iLo, ha
tenídoá biénaproba'r la déterminaciónde V. E~; siendó el,
interesado baja en ese distrito y alta Eln la Península con
arreglo á,la real orden de.25 de'mayo últhuQ (D. O. núme-
. ro 115). '
_De real orden lo digo á V.' E,•. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,afios. Ma-
drid 26 dé febrero de íS9S: " . '-
MIGUE:LCORRE~ ,
..,' ~
Señor C~pi~i.\ilg&ñeralde la isla de eúb'a;
, . .
Sefiores Cll.pltanfis· gen~rales .de la segunda, sexta, yoetav,1l
rÍlgioJÍesfInsp~(itorde Hl Cilla general de Ultramar y Orde~
nador de' pagos de GueI'.a:a.·. . . .
. ~ '- '. ". ~.., .. '
...: ••• - ,.. . E;x:¿mo. S~.: 'En vis.ta del escrUÓl ij~e V:.tilMdií~¡j~
Exomo. Sr.: En vista del esorito qris ,V.' E. dirigió á ~ste Minist6rio en 13 de anElro Pl'óJimo:pasaa~;d~~:': ií
.este Ministerio en4 del actual, cursando IostancIa promo·· ta de haQer"dispu~eto J:egres8 á,JJ1;Pehins.illa el~~
vida.por el 'comandante de Ingenieros 'd'el distrito dé Onaa ~fanteria' D. Angellloral~,B 118iD080, el Rey (-q·~!~1..
D. JosQ To:O Sáneñez, en súplica de quedar sujeto á 1013 aro .~u nombre l~ Reína. Regente d.d Reint~, Da, teUl~" ~...
~i~ulus 3.° y 4.° de 1~ real ordeJl. de 27. de julio de 1896 aprobar'la. d:lterminaci"ó~ de V. E. por htl<U~rBe a~~
(C. L. núm,' 179), en razóI:l á s~ mal estado de salud, que lo prevemdo, ea'la real orden de 25, .. de· IIl8i'0',' . .i,f¡Bl;l~o~ (!~.~ 'I1tIrifu~lid?ile re~~orio~iinient~:fa~u,~t.aJ!iVo 9-':le '1 (D. O. núm. 115): '~ 1
aooJ\ipafn\f el Rey (q. D. g.), Y ~!l su ~om);te la Reipa Re- De real .orden 10,!UgQ a Y/. ;81; pam BIt '
.© M,inisterio de Defensa., '.
.' .:.~
'D, e, numo ta
• e r • ... J~o; t. (
, 'Excmo.'Sr,: . Eií. vista del escrito que V.E. di:rigió tí este
Ministerio en 13 de diciembre último, dando cuentll.de ha- '
bf¡r dispuesto regrese'ála'P"luinsula 'por cuenta del, Eétado
el capitán de,Infanteria D. Tomás Re.dondo llIenl'lbel, ,en co~·
c;epto .de excedel;lt~. él Rey (q.l?g,),. y en su nombre la
Reina,. Rl'gen~~del Reino) hat~nülo tí ?!en.aprpbar la, dater· '
minación de V.E~; siendo,por lo tanto, el interesado Qaja
, en ese distrito yaIta en la Peninsula erda forma reglamen-
taria, con arreglo á la real orden de 2q de mayo úÍtirno
(D. O.,núm.115}. _", .
. Déiea'¡ord~n'10 diio' á:". V. E. pára su 0!l}looimi~I).\? .,.
demás efoctos. Dios guarde áV. E.muchos afios. Ma·
drid 26 de febrero de 1898.
Excmo. St.: Éñ visík del escrito dirigido llor V. E. á
este Ministerio tlI1 13'de diéiembr~ próximo pasadó, dando
cnsntada haber concedido- el regres() á la 'Ptú1fusula al ca-
pitán da Infanteria D. Isidro GtU1ipOS Blanco, fJI·R'sy (4. D. g.),
Y@ Eunombre la Reina Regent<-l del Rtiino, ha tenid.o á bien
,aprób'ár Ja.dete-rmináclón de: V; E.; siendl:! baja el interesado
en ese dhitrito y áita en la Peninsula con arreglo a la real
orden de 25 de mayo último (D. O. Mm, 115). .
. : De-real orden lo rligb áV~ ,E. paraslfconoufmiento y'
demás efectos., DioB guarde á Y. E. muchos afiot;l_ Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
MIGUEL ComiEA
, ' \ " '
Señor Capitán general'de la islá de Cuba.
Se-ñ~re~ ·C~pÚ!l.nes generales de la segunda, Sf'xta y octava re-
giones; Inspeotor de la C:tja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos d~'l Guerra.,
,A
Sefior OapIj;án general de la isla de Cuba.
,Séfiores CApitaneS genel'ules de le. seg'un\ta, ,selta y octava
regiones, :tnspect0r de la Cttj'á' genetal de 'Uftrainar y
Órden~dor de pagos de Guerra.
. '
MIGUEL CORREA.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla.- de Cuba.
Señores Capit~n general de la primf;ra rfg)ón, Inspector de
la Caja g-enaral de- Ultramar, y Ordenador dtl' pagos ds
~Guerra. -
E;¡¡;cmo. Sr.: En vi5t" del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 22 de en~ro próximQPMádo, dando cuen·
ta;de haber concedido el regreso á ia P ...niusula al Mpitán
de Int'anteria D. LUCl\S CuadraSueL'o, el Rey (q. D, g.), Yen
su nQmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien
aprobar la determinación 'de V. E., debiendo eJ. interesádo
ser bnja en ese distrito y' alta en la Peninsula con arreglo l\
.la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm~ 115).
Da téál ordeh lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs' efe--ctos. Dios guarde á V.' E. muchos' afios. Madrid
, 26 de fabrero de 1898.
-Exottto. fu.: ',En vis'ta\del e~crito q'rie V.' E. dirigió á etJ·
'té :M-inigterlo-El'b 13 dediciéillbre 6:1tirritl-, dand) 'c'tieuíA' de
-w..'JIief i:lisj)uCl:l6~6 i'~gre~~ a'la -Penin;sulit ~/)r cUfln-im. t'l\;ll~tlt •
ti'Ó el~piÍttl.h -de ]nfantlilr:ía D'. Rúperf'o Rámí'Í'ez 6-óttlez, ;'ll'n
. t!onb'éplfié-ae:.e~cijtfeu't'é-, 'el 'R-ey~ (<¡.D. og.),_'y'61n 'su' :bciiH:ti'e'
..
. MIGUEL CORREA
: © Ministerio de Defensa
Sep.or CapitAngeneral de la ,isla de 'Cllba.
&ñoreJl Capitánes generales de la Ilegnnda, sexta y octáva re·
giones, Inspector de la Oajageneral de Ultrámar y Or·
denador depágos ne Gllerra.
demás ,efflctoS. Dios guarde 'á, V. :ni. muchos afios. Ma-
drid 26 de febrero de 1898.
, '
. .MIGUEL CORREA ' -
Seiíor Ca:pitáp',;g~~~~al de)a iffilade Cuha. ,
Beliores Capitan~s' g~~;;~iesde l~'s;g~nda--;'8ei:b Y:dcta.vat'e'~
gioues, Inspector dd la Caja general dé Ultramar y Orde-
nador de. pagos de Gue'rra. .'
'. '
lJJx:cmo. Sr.: En vista del, escrito que V. E. dirigió_ií.
este Ministerio en 14 de diciembre pró¡ximo pit~adQ, dando
cuenta da haber dispuesto' regrese A la Peninsula el capitán
de Infanteria D. Juan Ormach~I:t_Otamendi,elRey(q. D. g.), Y
en su nombre III ReilJaRegente d¡d Reino, ha tenido á bien
'aprobar la determiíJáción 'd~ V.' E., po.r h~l1arse8justada
~ lo prevenido en la real otden de 25 de~ ro'áyo ultimo
(O. O. núm. liS). - 0_.
De real orden lodlgo 'á V. E.para iu' conocim:iento y
aemás efecto3. DiOs' guarde a V. E. muchos aftOso :M:a-
drid 26 de febrero 'de 1898.
.'.1
,-
ExcmC'. Sr.: EilVIsta del escrIto que V. E. dIrigió á
Éisfé1t'tinistefio'eh 2DditdriJiemrli-e p'ri.,¡xinio pásádo, ,[andó
imeíifll.ae ñañer di'lpüasto ~égre6e á lit PeninsuUt -el éapiM.n'
d~ InLnteria D. Anto"io M:~la:ónidoMartínez;elRey (que
Dios g'1arde), y- en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenHo á hien ll,probar la deTermiuMión dE) V. E., por
hallarse ajustada ti lo ,prElvenido en la real :orden de 25 de
mayo último. (D. O. núm. 115).
, De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
nemas efectos. Diás güarde á'V. E. illuchós afias.' M~."
dri-d26 de febreródé 1898. ,
, . ', ,MIGUEL CORREA
_1' Ca-pítánife-nerahl.e H.dsl~ 'ae Criba.· ' ,"
s;~?~ éapitiiñés 'Mnerafés 'de -ia siigu:nib, sextg,y octava
: _~egioJÍes, ln,speoto'r'de ,la" e'ajá, geñ-eralde Ultramar y ,O~.
nanador 'de Pagos' á~ G'1i'lrra.
Excmo. Sr.: ACCE;dí~ndQ lila propuesto prrV. E.á
.8$te Ministerio en 14 dd actual, el Rey(q. D. g.), Y'im su
nombre ta ;Reína Regente del Reino, ha tenido á biea dispo·
;er qUe el capitán de Infantería de 1aescala de"reser'va Don
~~8to Yañez Gar.zón, cause baja en la platilla del DepÓsito
::a ~ltrarnitr de la Coruña, ya1t~.en.- ,el ni:is~o, fin 8.u.. r~em.
q o el de l~ propia cla~e y arma D. ííliguel Osende Mendoza,
t¡jue .en la aotualidad p.rest~ sus servicios en la,zona de reolu.
!Xletnlento de aquella capital, en la cual causará alta el pd-
;: ro en eu anterior $ituación de reserva. '~l,ea'l orden 10 digo á v.. :m. pa1'~lSu ~onoQitniento y'
~' efectos. Dios guarde ,á V, E. 'ttluohos afi~. M.·
\'Ilfi'26 ~e.'tebiero tia 11:1118. ' " " ,
'It!i '", '" . " . -C@RREA
-: ~,Iu~pectél.r :dala' CkJá 'geláeral de Ultramar.
.~~~~ip~la'll'es gaú'érala~de fa isla 'tté 't'uba y oeta'Var e-
. ' y -O:fdlh'ialfoi' 'd'e~ ile '6-ue'rta'.
1..O marzo 1898
;. .t;; .... < ••L',¡¡" .J! .:1076{. 1 ~
..
la ltei~a Regente del Reino, ha tenid() á bien aprobar la de-
terminación de V.'E.;" aiendo, por iótanto; el interesado bao
ja en ese distrito· y alta en la Peninsula en' la forma regla-
ment.aria, con arregloB. lfúeai orden de 25 de inayo últImo
(D. O. núm. 115)..' . . ..> ' •
,De real ~:>rden 10 digo lÍo V. lll. para SU conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde lÍo V.' E. m:uchos años.
Madi:id26 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
" .
Señores O,apitanes generales de la segunda, sexta y octava re.
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y C>rde-
nador de pagos de Gnerra.c ,'
ID
Excmo. Sr.:_ En vista del escrito que ·V.:m. 'dirigió á es·
te Ministerio en 13 de diciembre último, tilando cuenta de
haber dispuesto regrese á la Peninsula por cuenta del Esta-
do el capitán de llifante~ia D. Julio Suro López, en concep-
to de excedente, el Eey (q~ D. g.}, yen 'su nom.bre la '"Reina
Regente del' Reino, ha tenido tí. bien aprobl(r la determina-
ción de y. E,; siEfl,ldo,' por lo tanto; el interesado baja en ese
distrito y alta en. la:Peninsula en la forma reglamentaria"
con arreglo á 18i·re.al orden de, 25 de mayo último (D. O. nú'
mero 115).
De real orden lo digo á V. .m. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/l añ.O's.· Ma-
drid 26 .de'tebrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitén genera! de la isla de Cuba. /
Señores Capitanes genérales de la segunda, sexta yoctava re·
-';, glOries, Inspetlto:t"ae)'a Caja general de Ultram~ry Ord(l-
. ;iladrJ'r' dé'pagos d~ Guerra. -": .... '.
.'dI
rar la. d?~erminaci?n ~e V. E.; sie~~o, por l~ tanto,el~;;.
sado baJa e~ ese dlstnto y alta en la Penitislil'a'eií It~Mli
reglamentar~a, con arreglo~álaJeal' orden de 25 de irff~
último (n: o. liúm; lI5).
. De real ordeÍllo:digo ti, V. E. para su conociniiento, .
-de~lÍS efectos. I;>los guarde á V. E. muchos añOI!. M.
d:ud 26 d-e febrero de'18\}8., . ..,. ,
. : MI€lUELCO~,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Ca'pitanes' generales de la segunda, sexta y octava
; regiones, Inspector de.la Caja general de' Ultramar y Or-
debltdor ae pagos de Guerra..
S.ta'
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Miniat'erio en 18 de eneró¡próximo pasado, acompañan-
do certificado de reconocimiento faculta.tivo sufrido por el
~apitán de'Infa:nteda·D. &tanislaoRodrígullz .Rodrípes, eil
cuyo dOQumento se justifica el restablecimiento de Bú'.ahrtl;
el Rey'tq.' D.rg;o)',ly',en sl1 nombra la Reina Regente del Rei-
no, ha.! tenido lÍ bien resolver que el interel'ado sea nUiVa-
mElnte alta en el distrito de Cuba, de que procede, con arre-
gio á la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nÚlU. 179)!
incorporándose ti sn destino dentro del plazo marc8~o en la
de 7 de dicho mes y año (D~ O. núm. 150). " '.
De la de, S. M. 'lo digo'a V. E. para su conocimiento 1
demás efeotos. Dios guarde á V. ~. mnchos añal. }fI-
drid 26 de febrero de 1898. '
Exorno. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
elllte Ministério ~n 20 de dioiembre ultimo,· dando 'cuenta de
haber dispUesto rpgre~e á la J;'ellinsulit. 'Por ctij3nta del Esta-
do el capitán de Infantería.D. HexDll:'negildo Jimé~e;z Fw:,nán-
!le.z, .en ~~cep:to Ae tiXceden-ter,l eLEto, (q.D. g.),'y en Su
nombré la, ,Reina ,Begeute del BeiuCl j ha.:ttnido á. bien aproo '
© Ministerio de Defensa
Señor Oapitán general de Galicia.
SeñOr~S'Cltpitarl'g~neralde r~ 'isla de Cuba, IrisP~~?r, de.:
. Caja general. de 'Ultra.'lI1ar' y Ordeliádo'r' de pagólf, .Iq
Guerra:.···~ ", . ",.'
••,. u
, Ex~~o. S:',: ~n vista del escrito dirigido por v.;;:.es~e MlUlI!lterlO 'en 15 de.ensro próximo pal!lado, dando nJiIo
ta de haber dispuesto el regreso ti la Península del s'g'l1B81
tenientel1e Infantería D. Antonio Mecarro Sánches,. el j1j
(q. D. g.), yen s-u nombre ,la Reina Regente' del.R6ln.~o
tenido á bien aprobar la determinación de V. El·; d8~:~
el interesado ser baja .en e~e distrito y alta ~n ll)~l?t~~ ,
...... " • '< .
.;~.
-¡jI<Y;"
"''''
.,,ij:
D. o. núm. 46 . 1.'0 marzo 1898
d~t'nás efectos. ,nloi! gúarde á V. :ID. muchos afiaS. :Ma-
drid ~!6'rde febiero 'de 1898;
Séfior Oapitán gÉlíleral de Vale,:!cia., .
Safiores Oapitán gen~ral de laisla de Cuba,Inspeotórde la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de·Guerra.
•••
.,.
Exomo. Sr.: En vista d~l escrito. que' V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de septiembre último, dando ouenta
de haber expedido pasaporte para la Península al segundo
teniente de Infantería D. Antonio Ramos García, en razón á
su mal estado de ,gaIud, qúe justifica con el certificado 'de
reconooimiento facultati'vo que acompaíí!Í., el Rey (q. D: g.)-,
:yen sa Domore -la Reina Regente ,del Reino, ba tenido á bien
aprobar la,determinación de V. E., en el concepto de que el
interesado queda en uso de cuatro me~es ds licenoia,' y una
vez termiJ?ada, será baja en ese distrito y alta en la' Penín·
snla y comprendido en los arts. 3._0 y 4.o de la real orden de
27 da julio de1896 (O. L. núm: 179).
De 'Ia dé·s. M~ lo digo á V_E. para su tlonocimiento y
dÍ!m'ásefectoíl. Dioa guinde á V: E.'nil1~h61!laños. 'Ma-
({'Tia 26 -de f~btero .&6 iS98.
Excmo. Sr.: En vista del ~scrito dirigido por V. É. á
este Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, dando
,cuenta de hliber dado de baja en ese distrito al capit!l.n de
Oaballería D. Franci'sllo Moreno 'Fromestll, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina R.egente del 'Reino, ha tenido á bien
aprobar la deterIX\inación de V. E., siend0 alta 6n la Pe·
nínsula. . ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de' 1898.
~ 'MIGUEL CoRREA
i'Séfio'r OáffiHí;n 'gijñ-fh'hl dll ~it [sra11" '(f'liba.
.8eñor(;ls OapitanesgéheraleS d;e la. segunda, sel,tay octa~a
reiib~e's,in~peotordé la 'paja 'g6iueril he' 'Ul~ramar y
Or~eriaá.orde pagosd'e j~ueJ!ra.
, .
, MiGUEL OdRREA.
'Sen&: C_r/it'ángen'erald'a laísla deC-~bá. .
'S'éfiotes CapItán 'general de 19,cuarta región, Inspector de
la baja general de, Ultramar y Órdenador de pagos
de Gnerra, .
_10
CO:R:R:E.A.
Señor Oapitán general'de Castilla la Nutlva y, Extremadura.
Befiores Capitán gener!!.! de la islll.de Cuba, Inspector 'de la '
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gúerra.
Excmo. Sr.: En "ista del esorito que V. E. dirigió á
aste Ministerio en 1) del actual, referente al segundo tenien·
ta de la escala de reserva de Infantería D. Cristino González
Gamito, dé reemplazo por enfermo en esta' región; como pro-
cedente del distrito de Cuba, el Rey (q.' D. g.), yen su
no~bre la Reina Regente ael Reino,.na tenido á bien resol-
ver qne el ii:iteré~a~o quéde Bujeto á Ío preceptua~o en los
artiaulos 3.0 y 4.0 de la re!lloiden~e27 dé juli~de 1S9'6
(O. L. núm. 179),una vez que, según :eréeJ'tffi.éádo dereco-
nocimiento facultativo que acom'p'afia, la. enfermedad. que
padeoe tiene carácteres de cronicidad.
De real orden lo digo á V. E. 'para su éonocimientoy
demás efectos. Dios guarae á V. E·.··mu'chós afios.'~ra­
dríd 26 de febrero de 1898.
~llr '0b.lpltá'tí gé'tierál dé tataltiña.
Se~r~a Capit~n iéneral dé la isla de é~a, ínspect?J' de la .•
R]ageneral de Ultramar y Ordenador de págos de Guerra. '
~cmo. Sr.: En ",ista delesÍJrito que V. lE. ifirigióá
sta Ministerio en 6 lt~í :a;otual, scómpañ:a.'n!do é'ertiñeMo de ;
reconocimiento facultativo sufrido por el segundo teniente;
dela escala de reserva de Infantería D. José P~lIicer Grego•.
~'66h lIrcericia por'enlárinb EÚ'I. e8á región, ptoced-eute. ~el ~
tiito'de Oubá,'el :Rey (q. D. g.), Yen su nombrEdsRem'a :
=: del Raiho.~:h~ sM:'vid'O disIlO'ner se'ápllqtre al 111'. j
~. .0 'el 'arto 2,".od~ 1'1!L Hal orden d~ ~7d'e jul1'O 'de 189'6 ;
,\\J. t. -mhu. 179). . .
", ' ' 1
: ,Dé 1"eal á'rde~ lódigo av. :ID. pa'r~ ~ "có'tlóCiíhietito j ~~~B 'efectO's: DrlJs ~ltard'éR V•. E. muohos il.fiOs. e 'Má· '
una. 2~ de fel1í:'ero dé t898. ". .
"CloirltNA
Excmo. Sr.:' Ep. .vista del e~críto que V.E.dirigió á
e¡;te Ministerio en 13 de diciembre últiIno, d:~lldo cuenta de
haber dispuesto que el capitán de 'éablllleria D.Francisco
Gordón DáviJa, ascendido en ese distrito, regrese' á 'la Pe·
nínsula, transl?ortado por cuenta d4:l1 Estado, en concepto
'de excedente, el R~y (q.D. g.); Y en su nombre la R-eilll\
~ l, ; Regente del Reino, llia:te'trldb'i 'billil itp'i'obai:' la 'détermina-
" .c;~1l!bt~Q. &'.:. En vis1a delesorito que V. E:"dirigiót\ ¡ ~i.ón .de V. E; si~ndQ;,por lotllnto,el interes~do baj~ en:'~!El
:d'UIststiO.en 31 ~e dicietnb~ últinío; re~iti'51'ldocerti.¡ (l.letnto J, ~1t8. ,'en laPenínsul~;en la forma. regl~mentarxa,
teij facultatIvo sufrxdo por el::segl1ndo temente de IMan.' con arreglo á la real orden de 25 de 'IOClayo de .1897 (DIARIO
. , a D. José Fructuoso Mula, "¡ue se hallaba disfrutando' OFtcIAL núm. 115). . .. ,
. etIatro ~ . D 1 d 1 d' do V E . '. t~te eses de lioencia por enfermo en esa región, prooe- . El relit.. ·or en .0, IgO. ., ~. • para su conOClmUlD o.,
l·' "<', del',distr~,to de· O,,~ba,' Y,' d,ando ~ue:nt~ d.e habe,r dis· de~ás efeot9s., DIO,s guarde á V. E. muchos afios. Ma-_. BU alta' en la Penií:ísula'y pMie á #ituaoi{)n '010 :reamo 'tind 26 de febrero de 189.8. . ." P~r'llnM:ó, 'él R~y (<l. D. 'g.), ye1:Íisu tfÓ'mbre 180 RéÍU'il. .,' . \ . MIGtJEL CORREA
.;~~e'del Rei~'ó! há t~~t~?á bien J~prol1ar Jhd~teÍ'iiti'Ha.· .tleflpr O8opitin.~neri'l decl·a isla de C!Iba.
'. ':',:~"•" ~:- E .., ~l>'hca,~dó ,ai'~nte,resa.~o ~l ~rt. 2.0 de 'l'íi t~a,l -mñ,~~iS~~'Pifthes "ge~ei<ale'Í3 d.e latlfg'Úbifll,!rlitxtaY'bct\iVa~e.f"~,:,.. l' ~7 de.]ulioile l~ (G~ ,L. n\~m~~79);. '. '. ", ,1" gJ.OD~S, In's.J;illc'tor'lle JaOal'a general ,de ItJIItl"áttm'r y''€m1'&-
\1':; ~lol'aen 10 -digo i \/. 1Il. ~para '2u 'Qonó(¡ifuimftO 1y " \·türaor.~ pagolidé'Gue'1'Y&. :, ;.
:. . \' . . . .
© Ministerio de Defensa
.:: .,..
,. ~-:
Excm~. Sr.: En visl'iJ. d,elesérito dirigido.por V. E. á
este Ministerióen 14 de en-8ro próximo pasado, dando cuenta
de haber concedido el regreso ála Ptln'itl$ula al capitán de
Caballeri~ D. J~é Caro Cruells, el Rey (q. D. g.), y' en su
Mmbre la Reina Regente: del Rei~~, ha. t.enidQ. é.bien aproo'
btfr la. determin~ci(¡n d-e, V" E. j slendo el interesa!Ío baja en
elle distrito y ~lta en la PeIiiusu la. cón Rrr.egl~ é, la ieal o¡:den .'
. de 25 de mayo último (D. O. núm. 115).
. De real orde~ lo digo á V.~ E. para su oonocimiento y
jlemaf! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-'
drid 26 de febrero de 1898. . .
MIGUEr,OOlUU!lA.
·S~ñor. Cspitán' genQffll de llti,'a de en,b.~~,
,Señores Oapitsn'~a generales de la, segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja gelíeral.de Ultramar y Oro
dena40r de pagos de Guerra.
. Excmo Si. ~'. En viat~ del e!crito dirigido por V. E. á este
Ministerio en 14 de d,iciembtepróx~mopasado, datidDCUeJ;l.t~
de 1}.ªbr¿r cpJ;lQ~didº el. :re~reso ~ la península al c~a.pitªn; qe
0ll.baller.1.11 D. f'~~o D~:ri:Iiá~ L·ópez .. elRey (q. D. ~h)" y. en BU
noir,lbre lü Réi~a Regt-inte (lel. Reino, ha tenido 'á'bien apol-
bar ]a determinación de V. E ; siendo el interesado baja en
ese disetrit.o y. alta en la Peninsula con arreglo á la rea~ or-
den de 25 de mayo último (D. O', nÚJn.' 115).' . ..
De real orden lo drgo a V. E. para BU conocimiento y
dema! eftic'tús. Dios gUlúde á ,.\ t. muchos afios. Mk-
drid 26 de f-ebr'e-Í'o de 1898.. .,
J\líG:qF;:L CORR;EA
Señor G~pit,áJl g&ne-pal de la isla d6,puba..
Señores Capitanes generales d-e la segnnda, sex~ y'octava re·
glones, li1ápector de'lll Ca.ja geirei:'alde Ultramar y Or'd.,.-
,nador de plIgoÍ! de 'Gtlérh..
'.~
.Excmo. Sr.: lIln vista del esor-ita que V. :ID. dirigió á
este Minist;!io en 13 de enero próximo pIUlado, dando
cnenta de haber dispqilato l1Qgreie Qla Pentol!lula por cU,anta
.del E<:ltadD, el CApitán dl!r Oab¡¡lleria D. Emilio Jlarln.. · V"Jr-
cáJ:cel, por hab6r alllQ9ucUQ.Q en es~digtritl\l,el RfilY. (qf D. g.),
Yen IilU nombre ~ Reina Re~~~ 4~' ~p.o, ha, te.IPdo'
© Mini. terio de O· tensa
. lit . . . .......,,-
biEl¡ll.8?):obarle. d,e~r~jnltci6n. de.V. E.;.~en~c!-,,~~ w.~
to, elmteresado baJa en fse dIstrito y alta en la ~'l~
en la fQrma regJament8,.tÍl¡., con arreglo á la t~l ord.en~25
de mayo último (D. O. núm. 115)..' . .'
De real orden lo ·digo á V. E. para eu oon~~~,'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1898•.
. ., -
MIGUEL CoRREA
Sefior C3pitá,n general da la isla ~a Gub~.
Safiores Capitanes gane.ralesde la segunda, sexta y oolava re.
. giones, Inspector de la Oaja gen'eral de Ultramar yOrde.
na~or de pagos. de Guerra.
,-.---
'." Éx:o;n. Sr.: J:nvi~a. dei 6J3~~ito:·qu(}Vdt. ditig.iÓ •
este .Miois,terio en 21 ~e. d10ieDilbfB pr9:xim,o pssa,dQ, Raniq
cuen$a dé Jlab.e.r concedidq el :t:egre80 & 1)1 Peninsu~ al, SI'
gUI!dó. te~enta tie Qaballeríp. D. Cler¡nente,~~í1,Gq.ns:~
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 'R~~'ll\a¡, ~eg.eDt~ E
·Reino, ha tenido á ~ienap.:t.obar 11\ d'QtermlJlaCl9U ~ V•.~
d~bieJ;1do el in~~r.eªaqQ r:el baja~ lilsedístrito Y aJta ea.-g1.
Peninsula; con arreglo á~l& rea1·00;d.en de 25 ()e m~Yo .
. timo (V.Q,~úm. 115J.- .
De real orde~ lo di~.l)..tYL E,. plJ,ra. S,v, ~QJ)pC!~etl~!
.4equiS ~fe.ctos!, D,iqljl ~ua.r~e á V. E. ]Dnhos anoS. <
drid ~6 de febrero de 1898.' .
• " l\!IGUEL COB.ldlA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
'SefioresCallitanes ~ener~sde la.> seguuds, :.sexta y ~;
.,. regi(¡neS~; Inap.tlotor die la ÜIlj.a g.enera1 d'6 Ulttal!llJ:' Y.,.
. dlímlido.r :dÉl'-psgos de Guerra. . ,." , '<~
'-..-.,.. .
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CORREA
,1,
Exorno. Sr.: ,EI1 vista del esorito' que V. E. dirigió ª
este MiniBteri~en 28 dé diciembre último, cursando instan-
cia,promovida pOi el ofioial primero de AdminIatr~ción.Mi~
"litar"D. Baf;;el Prie,ta de Castró, en súplica de qu~ se te cqn;-
ceda el regreso aJaPen~nsulá por hab:'!r cumplido e.l p'8zq
d~ óbligatorili p?rma)leneiaen:Ultta~ar,'EllRay(q. p. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, híl tenido ¿, biel,}.
acced~r á la, peticicfln del interesad9, el cUf>l á su lltlga.:ia. qUé~
dará en situación 'de ree~plazo inteÍ'ín obtiene cúloca¡;ión~
He real orden lo digo á V. E. para su cQnocimisnto y
demás efectos. Dioá guarde ii V. E. muchos afi,oa.. Ma- .
drid 2'6 de febr«ró de 1898. "
MIG1j~L CORREA
Se~or Capitán general de la isla de Cu~a. ,
Sefiores Ca.pitane~ generales de la s.egunda, sutil y, oe~ava re·
giones, Inspector de b Caja, g<lnel'al de Ultramar y Ord13-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista 4el Escrito dirigido por V. E. ~
seta Ministerio en 1.,0 del aétual. acompafíando certificado
a~ ~~'conociqlientóbcliltdiyo s~fridopor ,el eeg~ndo tenien·
ta da la escah de reserva. deCaPJ!.U~ria D;'UrhaDQ,lIato Sán-
che~, el Rey (q. D. g.), yen su :nombre la Reina Regente.
del Reino, ha tenido ti l:íien resolver quede el int9resado su-
jeto. lo pJ;eceptuaio eIi {ll arto 2.0 de' la. real orden de 27 de
julio de 1896' (C. L. núm., 176), unp'- vez~ue ~o puede- iu-
·Qofwr.~rBl.l, l\ Iill} c}~tino. ,
, be 'real or~n ~Q digoé. V. E. pti-ra BU· pqnooimi&nto y.
deIlJáM efectos. ',piQa g,uíU'deá V. E. pluchQ!!l ,años; Ma~
drid 26 defebreró de 1~9.~.
Co~A
Iefi.QI Oapitán general de. SéviUa y G~auada.. '
,B~noreB Capitanes genetales: de la isll; d,e Ouba. Inspector
de la Caja general de Ultramar YOrdenlJ,dor de p.agos
de Guerra.
seajustarlatilo prevenido en la tieal orden de 25 de mayo ,demás efectos. Dios gu.srdé á V.:ID. muchelll afios; Ma-
1
\,,'. último (O. O. llÚIll, 115). ' . 'drid 26 de febrero de 1898.
I De re/lol orden lo d)go á V. E. para su conocimiento}:
demá~ efectos. Dios guarde á V. lll. m"uchOfil 3fios. Ma- Sefíór Capít.n general ~e Castilla la Vieja.
drid. 26 de febrero de 1898. , ,
~!GUl!JL CORREA Señores Capitán generd de la isla de Cuba, Inspector. de la
Señor Oapitl\n G~neral de la i!;lta de Cq\>a. 'Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
,,"uerra.
señore!! Capitanes Generales de la segunda, sexta, y octava
regiones, Inspéotór~e Ía Caja general de Ultramar y. Or-
denador de pagos de Guerra.
JlJXQuxa. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á
8l~ !(jni~.6doen7 dl'11 8c~ulAl, remi,tiendo oertificado fIlcul-
,,~ijVQ sufrido por el cQtXl.~ndanta'de Al't,H~ria D.. Adriano~eªtrll y Mon"ólÍ, en uSO de cuatro meses de licencia por
aSllntos propios en esa región, procedente del diatdto' de
CUba, el Rey (q. D. g.), Yen s)1 nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido ti bie'1'J; rea&.1ver qu~ el interesado que-
de Sujeto á lo precep~u~do en 11;10 regla 2.a dé' la real wden
de 21 de mayode lS96 (C.L. núm. 126), uÍlllo vez que no
~ede incorporarse á BU destinQ'.
, ,De r6fj.1 óJ;'de~ lo digó á, V., 'E. para su conocimiento yd~ks ~~étos, 'bias~¿~é'ti' V~·.m.. mu'chot;¡"afiói. "Mt\-dlt(Ii~~ /le febrerb de 1898. '
. ., -....' ~.
CoR:a.J!:A
~QJ: Oapitán general deCllsti}.laJa NU8V~ y Extr~madur~.
,~ftor8'k1 Capitán géuerlÍl ílá la ista de CuBa, Inspector de la
- Caía general detrltrainar y Otderntdoi' ~e pagos de
Guerra. . ,
Excmo. 8r,: En vista del !lecrito 4irigids> p'QrV. ~ •.A/
éste Ministerio en 7 del aotual, remiti~ndo certificado de
reconocimiento faoultativo sufrido por el capellán primero
con' del3timr en el ejérqito de Cuba D. J()S~ Belmpnt~ SánchelC~
el Rey (q. D.g.), Y t)n su nombre la Reina Regente del Rei-;
no, ha tenido á bien resolver que e~ interesado sea nueVá~
'mente alta en aquel distrito, u,na vez que se hal1~ cOlPpletll-
mente restablecido, y según se previene en la real orden de
21 de~~y~ de 18~6 (C. 1;-. -núm. J26), á la que !'le haUa}¡ª,
sujeto. _ '. .
De real orien lo digo á V. E. para su· conOCImIento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrera de 1898.
CORREA,
~5E1ñOllÜlpitán g.eneral de Valenoia. ,
'Sefíores Capit~nes genel'ale,S de la isla de C~ba, segl1J;1da,~ex'­
ta y oeti1.va regÍ1:lDes; Inspector de la Cala gt¡lleral de Ul·
tramar y Ordenador'.de pagos de Guerra.
&dteEx~rn.?' ~.r.: En vista ,4el escrit~'dirigid? p.o~ V. E~'á~M1rue~er¡~ en 9 del actual, relatIVO al médICO 1.0 Don
, d'eI: 1\10 Balagu&t', procedente del distrito 'de'Oaba, yen.~e cUl:\tro .:w,E\f!1~a,<\~ licenoia por l1lnf~nno eu esa regió~,
lÍó y (q. p. g.), y. en eu nombrllla Rfllna Regente del Rel-
. i ~ha tenIdo ti bien resolver que el interesado q:cJ-~e suje~o ,
_~"~:receptuado en el a~t. 2.0 d~ la real orden de 27 de j.n.
,--.,1896 (0. L. núm. 179),unavezqu6sfgún el certífi·~r:euóbQliímiootti iacúlfut1vo qtté acompaña,: la en- ,
.•-. que padeee lt) impidf'l i¡¡,corp¡aráTse· á .su destino. ,
:<" .-hrd,EIQ: In d. Q,"V; ,:ID. 'para.' 1&11 conocilXden:t0I,y
©Ministerio de Defensa
, Exorno. Sr.: En vista ,del esorito que V. :ID:dlrigió ti
este Minis1lorio'en 3 'del actuttl, proponiendo para cápellán
.del·bl)jj¡aUónprovisiooa.l:de Puerto Rioo núm. 5, al aspirante
'aprobadO' .etrdaB' últimaS :oposioiolles D. Anllonio Martinez '
Suárez, el Rey(q. D. g.), Y en 1m'nombre la R€lina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprab~r la q:¡encionada pro·
puesÚ', por estar ajusta~llI¡á los preceptos reglamentar!os,.
concédiendo al interesado 'el empleo de capellán segundo.
eon srregl'O,"ló diápu6s-to en la real orden de 21 de sep·
1;i&mbl!E\"tte·1:89~'G.L. ~úm. 388-). '--o
De real orden lo digo áY. :ID. para SU' conoofmié&to ~
1-l080 1.
0 marzo -1898
de:p:¡ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1898.
CoRREA
Señor Provicario generl;\l Castrense.
Señores Capit.án general de la isla de qúba, Inspector de la
Caja gene~al· de Ultramar y OrdeQlldor de. pagos de
Guerra."
LICKNCIAS
Excmo. Sr.: En vista de·la.instancia ¡>ro~~vida"~,~~
Ministerio en 11 del actual, por el capitán de 'IriÚlD.teri.
D. Carlos"Lahoz Anal, procedente del distrito de Onba, ~
súpliea de prórroga de la licenE:ia que por aSQn~o pr{)pio 86
halla disfrútandó; 'el Rey (q. D. g.), yen súnoinbre la
Reina Regente del Reino, ha 'tenido; ti. bien' oonirodetIce'ia6s
meses de"pr!'>I.roga con arreglo al artículo 62 de lila in~.
oiones de 16 de marzQ. dil18B5(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M."
.drid 26 de fabrero de 1898. ., ' ~
CORREA
Sefíor Garitan general'de Calltilla la Nueva y Extremadura
Señores Capitanes generales. de: la isla 'de Cuba y quinta re·
.gió,ll é Iúspe,ctor dé la Caja g~nieral de Ultramar y Orde-
nador de pagosde Guerra. .
Excmo. Sr.:. En vista del escrito dirigido por V. E.. á
este Minist~rioen 28 de enero prÓximo pasado, relativo al
cabo del Depósito para Ultramar de CAdiz Antonio Domin-
guez Gareía, el Rey {q, D. g:), yen su nombre l~ Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado
sfil.abaja en aquel Depósito y alta en el regimiento Infantería
'de Cuenca núm. 27, de' donde proc.e,de.
o lle. real'orden lo digo A V. E. para su -conocimiento y
'demás cifectos: 'Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Ma-
'dríd 26 de. febrero Íle 1898.
, GORREA'
. :señor Inspectnr de la ·Csja. gene'ú¡,l de Ultramar.
,SQñores Qapitanes generales de la primera y segunda regio.
ne~ y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .En vista de Ja instancia elevada á este Mi-
nisterio en 14 de ootubre ¡'Jr6'íimo pasado, por b. '~belárdo
Rosas Amezarri, en súpiica de que quede sin efecto Jo. real
ordenda';'¡' de octubreriltimo (D. O. núm. 225) ,por la que·
"se le concede él pase, en concepto de f!aoitario~ á la Brigada
de Cuba, por desear pamrá dicba brigada como paisan.o ,
Ilgregado, y de no ser esto posible. que se le destine en cltise
de eargento, por hater fljercido este empleo en el ejército; el .•
Rey (q.'D.,·g,)¡ y eñ su nombreqa Reina"Regen-te. del Réino,:
'ha ·tenido á bililnresolver quede sin efeoto'la citada real orden.;
de 4 de octubre. y desestbnarlos' otros extrelXlos deIs petición•.
,De real orden lo digo á ·V. E" parasa oonoohniento .y :
demá!!! efectos. Dios guarde á. V. lll.mnohos·'atios. MIJo-,
.drid 26 de febre.ro de 1898.
.' "'" .. CORRIlA
Beñor <?apitán general.de Burg.s, Navarra y Vascengallas:
Señores Gapitanes generales de la isla d.e Cuba é Inspector
de la Caja general de Ultram.ary Ordena.'dor 'de. pagos d'e j
querra,.· . ..... i
Ex-cmo;Sr;: En vista. deÍescritQ qne;V..~. dirigió áee-
te Ministerio, 'en'7deláctual, 'cursando' ineltanoia promo-.
vida: pór el comandante dlfArtilleria D.'Iaaao Merlo Y. Abad,
del di~trito de Cuba y en la actualidad cOll.dlJB mese. de Ji.
'éepoia ponl.~untO'sprópioB én la Península, en .8úplioll de
que.se le concedan otros dos meses de licencia. por eiúermo,
para 'lo cual acompaña certificado de reconocimiento faenl-
tatiV0, el Rey (q. D.g~);y en:'su nombre la .Reina :Keglllltll
del Reino, ha tenido á biep. resolv¡¡r que se aplique al intere·
sadola regla ~.a de la 'real ord~n de 21. de mayo de 1896
(O. L. núm. 126).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su flonooimien~oy
demá~ efeotos. " Dios guarde ti. V. E.' muchos años.. MI-
'drid 26 de febrero de 1898.
ConEA
,8eñor Capftá~ gen¿ral de Castilla la NU6va'Y Extromádura.
'Sefiútis Ca.pítsnes generales de la ¡alá de Cuba, Inilpeotor :4.
]a Caja' general de Ultr.1lílar y' Or'denador de pltgos 'de
Guerra., .
.Éxcmo. ·sr.: En vi8t~ del escrito di~igido po.r. V. E. á
'. , . . t .a promO-
este Ministerio en'9 del aotual, cursando m8 anel ,
o "é 't de Oub'lvidá por el comandante de Ingenieros del e] rOlO rcla
ea u.so de lice~cia por as~ntos pro?ios,. D. J,aeobo: G: el
Roure en súplica de dos m@ses de lIcenCIa por enferIIl:
, ' . t del ReinO,Rey (q.. D. g.), yen su nombre la Rema Regan e . t á
ha tenido á bienr.esolver qqe ~l inter~sado quede s~l: ~B­
lo pré'ceptMdo'en la regla 2.a- 'de la réal orden de 21 $ifi~.
yo de 1896 (C. L.n:úro.'126);'una vez que, según alcer ttl no
,do de r6eoIJochniento fa\!ultativo que acompaña, oons .
puede inootporarse á su destino. ' . n"" 1
.' onociIIl1e lIUDe real orden lo,dlgél á V. E. para su o ~ Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOS.
-'26 rile. febrlilrode 1898~ CoRRBA
Sefi~r Ca"'itaQ.gener~l'deCastilla >la Naeva.y·:Slt~aa-:"
. . ~ . ~~~
Señores Oapitanes generales dEl' la isla' de C~b~1 rnspe ~ le
;la Caja' ge'ner~l de; Ultramar' y Ordenador 'de o ilago
. Guérrli..·
. '. . ' . ~ dirigió""""~x~mo•. Sr.:EI;l-vista delesédto que V. :ficadc1'ea'*
.te Mlmsteno en9 del actual, acompañado oertl .trlé~
'c8J1oeimiento' faeultativo sufrido por el oapitin . .
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r ' ,I Señor....
nieros d.jl distrito de Cuba D. Ricardo Ruiz Zorrilla, eñ el
que se propone alinteresado para la cono~s.ión de dos meses
de JicentJia por enfermo, ,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Rein'o, se ha sérvido disponer que se
aplique al mencionado oapitá~"la regla 2.a de la real orden
de 21 de mayo de I8\)6 (C. L. núm. 126). .
De real orden lo d.igo á V. 'E. para su conocimiento,
ydemás efeotos. ' Dios guarde á V. E. mucho's años. Ma·
drid 26 de febrero de 1898. ' , ,
CORREA
Ssñor Capitán general de Castillla la Nueva y Eitremadura.
, .
Saliores Capitán general de la isla de Cuba,' Inspeotor de la _
Caja gen.era1, de Ultramery Ordenador de pagos d~ Guerra. '
.. e ••
Excmo. Sr.: Accediendo á; lo solicitado en. inetancia
que V. E. oursó á éste Minister.io:, én·11 del actual, prom.o.
vida por el f~,rmacéutic"o 1.0 de:sánidad Militar dei dist~ito -
deOuba D. Joaquin' Esteban Clavillar, en la tlCtualidad en
uno de dos m€ses de licencia ror asuntos propios en esa
región, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente'
del Reito, ha tEmido á l!ien cóncedelle dos- meses de,amplia-
ción á la indicada licenciá Con arreglo al arto 62 de 1ás ins.
tmcciones de 16.de marzo de 1885 (O. L. 'núm: 132).
Dereal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Yo E. muchos años.
Madrid 26 .de febrero de 1898.
OORREA
Sañor Capitán general de A!agólJ.
Saliores Capité.t;l general de la isla de CUbll, InspEctor de la
Caja general de UItrl1mar y Ordl')nador de pllgOS de
Guerra.
, . ,
SECCIÓN Dllf ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
EJcmo. Sr.: En vi¡5ta de 11} instancia que cl;lrsó V. E. á
este Ministerio; con su Esciito de 21 de diciembre último,
':~inoVida por el hoy ~(,m~ndaIl;te, de: I,ngenieros' D.. Juan
, nte:l) y Esteban, 'en súplic~ de reoompensa'por'hlber.des'
~mpep.adó c;l.urante más: d;e tr~s año~ el cargo dé profésór :dé
~~cuelá de rilrgeritos,'siendo capitán 'ayudante 'del 2o re:
glllllento de Zapadores rrÍinadores, el ¡{ey (q. D. g.), Yen su
:~bre la Reina,Re~ente del ~e~no, ha tenido á bien con;
li{a/al m~c.iQ~ad.o ~ef~la cruz de: La:cl~se d~l Mérito M--
0rd' 00)1 dlBtultlvo; blanco, Coma comprendido en la, real
~ de ,9 de eneró de 189~(O. L.: l'iúin. I:i). : ,.. ':
': la de S. M. lo digo á V. E, -plÍra su oonooimieritó y
. . . '.
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á. V. E.muchos afias. MI!.~
drid 26 de febrero de 1898.
CORREA
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaiv:ra.
VESTUARIO
Excmo. St.: En' vistfi:del escrito que en 10 del aatul.\l
dirigló Y. E. á este Ministerio, dando cuenta de haber dis·
puesto que la segunda unidad del regimiento de pontone.
ros, ,que embar<ló el diti 5 del cún;iente con dtstino al ejér-
{lito ,de la isla de Cuba, llevase traje de faena en lugal' del,
de rayadillo, por no existir en el Depósito de embarque de
Barcelona más que 88 de la talla necer,aria y no disponerse '.
de tela·, ni tiempo para la confecÚón, ,S. M. el 'Rey (que
Dios gUJ.rde), y en su nombre la Reina' Regente del Reino,
teniendo en cqentá iaa 1azon:es f.'dUcldÍts en el Citado escri·
to, lía '~e'nido á bi~n aprobar·lá determinaciÓn dé V. E'.
De real orden Jo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. / Dios guarde á V. E. muChos años. Ma-
drid 28 de febrero 'de' 1898. '
CORREA ~
Señor Capitán ,gen~rll1 dé Aragón.
Señor I?specto~ de la Caja general de Ultramar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria y S~ooiones de este Uin1sterio y de
, 'la.s Direooiones generales
SEccrON DE INFANTEE!A
BAJAS
Según participan á esta Sección diferentes autorida les,
han fallecido en' las fechas y puntos que se expresan en la
siguiente relación, 10s indivi.duos de tropa comprendidos en
ellp., que empieza con Bfá-cia1 Medina Gómez y termina con
Alfonso Pérel Laso, los cu&les.,co'rrio regresados de 10$ dis-
tritos de-Ultramar; erijas fechlis'q\leS6 indic¡m, á oontinuar
sus servicios por' enfermo?; fuéro.ndestinados á]os cuerpos, '
que también' se mencionan; ,
Lo com oniao á V ... para su conocimien'to y efectos con-
siguientes. Dios gua~d~ á Y. . muchos aftos • Mf,drid 26
de,f~brero de 1898. '
EÍ Jefe de la Bección.
: En/:Újue' Cortés
, Relación que se cita , • 1:
1 • ~ •
•
Marcial Medina Gómez " IFilipinas ~. . • • • . •• 16 agosto ••. 11897 Reg. de Espafia núm, 46 .: .. , ','
Tiburcio Doncel Sanz Idem ••••...••.. .'. 4 septbre .. 1897 Idem de San Quintín núm. ,47•.
José Pelegrín Viladegut Idem........ 4 ídem 1897 Bpn. ()az. de Figueras núm. 6 •.
Domingo Perol García ...•.... '" ..• Idem ...••..... " •. 4 ídem. . .• 1897 Reg, Inf." de Navarra núm, 25 ..
José Negre Paisa Cuba............. 1 ídem 1897 Idem de San Quintín ,núm. 47 ..
Hermenegildo Arapuco Zaraguén Idem.......... •... .16 ídem •••. 1897 Idem de Amarica núm. 14.••• ,..
Cristób9.l.Barrafiana Arnao " •..•... Idem ••.•........ ; 16 ídem .. ,. 1897 Idem,de Navarra núm. 25 .•••••
Ismael Zárate Cuadrado ....• ,'•. , .•. Idem............. 16 ídem.... 1897 Idem de Isabel Ir núm. 32 ..•. , .
Juan Fernlindez Herrera.•.....••0. . . Idem ..... " • o ••• ". 16 ídem.; .• 1897 Id€'m de VlId-Rás ·nÚm. 50 ..••••
Miguel Mercader Pnjol .....•• ~ ..... Filipinas......... 4 ídem.... 1897 Idem de Guipúzcoa núm, 53 ....
Ceferino Torrelles Luna ..........•• Cuba ..••.•... _. .. 16 ídem.... 1897 Bón, Caz.. de Alfonso XII n. o 15.
Antonió Montañés ••..••.........•. Idem .....•.. ,.... 16 ídem .•.. 1897 Idem de la.Habana núm. 18.".
Manuel Pérez Seijas ... ; ......•.•.•. Filipinas......... 4: ídem ..•• 1897 Reg. de Zamora núm. 8 ...••...
Salvador PeUicer Masía.•••.... : •••. Cuba............. 16 ídem. . .. 1897 Idem. de Albuera núm, 26 •.•.• ,
A.lejandro Pérell M,Iya ....•.•• , .•••. Ideni ...•...•..•.•• 16 ídem .••. 1897 Idem de la Princesa núm. 4... ,
:Santiago Fernández Díaz ',' •••..••.•. Idem..... • • . . . . . . 21\ ídem.;'.. 1897 Idem de ZamOl'a núm. 8 .....•.
Sebastián Pames Franquete .•••..••.. Idem .•. " ,26 ídem. . .. 1897 Idem de Albuera núm. 26 ..
Santiago Martínez Contreras ....••.• Idep:¡.............. 25 agosto... 1897 ldem de Mallorca núm. 13 .
Jacinto Pérez.Zeta .; ....••.•....... Idem............. 26 sepbre•.. 1897 Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
José Moreno Fernández Idem............. 16 ídem 1897 Reg. de Alava núm, 56 .. , .
MaDuel Carrasco Vega , ' Idém •.. o, • • • • 18 íelem . 1897 [dem de So-r~a num. 9 .
Félix Cortés González , < •• '" •• Idem ..•... o'. • • • • • 18 ídem o • •• 1897 Idem de Castilla núm. 16 o,
Camilo del Hoyo Ortega .•......•... Idem........ ..... 1 octubre .. 1897 Idem de la Lealtad núm:30 •••.
'¡IVíctor Navas Fuentes•.••.•......•• Idem .•...•........ 2 septbre .• 1897 Idem de Sevilllt núnl. 33 ....••.
Prudenci? :Qíaz Cánovas •.......•... Idem:....... .•.. 1 octubre .. 1897 rgem de Espafia núm. 46 ...•.• ~
Ramón Rosé Bosch.. . .. .. . • '" Idem.; ...•..•.. o' 16 septbre. ,. 1897 Idem de Asia núm. 55 .....•.. :0.,
Soldados•... ,Desposorio de la Cruz. Expósfto I{lem............. 1 ol~tubre .. 1897 Bón.Caz. de Cuba núm. 17 .
¡Miguel Delgado ~zofre, I~e.m :.......... 1 ídem 1897 Reg, de la Lealtad núm. 30, ..
Juan Orasgas Ollva FIlIpmas·,........ 4 septbre .. 1897 Idem'de Borbón núm. 17 ,.
Manuel Cordero Rodríguez Cuba............. l/octubre.. 1897 Idem de Pavía núm. 48 ..
Celedonio Pérez García ... '.' .. '.' Filipinas.......... 30 septbre .. 1897 Idem de Isabel II núm. 32 .•.• ;.
Fedro Pichardo Ramírez •.••.• ; .•... Cuba............. 26 agosto ... 1897 Bón, Caz. de Segorbe nÚm, 12 ...
Laureano Pérez Sánchez ....•..... , .. Idem •••..•••. '•••. ' 20 octubre:. 1897 rdem de Alba de Tarmes núm.• 8.
Cosme Adroga Barceló..........•• " Idem........ . . . • . 15 ídem. . .. 1897 Reg. Regl. de Baleares núm. l ..
Federico Escobar Miró.•..•...••••.. Idem ...•••. ,..... 1 ídem •... 1897 Idem de Mallorca núm. 13•• , ..
José Quiroga García ...............• Idem............. 31 julio·..... 1897 Idem de Luzón núm. M ........
Antonio Prado García ,•• , •.. , Idem............. 2 octubre.. 1897 ldem de Alava núm, 56 ••••• , ..
José Chacón Castafio. \ Filipinas ...•.• ,.. 30 t;3eptbre .. 1897 Idem ' .. , .
Antonio Román Núfiez~ ' ~ •••....•. Cuba............. 15 octubre.. 1897 Idem de la Reina núm, 2.•••••.
Miguel Barquín Ortiz .••.•••••• : •... rdem, ...• ,....... 16 ídem •... 18,97 Idem de Américl\ núm. 14: •••••
Cesáreo Rubio Villar •.••••..•..•... Idem ....,......... 2 novbre... 1897 Idem de C.::>vadonga núm. 40•..
Manuel Trel Coscuyurela •.'•...•.•..' Idem,.•......•. :; • 2 ídem.... 1897 Idem de Gerona núm. 22 ......•
Pedro Torres Golfin .... , ••.• ,.; •... Idem............. 21 octubre .., '1897 Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.
Francisco Trigueros Soler .•'••.•••. " Filipinas....•• , • " 28 ~dem • . • 189,7 Reg. de Córdoba núm. 1'0•...••.
.....
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. 6 sepbre... lEl97\, ,
6 ídem. .... 1897 .' . • '
8 ídem. ,.. ] 897 HOSPlt~l.¡mIht~l,' de Barcelona.
12 ídem ••.'. 1897
15 ídem.... 1897~ ,
19 ídem.... 1897 ,,'
19 ídem·.... 1897 Idemde la Corufia'.
19 ídem.... 1897l ';: '
19 ídem .•.. 1897' ' '
19 ídem .. " í8971Idemde Barcelona.
19 ídem .... 1897ild ' d 1 Ci9 ídeín ;. •• 1897\ em e a orufia.
23 ídem • . .. 1897!Sanatorio provjacial de Barcelona.
26 ídem.". .18971 '. "
27 ídem.... 1897 . ' ..28 ldem . .•. 1897 HOSpItal J;ruhtar de la Corufia.
28 ídem.... 18,¡J7 .
» ídem: .•.• 1897 IIdem de Madrid.
.2 octubre.. 189718 ldem .. .• 181Í,7' '
10 ídem.: •. 18,1i7 Idem pe l~ Corufia.
10 ídem,... 1897', '
10 ,ídem .... 1897, ' ,
10 ídem.... 18971Idem de Valladolid.
10 ídem •... 1897 Idem de Madrid.
10 ídem . •.• 1897¡, '
10 ídem •. ·•. 1897.¡Idem de la COl'ufia;
13 ídem.... 1897) .
17 ídem. ... 1897 ISanatorio de la Cruz Roja 9-e Barcelona.
19 ídem •.•• 1897 Hospi-talmilitar de Madrid.
24, ídem •.•. 1897 Sanatorio de la Cruz Roja de Barcelona.
25 ídem ••. 1897 Castillo de la Gua.rda (Sevilla). .
1 novbl'e... 1897 Hospital militar de Valladolid.
2 id'em .••. 1897 tlanatorio de la Cruz Roja de .Palencia.
S ídem. . .. 1897 Hospital militar de Madrid.
4 fdem .... 1897· Hospital cívico·militar de Lugo.
4- ídem. . .• 1897 Hospital militar de Valladolid.
5 ídem ••• , 18971sanatorio Provincial de Barcelona.
8 ídem' ••.• 1897 Hospital militar de Valladolid.
8 ídem.... 1897 Huarte Araquil (Navarra).
9 ídem ...• 1897¡Corufia. .
14 ídem, . •. 1897 l.eón.
15 ldem . . .. 1897 Hospital militar de Cádiz.
16 ídem.... 1897 Sanatorio de la Diput~C?ión provincial de Barce-
lona.' .
17 ídem.... 1897 Idem de la Cruz Roja de Palencia.
25 ídem.... 1897 Hospital militar de Madrid •
27 octubre .. 1897 Sanatorio de 1>1. Cruz Roja de Palencia.
~ novbre.. 1897 Tibis (Alicante). ,-:'
28 ídem. • .. 1897 Hospital militar de Cádi:r.. J
3 dicbre ... 1897 Madrid.
6 ídem •... 1897 Hospital militar de ValladoUd.
Dial Mes
Cuerpos,á que fueron destinados,
AñoMes
2~ovbre ... \1897~Idel1lde Gu\pú~coa núm. 53 .••.2 ídem o • •• 1897 Idem 'de Baleares núm. 41 ••.•.•
15 octubre .. 1897 Idell'l. de Toledo núm. 35.••••••
2 novbre •• 1897 Idem de la PrIncesa núm, 4 ••••
21 octubre.. 189'7 Idem de Alava.núm, 56 .•••..• ,
2. novbre... 18\)'7 Idem de San Fernando núm. 11.
:1 idem .. .• 18\)'7 Id"m de Córdoba núm. 10 ••••••
Dia
FECHA
,EN QUE DESE~BARCARbN
DistritosKOMBRES
Marttn Ventura Aboli •..•••••...•.• ~Uba ... , ..,••.....
• 1 Francisco Barrera 8ánchelll •••••..••. Idem .....•..•....
Félix. Martin Sevillano•. ',~ ••• : ..••.. Idem .
Cas\ano Terol B\lrnabe.u ." .•..•••... Idem .....••.••••.
Ja\m01'uche BaEltre ld<:lill •••••••••••.•
Ia\dro Román F\u.e.e. Idem .........•...
Fed-ro 1:'ére:r. 0&11.0 " ldew. .
,
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DESTINOS
· ..
· .' .
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
serviCios en la Península los individuos de tropa de Iufan-
teriá que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Antonio Sál'lchez Calado y. termina con Francisco Jaén
Jorge, se destinan ~ 'los cuerpos que a cada uno se señala,
en los que causarán alta en la próxima revista de marzo
con la fecha de su dfsembarco. Los regresados por haber
cumplHo su obligatoria permanencia en aquellos distritos
deben incorporarse a filas desde luego, y los qua lo 'Verifican
por enfermos disfrutarán cuatro meEes de licencia, todos
con arreglo á ló di!'puesto enJa real orden circ~lar de 27 de
febrero de 1896 (C. L'. núm: 47kLas clases qUé excedan
d~l número asignado en plantilla, causarán alta en concepto
de supernumeraIÍos, con sujeción á·. lo que determinan IIls
reales órdenes de 22 de jrinio de 1889 (C. L. núms. 277
y 278).
Dioa guardé á V. S, muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1898.
El Jefe de la Seccióll,
Ew'ique Cortéi. "
•
Señor •.•••
Excmos~ Señores Capitanes generales de las regionel é islas
Baleares y CaD8rhs,
•. . '
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Día
I
I
Distrito
de que proceden
Cuba 'Il.°jenero .. '•• 11898ICoruña • .. ·•. !A continuar por enfermo.$.
Pueblo
PUNTO DJlNDE HAN FIJADO SU REstDENCIA
NO:r.t;BRES
t
.Olases ~I Cuerpos á que se destinanProvincia .---1-----'-------1---- , 1 I 1-1 1-.-\ 1------
Oabo Antonio Sánche~ Calado Corella Navarra Reg.1 de Oantabria núm. 39 l
Soldado Andrés Fernández Santos ' Valdepeñas Ciu.dad Real. ldero de Cuenca núm. 27 ..• , ..
Otro.•••••.• Juan Ferreiro Pérez ...••..•..•• Coruña••••.•••.•. Coruña .•..• Bón. Caz de la Habana núm. 18.
Otro Eustaquio Puig Sánchelll Pueyo Huesca Reg. de Gerona núm. 22 .
Otro., Manuel Rivera Buen , Tamarite ldem ldem .
otro León Pérez Díaz...........•.•. Madrid••.••.•••••• Madrid ••... ldem de San Fernando núm. 11. 1-
Otro Leandro González Ladra Zaldierna Logrofio ldem de'Bailén núm. 24 .
Otro·..•.. , .• Francisco Alvarez Somilla Ezcaray ldem ; ldem ..
Otro Raimundo Ruiz Arias Alfaro .. , ldem ldem .
Otro .•...•. , Federico Mauzano Rodríguez ..•. Rodezno....... •..• ldem....... ldem .. : .....•..••......•.••..
Otro ;.... Eduardo Rico Fernández; •... :. Chanchina Granada•... ldem de Córdoba núm. 10 ..
Otro•••.•... José Torres MurilJo Siena de Yeguas .. Málaga .•••. ldem de'Extrllmadura núm. U¡:.
Otro Miguel Bravo Vázquez Gaucín '.' 'ldem ldem ; .
Otro Esteban Arreján González Javaloyas ; Teruel. ..•.. ldem delIufante núm. 5 .
Otro ; Oeferino Ballesteros Rodriguez .. Montejo Salamanca .'. ldem 'de León núm. 38 .
Otro•....••. Dionisia Uliarte Incógnito ..•••. Loyola........... Vizcaya...•• ldem de Carellano núm. 43 .••.•
Otro Miguel Martín Mayordomo 'Aranjuez Madrid IQem del Rey núm. 1. .
Otro.·.•• , ••• Antonio Besna Tortoaa, ••••.•.. Cal'regena.••• ~ ••.. Murcia.... ldem de España núm. 46 ,.
Otro Ramón López Segalos Barcelona Barcelon,a ldem de Luchana núm. 28 .
Otro•.•... '•. Baimundo Pascual Godoy Zafarraya, : Granada ldem de Córdoba núm. 10 .
Otro Miguel Moreno Espinosa.:..•... Medina Sidonia Cádiz ,.,. ldem de Pa.vía núm. 48 .•......
Otro Miguel Soriano Campos Sonaja.•.•••••..•. Castellón,. ',' ldem de Otumba núm. 49 ••••.•
Otro , JuanSalujas Pesténs Gallinés Gerona ldem de Asia núm. 65 ..
OtrQ.. oo.: .. Miguel Gibera GiL Vic1tes , Orense ldem de Zamora núm. ~ .
Otro Rufino Plato Banola , Alcántara Cáceres ••••. ldem de Baleares núm. 41. .
Otro, .••••.• Ser.apio Casorro Arau. , ..•...•.. Puerto Lápiche. . .. Ciudad Real. ldem de Cuenca núm. 27 ••••••.
Corneta••..• Manuel Moreno Benedíz•.••.... Madrid ...•.••.•.. Madrid •••• , ldem de Sabaya núm. 6••••••.•
S'ldado José Muñoz García , Zamarramala ·Segovia .. ; .. ldem ;
Otro .••..•••. José ~ontesdo Dávila.: •....•.. PueblllSanchoPérez Badaj~z•.••• ldem de Baleares núm. 41. •••••
Otro ..•.•.•• Faustmo Paró Alonso.; , Villar de Rena ••.. ldem .••••.. ldem•••••...•..•'••••••••••..•
Otro Francisco Toro Juet San Constantino •.• Pontevedra.. ldero de Murcia núm. 37 .••••••
Otro ••. , •••• Antonio Córdoba Pérez ......•. '. Madrid ,.•.•.•.•••. Madrid,., •• ldem de Zaragoza núm. 12 ••••.
Otro .•..•••• Frap.cisCQ Ferreiro Incógnito Burvi .• "...•••••.• Lugo ..••... ldem.de Luzón núm. 64 .••.••••
0tro Antonio García García Cueva de Vera Almeda ldem de Córdoba núm, 10 .
Otro •.••••.. A.lfonso ldes Molina Vélez Rubio Idem .•••••• Idem ;· ••..•.••.•.
Otro Benjamín Rodríguez Asensio Mezquita Orense ldero de z'amora núm. 8,'; ..
Otro. •• . . • .. Manuel López Balao " . . . . . . . . .. Granada.......... Granada.... Idem de Córdoba núm. 10 ••••••
Otro .. , •.••• Gervasio de laHuertaHernández. Gordoncillo León ..••.•. ldem de Burgos núm. 36 •••••. ,
Otro ........ Florentino Abril A~ores....•.. Fuente del Maestre. Badajoz ...•. ldem de Baleares núm. 4i ......
Otro, ••••• ,' Joaquín Hernández Sánchez ...• La EnCina de San •
. '. . . . Silvesh'e•.•..•.. Salamanca ... Idem de León núm. 88.••••..•.•
Otro hlián Iglesias Mier , •'••• Sant~der , Santander... rdem de Andalucía núm. 52 ...•
Otrp.: Generoso Vázquez García Palaae Gordón. t .. León ldem de Burgos núm. 86 .
0tto ...••..• José Martín Mayordomo ..•....• La,Mata ....••.'. •. Salamanca.. Idem de León núm. 88 •..••.•••
Otro ........ JOSé. Flores Flores •...•...•.•••. Cuevas ...••.•••.• Al~ería.•.. , Ildem de C.órdoba núm,' 10•....•
Otto,:·¡;·.;.;.· José Alvarez Romero Sevilla, SevIlla ldem de Granada. núm. 34 .
Otro •..••••. Manuel Cornejo Rospa!. .. : •...• Jerez •.. , ••.••..•.. Cádiz .••.•.. Bón. Oaz. de Segorbe núm. 12.
Otro. ',' Mariano Rodrigl:\ez Gareia •..... Sevilla Sevilla. Idem. . .••. : ••• " , .•. ,
Otro ••.•..•• Enrique Toeane Martin .....•••. ldem '•.', Idem ••••••. Idem. .
Otrll , A,ntlln\o 'Delgadll 'Diégner. •.••..• Cllnstant\na Idem. Idem. .
Oe.bo • , ••••• Jo.é 'Pr\eto 'D1....oz. ••••••••••••••• La Roda .•••.••... ldem ..••• ,. ldem•.•..•. , •..••••...•••••••~do••••• 'It h\ Q,u\fl.'Ou". '1:r\\\o.·•••••••• C.:>rdQb C6rdol: ,. ldem. de Cl1ba núm. 1'7 ••••••••
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l.o,enero ...... 118lli81 Corufia..... lA continuar por enfermos•
..
t~F~:~:~'~>"'l:'~;~'::":"" 'lW~BBS' ..../.;D'Jrro ~~"'~:J: ~l< 7r:.,ilJ,o su "'SI~Jflfcu..t.· C.uerpos á que oe destinan de ,fu~~:~~eden I I I 1 I Concepto de su rellretlO
. Pueblo Provincia Dia Mes Año Puertlll
. - -------- . - -- I!--------·
, .Soldado •••.. Antonio Lara oórdoba.•••••.•... Montilla•••••.•.•. Oórdoba•••• Bón. Oaz. de Ouba núm •. 17•••• ·1
· Otro •••••••• Antonio Valladares OarbaIlo .•. Fuentes de Andalu- .
. . cía Sevilla Idem de Segorbe núm. 12 .
otro San~iagoAlvarez Mansilla...... uij6 Córdoba •••• [dem de Ouba núm. 17 /
Otro•.•. : .•. Nicasio Antequera García••••.•. Valdepefias ••••••. Ciudad Real. Reg. de Ouenca n;IÍm. 27 •••.•••
Qtro •••••••• Pedro. Martínez Villagrá ..•• :: •. ~a~ri.d .••••.•'...... Ma~rid •••.•-. Eón. Oaz. de Manila núm. 20 •••
· Otro .-••• Ignacio Suárez Parra SevIlla •.•••••. _••• SevIlla Idem de Se~orbe núm. 12 .
Otro Oelestino Prieto DOÍtlínguez••••. Béjar Salamanca Reg. ·de León núm. 38 .
Otro .••••••• Severiano Hernández García ••.• Fuentesprades Zamora ••.•.. Idem de Toledo núm. 35•..• ·••
Otro •••• ~ ••• Federico Fernández Sánchez .• '•. Túrón: ••••'••••• '•• Granada •••• Idem de Córdoba núm. 10 .
· Otro Cipriano Jiménez Fertera San Bartolomé Avila Idem de Asturias núm. 31. .
Otro.; ••••.• José Fernández García Alguazas.; Murcia Idem de Espafia núm. 46.· ;
Otro .••.•••• Mariano López López ..••••...• Oarl1-baca Idem Idem•.••.•.•.••.•.•..•...••••.
· Otro: ••••••• Lorenzo Guerrero Jiménez Almufiécar Granada•••• Idem de Oórdoba núm.,10.•••••
Otro•••••••• Pedro Gil Oánovas Alhama Murcia •••.• Idem de Espafia núm. 46••••••.
Otro .•.•.••. Evaristo Recorta Vaquero Alcázar ••.• .- ••••• , Granada; .•. Ideni de Córdoba núm. 10 ..••• ~
Otro José Sevilla Domenech Villena Alicante •••. Idem de la Princesa núm. 4 .
Otro uuan García Navas Málaga Málaga•••.. Idem de Borbón núm. 17 ·
· Qtro.; •••••• /Ruperto Laguna Gavaro zayuel.a Soria Idem de Galici!lo núm. 19 ..
Otro•..••.•• Pedro Payos Iglesias .••.•• ~ .•.• S. Juan las Fonts•• Gerona .•••. Idem de Guipúzcoa núm. 53.•••
Otro •••••••• Félix'Rabadán Fresneda•.••.••• Las M.esas •••••.•. Cuenca •.••• Idem de Mallorca núm'. 13......
Otro Silvestre Delgado Gascón••••.••• Ibdes Zaragoza Bón. Caz. Alba de Tormes n.o 8..
Qtro••.••..• Benito Juste Martinez ...•••••.. Epila..•.•• ; Idem •.••••• Idem ..•.•••• ¡ •••••.•••••••••••
Otro Ela'dio García Tajahuena Morón Soria .•....• Reg. de Gali:cia núm. 19 ..
Otro •••••••• Sinforoso Gómez Gallego ..••... Maján •..•.•.•••••• Idem ....••• Idem..••• ; •••••••.•••• ; ••••..
Otro...•.•••• Domingo Morales García •••.•.• Samaén·.•..•••••• : Idem..•• : •• Idem•••.• : •••.•...•••.•••••••
otro ......•••. Ramón Costa Freire Balsareny '. Barcelona•.. Idem de Almansa núm. 1&••••• "IC b
.. Cabo •••.••• Antonio Papielo Sánchez•••••.•. Almendralejo ••••• Badajoz••... Idem de Baleares núm .. 41. •••••. u a •••••••••••••
· Soldado ••••• Francisco Expósito Dí~z..•••••• Pofieiro..•.•.••••• Pontevedra.. Idem de Murcia núm •.37., •••••
Otro Juan Sánchez HipólitQ.· Villafranca Badajoz.. ; ./. Idem de Baleares núm. 41. •.•..
Otro·: José Míllán Quero , Villarod.rigo :. Jaén Idero de Extremadura núm. 15."
· Otro •••. '••.•• Fráncisco Romero Ruiz •• : ••.•. ~ Beás de Guadix.••• Granada •••. ):dem••.....••••••••. '•••••••••
Otro •••••.•.• Antonio Valverde Martínez .•••• Noalejo ••••'..••••. Jaén Idem .
Otro ; José Bernal Valel'o Arnes Tarragona •• Idem de Lllchana núm. 28·.•..•
Otro.: Rodrigo Alcázar Hernández Vallecas Madrid ••.•• Eón. Caz. de Manila núm. ;lO ••
O,trO ;. Férmín Sá~chezHernández Orense Ore~se Reg. de Zamora núm. 8 •..••••
Otra: Juan Molí Fernández Jerez OádIZ•.••••• Bón. Oaz. de Segorbenúm. 12 ..
Otro Lucas Latronza Martín Valdemoro Madrid Idem de Oiudad Rodrigo núm. 7
Cabo·.· -;- Juan Coca Oastro Bujalrolce., Córdoba Idem de Ouba núm. 17 ..
801dsdo; Tomás García Martínez .•••••••. Castril Granada •••• Reg. de GÓrd.oba núm. 10•••..
· Otro.· Pedro Gomáriz Márquez Arquillas Taén Idem de Borbón núm. 17 .
Otro:•••••.• Salvador Blanco Mellado•.••..•. Cuevas Bajas Málaga ••••. Idem ••••.••••......••••••••••.
9tro ' ~ndrés García Castillo Marmolejo Jaén Idem :; .
Otro : Pablo Oropet:r Bernal. Navacarros Salamanca•. Idem de León núm. 38 ..
Otro Juan LóPllz Casol. Oonstantina•••...• Sevilla ; Idem de Grana<;Ia núm, 34.•••.•
· Otro Juan Rivas de la Torre Villaviciosa Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 •.•••
-o~ro••.•••.• Pedro García Pando Llanera .•..•..•••• Oviedo ; Reg. del Príncipe núm.> 3...•'••
Otro Antonio Moreno García Palma del Río .., Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm'. 17 .
Otro Manuel de Jesús Cabeza del Caballo.8alamanca .. Reg. de León núm. 38 .
()tro••..•••• Telesforo García Yelasco ••••••• Hinojosa del Duque Córdoba ••.• Bón.Oaz. de Cuba núm. 17 ••••
Otro Manuel Rubio Martínez Priego., Murcia Reg. de Espafia núm. 46 .
Otf'o.•••.•••• Narciso PIó Pérez: .•.••••••••• ,/Lucena .•• : ••••. :. Zaragoza•••. Bón. Caz. de Alba de Tormas, 8'1
Otro•••••••• Adrián López Guijarro ••••••••. Malagón Ciudad Real. Reg. de Cuenca núm. 27 ••.•••
Otro _.Ramón Francés Pasco •••••••••• Peralta ••••••••••. Navarra Idem de América núlI\. 1,4••••••
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ProvinciaPueblo
PUNTO DONDE Il.l.N"FI.JA.DO SU RESiD1l:NCU
NOMBRES
,
Cla~ea
I
Distrito
de que procedes I I ID/a Mes Afio
-----~¡- . .-1 1-------·
.. I . ·1 • . '. . l ¡ .
Soldado Andrés LópezOchoa Logrofio : . Logrofio Reg. de Bailén núm. 24.; .
Otro .•'.•. '" Francisco Cifuentes MoliDa • .' Toba1'l'8 ·.... Albacete Idem de Sevilla núm. 33 , .'
Cabo.·.· Alfonso Mateo Pastor.'.. '. ' , •. Antella · '. . .. Valencia.·.·.·. ¡dem de VizcayIC núm. 51'. ••..
Otro Joaquín Hernández Escrich Villaneal. Oastellón Idem de Otumb!1 núm. 49 .. '•...
Soldado •. : .. ¡rosé Valdó Paredes Senija ' ' Alicante Idem de la Princesa núm. 4·.. ,'.
Otro Juan PujolMás i\1ataró ....•.. , Barcelona {dem de Navarra numo 2{5.•••••• '.
Otro : Franciflco Sánchez Gonzále'& Alcalá los Gazules. Cádiz •..•..•'•• ldem de Pavía núm. 48.' ....•••.
Otro •...•... Miguel Sánchez Chaparro Murcia Murcia .•••. Idem de Espafia núm. 46...••.••
Otro•....... Joaquín Talles Hernández ..••.. Madrid ...•. ·.•...• Madrid.·•••... Idem de Canarias núm. 42. '..•..•
Otro Diego :Molina Soria Benillup Alicante Idem de la Princesa núm. 4.. : .•.
otro· Marcos LnqueTorralva 'LIt Roda '. Sevilla {dem de Granada núm. 34 .
Otro •. :....•. Cip~'i¡moGarcía CarJl1.ona.. .'•... A:mara ••..•••.•..'. Zaragoza.· Bón. Caz. Alba de Tormes n,o 8.
Otro.: Daniel.Clavet Cuello ....••••... Huesca Huesca Reg. de Gerona.núm. 22 .•.....
Otro.:.: Baltasar Moreno Bias RllZaff;l. Valencia ldem de.Guadalajara núm. 29 "
otro •.. : Francisco Cambray·Pefialal~l'i. Ctlserras o·•••• Huasca· ldem del Infante·núm .. 5 .• , .. '..
·Otro ......•. TimoteQ Sánchez ~oner . • . • . . •. El .P oy{): ••....•.. Teruel...... ldem· : .
Otro MigüeI Gan Pefia : •.•.•.. Hljai- ldem ....•.. Idem •....••.•..••.•.•..•.•.••
Otro ; .. " Miguel Castillo Morejón ,.. . . .. Alcázar San Juari • : Ciudad Real. ldem' de Cuenca núm. 27 '.•
Otro :AntonioRosLlopis !' ViDaIesa.:.: Valencia Idem de Tetuánnúm. 45 ·.· .
Otro , Tomás AyorrlJ, PindoB.. • .•...• C.lfil:¡;ar , Teruel.· Idem de Infante núm, 5 , •
'Otro , ;TUlln Pons Monserrat Mon1lblanch ' Tarrágona ldem de Luchana núm. 28 .
Otro o. Pedro Perancho Domínguez Cáceres Cliceres · -ldem de Castilla núm. 16 .
Otro ·.. JoséValladirSuárez · · Madrid ~radrirl .....• Idemde'Zlll'l!goza núm. 12.' .
Otro Francisco Manzanares González. AllJaurín el Grande Málaga· .. · ·Idem ·de Borbón núm. 17 .
Otro Venancio Isla Bla,nco .: .. Viüuela ,o' Zamora.· Idem de Toledo núm. 35 .. , ••.••
Otro Manuel Cabello Cubello Badilla ' ·ldem ....•.... -ldem : .
Otro : .. Bartolomé ArambureFreljín 0rio .. ·;: Guipúzcoa .. Idero de Valencia núm. 23 :.
Otro••.....• Andrés'Fernández M!l,rtínez ~orales de Rey Zamora ' Idem de Toledo núm. 35, ,.
Otro ManueLPuntelea: Belarcoy, Corella Navana {dem de la Constitución Dl,ím. 2-9:
.Cabo 'Juan Remonto Martín.. ; ....••. Vil1:n de Olaya Cuenca .....• Idem de Mallorca núm.' 1~.·.. ,·.
Sól~ado•.•.• Narciso Navarro Palo Requena Valencia.... ¡dem de Vjzcaya núm. 51 '.
otro.: .- Ma:nuel Terros Pérez ·•... Jijona ~' Alicante '. Idem de la Princesa núm •. 4 .•. '.
Otro Vicente Trenado Soler Abenojar ';'. Ciudad Real.· Idem de Cuenca núm. 27 .
Otro ...•.. :. Antonio Bañes RIvera ..••••.• " Jerez •...•.•..·•••. Cádiz....... Idem de Alava núm. 56 ·.
Otro ......••. Juan L6pez Pefia ' Cádiz '. ldem :•• ' Idem .
Otro Fra.tl(,i~co Julio Peral ' " Camporreal .......•. Madrid ·•. Idem de San Fernando núm .:11.
otro José Calpe Llorente · Tuejar ·.•.•..'. Valencia·.· Idem de Vizcaya nnm. 51. .
Otro J o!!oquin Llerena Comillo Valdellou ••....•.. Huesca · Idem de Gerona núm. 2~ .
otro ••.. · Juan Ortega Solís ••......•••••. Sevilla .•'••......'.. Sevilla 'Idem de Grapada núm, 34 ••.•.•
Otro.:•.•••. Francisco eoura Canera•....•.. Les Lérida .•.••• B6n. Caz. deA:lfonso XlI mím.15
Otro Andrés .Hernández González " Róale¡¡ .. ~ • oo , Zamora. ' Rl'g. de' Toledo núm. 35 '.. '.
Otro Manuel RodriguezCastillo.· L~s : :: Lérida.. ón. Caz, de Alfonso XH n.o 15.
Otro ••.••. '.' "\CándidO Rubio' Robles : ·A.rnadooo Logroño Reg. de Bailén núm. 24 ., oo
Otro .. ," F19ren,cio .S\ilae Martínez Ma,l1silla ,.:. Idem: ; Idem '.
Otro Ramón Hidalgo Delgado '" F\lentes ·de León BadaJoz.. , •• Idem de Baleares nÚID. 41. ..•.
Otro ~lanuelNúfie?; Alvarez :Argovejo' León IdeÍn de Burgos núm. 36 ..
Otro Reetituto Barrero Nicoláe Villanueva Valladolid .. Idem de Isabel II núm. 32 .
Otro '~iCOláS Pascual Puello••.•..... Madrid Madl,id ...•• Idem de Covadonga nÚm. 40 .
Oabo Primitivu Toribio 'Pl'fia Ciudad Rodrigo S(l.lamanca " Idem de Toledo núJIl. 35 .
Soldado Valentín Miranda Miranda Madrid.• ; Madrid ldl'm de Saboya núm. 6 .-
Otro ..•..... LuIs A.rcas Leiio..•..•••••• '.' .. Sllandres•.... '.' . " Corulla ••... Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro .•...... Manuel Lóllez.l'a\\e\rol!l••... ." •• Arteiió...••.•.•••. ídem •.••••• Idem ..•..•..•.•...... , .•.•...
Otro ••••.••. \'\cen~L<rpe?. Ru\", .•••••.•..• A:danzón.••••.••.. Burgo•.••.. ·. Beg. de la Lealtad nlÍm. SO .••••
OUo. '.' ••••• Auton\o 'Va\\uo Fu.D.de.....•.•. C'ul.dollol!l .•.•••.••. Caruna ••.•• Mn. Caz, de la Habana núm. 18.
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"~""" fd'~": . : ... . , .. . . . Pueblo Protinc1..
---------
Boldado" •• : JoSé ParreIro Incógnito•.•.•. ,' .. Armental .....•... CI)Tuña ~ ~ Bón. Caz. de la Habana núm. 18/
_ .Otro ; Venancio Adas Gil...: ~ ;. Chaveán ••••••• ;'.;.. Orense ldem :. . .
CJl Otp> •• " •••• Manuel Albredes OomIbles..•••.. Oorufia •••..••.....• , Corufia •••• ·• ldem................... . •..
CD otro Manuel U rroz Ríos••..••••••••.. , Betanzos ·.• ·• lde.m hlem ..•.•.••.•.....• ~ .'•. ~ .•.••
::::::!' Otro · Silveri~ CjzManso... ~ La An~ustura Avila.: ~ Reg. de Asturias núm. 81 , .
O Otro Clemente Bonet Lozano ValenCia·.· ValenCia ldem de ~étuánnúm. 45 .
ci. Otro Federico RenetRe~et.:: Belianes Lér·ida ~ Bón. Caz, Alfonso ~U núm. 15;
<D Cabo •• ~ •••. Ricardo Gallardo Nav¡mo •••••. Baza .....••••.•..• Grl\nl\da.•... Reg. de 9órdoba nnm. 10 ..•.••
" Soldado;.: .. Francisco Arroyo Navarro Bl'ácana Idelll ~ Idem ' ; •.•
Otro Rafael López García Granada ld.e¡:n ldem ' .
Ctro Aquilino Marin Ortega Cortes de Baza ldem ...•.•. ldem .
Otro Saturnino S<irtro Riza· S.Pedro de Latorre·. Valladolid.; Idem de Isabel II núI!l. 82 ;
Otro •..••.•. Luis JVlartinez Lamas Valladolid: ldem.•••... rdem .
Otro .•.••••• Luis Ovejero A'8enjo fdem••.•...•.•.•. Idem •...••. Idem •••.• ; ••..••••....•...••.
Oti'o ...•..•. Juan Guamend~aArnáez.•.••••. Villafranca, •.••... Guipúzcoa ., ldem de Valencia núm. 28 .•..•
Sa!gento •••. Pantaleón Gómez Garcia ! •. Vil~arejo ·. AvUa raem de' Covadonga núm. 40 ..
Otro Vicente Pío Lozano Madrid Madrid ..•.• ldem de Canarias· núm. 42; ¡
Otro Federico 'Coloma OriSE) .......•. Avellaneua .. , •. , ,. Avila ldem de Vad·Rás njÍm. 50 .
.Sotdad\>: ./, •• Angel Fernández G9nzález ••• ,;. YlInadolid •...•.. ,. Valladolid •• lliem de Burg0S núm.: 36 ¡ ••••••
Otro Dionisio Argues Astorga lderil .. : :. ~. Idem , Idem de Isabel II núm. 32 .
Otro , Miguel Garcia Miguel ..•.• '. , Tordesilla......... ldem Idem•..•..•••.. · .
Cabo ,Emilio Lara Espónt OJ:toá Lugo Idem de Luzón núm. 54 .
Soldado Francisco Conde Jfernández, ••.• Portela; •..•••.••. Orense..•.•. ldem de Zamora núm .. 8 ••...••
Otro Eva'rÍsto Pan Gómez.•.• ·....•••• Ordes ldem Idem•.•.••...••....••...•.•••
Otí,o Agapito Valle Ramos Canil León.. ~ ldem de'Burgos núm. 86 .
Otro ••••.. '•. Lorenzo LópezMonzó Sántllballá Lugo •...... Ide'm de·Luzón núm. 54••••.•••
Otro ......•• José Pefia Salgue.iro .•..••••••.• Camanzo ~ .•. Pontevedra.. ldem de Murcia núm. 37•.••.•.1 .'
Otro Gerardo Malo Olivares... •....•. Barcelona. ¡ ••••••. Barcelona Idem de Navarra núm. 25 JOuba ..
Otro , Rnfael Casas JYInnares.·· ldem ldem Idem ..
Otro. • • • • • • • José Casas Concepción •..••.•.:. Graci ll. ' ~ ••••• , ldem •.• • . .. .• Idem ; ••••' ~
Otro CirUÍ> Gestq Martimiz Grafia Lugo Id'cm de Lllzón núm. 54 ..
.Otro .Manuel Sánchez Crespo ••••••.• Membrilla; •..•.•.. Cludad Real. Idem ue Cuenca núm.' 27••..••
Otto '.' Constantino Rodeiro Gondar Lugo Idem .de Luzón núm. 54 .
Otro .••.••.. Ramón Bonet Vllas Bar·celona •.. : Barcelona ldem de San Quintín núm. 47 ••
Otro •••• "," Manuel Vidal.Abad Cor¡lUda; Coruíia Bón. Caz. de la Habana núm'. 18
Otro: ,. Juan Sánchez Rodrigué" S. Clemente· ldem .. : •...• ldem ; .
Otro ,. J¡¡s{Sánchez López Prado dei Rey Cádiz.. ; R~g. de Pavía núm. 48 .
Otro José Márquez Gómez Encinasola ; Hue~va , ldem de'Soria núm. 9: : :.
'Otro Pw,icarpo Hernández :rdazo Candelar.io ~, Sah\manca .. ldem de León núm. 38 , ....•
Otro Gonzalo Gil Gargallo Huelva .. : Huelva Idem de Soria núm. 9 .
Otro •••.••.. Qulntin Torradilla Toral. •••••. Péfiaranda Salamanca '. lliem de León niím. ·38 ,
Otro Francisco·Cuello Cádiz oo ••• Cádiz oo. Idem de Pavía núm. 48 · ¡
Cabo Sll,JvadorColomina " Alcoy ....••.....•• Alicl\Dte ..•. Mem de la Princesa núm. 4 .
Soldado FranciscO: V~lles: VilIacalllpa Oaspe ~ ....•.. Zaragoza.; B~n. Caz. de. Alba de Tormes, 8
Otn> '.' Martín Noguera Be:t;ledieto.. • Belchite ·• ld.(¡m,~ •...·.. Id,e.m •....•.• '" .....•....•....
Otto pomi.ngo Gómez GRrcfa , Descargal)1aría .•.'.' C~<\E!r~s Beg. de Castilla núm. 16 :
Otr,o ~ ~ .• : '.' . A.lfonso sevi~lano Le~~••.•••••.• Mont91~0.• :." ...•.•.• '.' Có(~,b.a ' ·Eón.. Oaz; d~ CU,ba. n~. 17•• ·•.
Cllbo AntQnio SeVIllano PIado•....•• i El Rubio .•\ \ SevIlla iteg ..de SOTla num.9 ......••..
.soldado Jacinto.Monterelo Desdén•...•. Fortanete: ,'. Teruel.· ldem del Infante núm. 5 .
Otro José Runa Martín ; J;eJ'ez...•• ,';. "" .•.•••. Cádiz ".' Bón Caz. Segorbe núm. 12 ..
Otro '••.. Daniel Castro CuElllo,' ~:nta Orull Canarias ldem regl. de Canarias núm·, 1..
Otro : .••• Gabriel Castillo Guinaro. o•••••• Medína Sidonia· ¡.' 'Oádiz..••••• Reg. de Pavía núm. 48. ~~'.••••.
·Otro...•..•• Flor~ntinoLauredo ~scuel. •••. C~tlo;.• ,. '0.:' ~_~ ~.~;~~ ?íar~goz8;"" Bón. Caz. d~ ~lba de Tormes, 8.l·Otro .••••••• Dommgo Pefiabadó GIl••.•••••• Irl¡epal ••.•.. ! ••••• Guadala]ara .. Reg •. de .GabcIa ~úm.19.••••••.. . ' .
~
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Soldado••••• Valero Roca Vargas Ribarroya:o Tartagona •• Reg. de Albllera nJrri. 26 \
Otro Vicente Bugo Escontuela Cafiada .. , Terue1..·.. ,. Iaem del Infante núm. 5.':.·...•
Ob·o Lorenzo Acebedo Delgado Cazalla.· ,.,. Sevilla.·.·.· Idem de· Granada' 'núm; '34 .
Otro. . . .. . .. Eduardo Valcárcel Rosendo Madrid. '" •.. '. :dadrid, .'. ;'. Idem de San Fernando núm. 11. "-
·Otro...•••. '.,·HilarlO Rosario.•......: : .. Caparrosa.; ...•....• Navarra..... Idem de América ~úm. 14.......
Otro Telesfo~o García. Mondrlgo.. , •.. TarllzQna Zaragoza. '" B?n. Caz. de Alba de Torn1es, 8 .
Otro José Burgues Bui'gues. o •• , Benitachel1.. ·.. ·.· Alicante .•.• Reg. de la Princesa núm.' 4; •••
Otro Elóy Miguel Verdú Jijona· ~ .'. ~ •.. Idem ., •...•• Idem ~ .. :.; .
Otro ••••• , •• Miguel Mesquido Rol.. ••.•••. CaBtell •.. ~ •••. ~ .• : Idem ••..••• Idem ·•. ~ . ~ •.••
Otro .. : •..•. Juan Cuello Ferrer ,' ..•••••. Benisa ; .. Idem ••.•••. Idem •.• , ...•.....•..... ~ ~.'..••.
Otro JOl'lé Castillo Sala Concentaina.; .. ~ •. Idero Idem , ~ •. ~ •....
Otro Ildefonso Delgado Gutiérrez••.. Jaén Jaén'.:..••.•... Idem de ExllremaduTa núm. 15 ..
Otro Francisco Talavera Pardo Casas ~ .. Albacete Idem de Sevilla núm. 33.•...••.
Otro Julián LarraguánPaligueto ..: Santander· ; Santlmder Bón. Oaz. de Madrid núm; 2 •..
Otro , Teodoro Echevarría Alclay••... Cenarruza .•.•.• ~ •. Vizcaya..••• Reg. de Garellano núm. 43 .•..
Otro BIas Galme Seguí Lorcha •.. ~ ~ .• : Alicante: .•. Idem de la Princesa núm; 4.•••
0tro.. '.' .. '" .Antonio Canto Canto Reileu ;;... Idem· ·...• Idem : · .
Otro ••• ~ •.•. José PlaneHas Ferrer Alicante Idem ..•.•.•.• Idero·: ..•. ; .. ; ~. ~. ~,~ •• ~. ~ .
Otro .. , ..• " Francisco López Escobar ..•••.. Javalinuevo . ~ . . . .. Murcia.. ·.•.. Idem de Espafianúrri. 46 •.•...
Otro Antonio Panades Fl'ancq..•.•.. Sarreal•.•..•••••. Tarragona.. ·. Idem de Albuera núm. 26.· .
Ot~o '.' . " Pedro ,casas Lloréns .••..•. ¡ • " Balaguer· : ..•.. Lérida ...•.. Eón.- Caz. de .Alfonso XII n.° 15.
Otro Antomo Gutiérrez Montoya Salobl'efia ~ •. Granada •• ~. Reg. de Córdoba núm. 10· .
Otro : J oElé S.evilla Jorge , .. Algeciras ~ .. Cádiz.·.. ~ Mem de la Re~na núm. 2 .
Cabo....•••. Rogelio Moya Suárez.••••••.... Bullas.·.••..•..•.. Murcia..•... Idem de ·la·Prmcesa núm. '4. '"
Otro ....•••. Pedro Martínez Segura••.•. '.' .. Lorca ..••.••• ·•. ·.•. Idem .. ;.... Idem•.•.....•••.•..••• ~ •• ; •..
Splgat;lo , ". Juan del Río Gil. .....•••••••. , Alpaudeire.;;;.; .• Málaga..... Idero. de Borbón núm. 17 .•• ; ..
·Otro Andrés Martínez ;L6pez••. ¡ ••••• Moratal1l1i ; .• ~ Murcia Idem·de Espali.a nÚm.·~6~·.. ; •. ~Cuba••••• , ••...•
Otro Francisco Medina Rodríguez .•.. Chiclana· ; .•• Cádiz ....•... Idem de Pavía núm. 48 .. , .
Otro , José Martín Delgado : Cádiz ;. Idem ..•...• !dero: · .
.Otro José Medina Hernández Blanca Murcia .. ; ••. Idem de ~spafia núm. 46 .. ~ •.•.
Otro Juan Cambronero·Rublo Lebrlja ·•... Idem·.~ .. ·•.. Idem ·, .•....• ; •.
Otro Emilio Vázquell Barreda Zufre , ..• Huelva.~ Idem de Soria núm. 9 ..
Otro •••••.•. Francisco Alemany Lladó: .•... Benirrama Alicante : •. !dero de la Prlncesa núm. 4...••
:Otl'o•..•.. :. Manue.l.Ortiz Galarde .•...•.. " Villar' del Arzobis-
, • • . • I po Valencia; •.• Iden;¡ {}e Guadalajara núm: 20 "
Otr·o Rafael Bueno Garrido Arenas Málaga Idem de Barbón núm. 17.. ~ •.••
Otro .•..•••. Antonio Betomeo Ferrer Teulada Alicante.·.. :. Idem de la· Princesa' núm'.' 4; .
Otro Antonio .Aznar López Caravllca : .•• Murcia:: , ídem de·Españ:a ·núm. 46,:.: ..
Cabo José Pujol Jelo , Barcelona ; •. Barcelona Idero de A:ragón núm.. 21. ..
. (l)tro Manuel Jiroénez Parrón Onda Castellón: Idem de Otumbanúm. 49:; .
Soldado Juan Medina )Iartínez Jumilla Murcia.: Idem de Espafia núm. 46 ..•.•.
Otro Manuel Ortiz González., ¡ Lietor., · Albacete Idem de Sevilla núm. 33·.. : ...•.
Otro MarceUno Duque Benasarda Alcántara Valencia Idem de Guadalajara' núm. 20 •.
Otro DQroteo Arroyo Sarro ; Valdeverdeja Toledo: .••.. Idem del Rey núm. 1. .. ;.: .
Otro ••.•.... Hermenegildo Ruiz Garcia .•••.• Huecas o Idem Idem.· : .
Otro Roque Sánchez Varga Ontur Albacete Idem de Sevilla núm. 33.; .
Otro Manuel Martinez Morcillo Oordobilla Idem Idem .
Otro ••••• , •• Mateo 'Marcn8.nte Martínez .•.• : Mahora •...•..•..• Idem .•.•..• Idem •••.•.......•.••..•••..••
Otro •••• , •.. Ruperto Paradel Jlménez...•••. Ayerve ......•... , Huesca ldero de Gerona núm. 22 ....•••
Otro ••••.••. Ceferl.no Rodríguez G6mez..•. , Albarellos Orense Idero de Zamora núm. 8......•
Otro JoeÉl Vega Rodriguez Oseras Idem Idem .
Ot-to.: Santiago Pérez Casado .•.....•. V111901er..•......•. León Idem de Burgos núm,' 36•••••••
Otro Fre.nci.co Gonzá\s2I Pérez Oastre\o ..••...... Orensa Idem de Zamora núm. 8 ..••.•..
. O\oro •••••••• 'M.e.uue\ ll'erná.nde71 ile.m:per Cruzu\. : Lugo Idem'de Lwr.ón núm. 54•••••••• 1
PUN-TO IlONDlilll:A.ltin.rlUlO su RESIDilNOU
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Soldado••••. Manuel Rodríguez Incógnito; Armesto Lngo Reg. de·Ltizón núm, 54.·••••...
Otro Fernando GarclaGómez ~ .. Madrid : ; Madrid Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro•..• ~ ••. Domingo Taberre Rafales , Caspe Zaragoza Idem de Alba de Tormes, 8 ,.
Otro·.. '," Agustín Ramos Rodrigtl61Zn •••. Almeda ~ .. Almería.~~ •• Reg. de Córdoba núm. 10 _..
Otro•.•• H·••• Angel Martínéz Menéndez •••... Madrid Ma:dl'id·.· Idem de·Zaragoza núm.,llh .
Otro .•.. :, •. León Berges Áubín ..••••••.•..• Bilbao .••....•..•.. Vizcaya·...•. [dem de Garellano núm. 43.·•••
Otro... Domingo Aljude Setén _.•... Denia ', , ·Alicante •... Idero de la Princesa núm. 4 ..
Otro Francisco Valero Fernández Madrid· Madrid·., [dem de Canarias núm. 42.·•.••
Otro · Roniualdo Mateo Collado Carbajo.• ·.· Cáceres.·•••. Idem de Castilla núm. 16 ,
Otro.. ~ Diego de la Osa Cambronero •.••. Madrid· Maadd••.•. Idem de San Fernando núm. 11'
Otro Gerardo Rey Rey Maceira Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37 ..
Otro Victoriano López Cajaranto Padrón' .• ' , .. Corufia .' Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro.. .. J lllián Díaz López. .. ; Guadalajara·.. ·.. ·.. : Guadalajara. Reg. de Galicianúm. 19 .
Otro Francisco Etlcarres·Mateo Inca Baleal'6s Regional de Baleares núm. 1 .
Otro ••••..•• Francisco Martín Palomino .. : ., Málaga .•'••• , •. '. .. Málaga.', •... Reg)-. de Borbón núm. 17..•...
Otro .••••••. Luciano Balandrón Pola •.••• ; •. Sta. M.~ del Arroyo. Avila ....••. Idem de Asturias núm. 31. .•.. ·
Otro Enrique Vela Pino Riofrío.. · Pontevedra.. Idem de.Murcia núm. 37 ..•.••.
Otro ...•••.. Antonio López González •..•...•. El Carpio .•• :- .•.•. Córdoba •••• Bón. Caz. de Cuba núm. 17 •••.•
Otro•.•.•.•. Luis Más Morell .•...•..•••.... Sudanell ••..••.•.• Lárida •••• '.' Idem de Alfonso XII núm. 15 ••
Otro; ••••••• Antonio Jiménez Alpal•.•.•...• Zaragoza..••...... Zaragoza •••• Idem d'e Alba de Tormes núm. 8
9tro .•...••• Antonio Ostén Pascual .••..•... San MarUn Barcelona .•. Idem de Figueras núm. 6••..•.
Otro , l'omás Lázaro Benito. La Hoya ; .. , • .. Madrid..... Idem de lI1:anila núm. 20 .
Otro José Rey Rengaño Santiago Corufia Idem de la Habana núm. 18 ..•.
Otro ..•.•••• Manuel Sendre Bengir.•.•.•..•. Barcelona ...•.•.•.•• Barcelona Idem de Figueras núm. 6...•••
OtrQ ....•... Juan'FernándezBr.avo••••....• Galisteo ......•.•. Cáceres ••••• aag. de Castilla núm. 16•..•..
Otro ·Eladio Fernánder. Cipré San Vicente Orense.· Idemde Zamora núm. S ..
.Otro , Pablo Bea Yebet , Marbella : ••. Málaga .' Idero de Extremadura núm. 16 .• ¡.
Otro Leandro Gil Martinez.•........ Ovellas BurgQs [dem de la Lealtad núm. 30 Cuba ..
9t~0 : José Ibnrr~ Be;én Albac~te Albace~e.•.. Idem de Sevilla núm. 33 ,
Ot1O...••••. Hermeneglldo.Abellón Capello •. AlcudIa ValenCIa ..•. Idem de TetJ.1án núm. 45 ..•••.•
1Otro José Garalloa Segundini ' Eneriz ' Navarra.· fdem de América núm. 14 ;
Otr<;J Antonio Blanes Siena Alcoy.. · Alicante .••. Idem de la Princesa.núm· 4 .1.
Otro Pedro Camas Valejo .. ;: Mímlleu Barcelona· Idem de Navarra núm. 25 .
Otro ,Juan BQn!1r~a Vázq?ez A!tura Caste~lón Idem de Otumba núm: 49 ..
Otro..... . -Juan CabIlla ChamIzO •.••...... Vlllanueva...••... BadaJoz.•••. Idem de Extoomadura núm. 15 .
Ot¡;o Manuel Cerbolles Carcas Nervll. Hnelva .Ide~ de Soda núm. 9 .
Otro -: José Godoy ·Ortiz Sevilla Sevilla Idem .
Otro Antonio BeltránPlanas Aleay Alicante •.... Idem de la Princesa núm. 4 .
Otro Juan Raladio Baena Luque.· Córdoba .. ;. Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .. , •.
Otro Manuel Blanco' Córdoba ..•..... Belorado Burgos- Re!?:. de la Lealtad núm. 30 •.•.
Otro ...••••• José Navarro Vasco .....••••..• Madrid.·••••.•••.•. Madrid •.... Idem de S.an Fernando ·núm. 11
Otro Diego López Vigo Cuevas '.. ; Almerfa Idem de Córdoba núm. 10.· ..
Cabo Rafael Gutiérrez Gordillo .. ' Madrid Madrid Idem de Canarias núm. 42,·., ..
Otro .. , Saturnino Fadinosa Brijuán Alvin~: Lél'ida.·. ~ Bón. Caz. de Alfonso XII púm. 15
Soldado ..•.• Galo Alcántara Oliveras .....•.• Ingenio.•••••.•••. Canarias Idem. regl: de Canarias, núm..2.
Otro........ Antonio Ridó Castillo .••.••.••. Camponellis ..".,. Huasca Reg .. ae Gerona núm. 22 ... ·....
tro •.•.•••.. Mariano Alente Escartín ... ; •••. Albalat del Arzo- '. '
bispo Teruel. Idem deIInfante núm. 5 ..
Otro ....•..• José González Gal:cía ......•••.. Bobadilla..•..•... Burgos ....• Idem de la. Lealtad núm. 30.•••
Otro ....•... Mi~uelSilloSobón San Vicente Alicante Idem de la Princesa núm. 4...•
oho .•.••••. Julián Mensió Sáncbez...•.••.. Villalmanzo..•••.. Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 ••••
útro .....•.• Fl'Rnci!>co Meseguer Siol., •.••.. Barcelona......•.. Barcelona•.. Bón. Caz. de Figueras núm:. 6.. ,
Oh'o Pi.o Malapo Gal'llota:~ Taraz.ona Zaragoza .••. Idem de Alba de ~ormes. 8 ~'I
útro Mlguel CeballoMan]o Madhd Madrid Idem de Manila numo 20 1
1. °lenero..... 118981Corufia •••• OlA continuar por enfermos.
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~oldado -clsimiro López Menéndez••..... ·Traflmont~." Oviedo..•.•. Reg. del Príncipe núm. 8 ....••
Oi·ro ...•••. , Ambro~io Barro ,Casalla .... ,.,. S. Manuel del Van" Lugo '. ;, ldem de Luzón núm 54 ..•.., .... ,.
Otro ,. Eduardo Melero Romero ......•. Badajoz ..•..•.... Badajoz ,,[dem de'Castilla núm. 16•....•
Otro JlJ~n Velasco Bastiello ......•.. Almillos: ...•.•. '•.'. ·Bingos.. ,. y. Idém de la Lealtad núm. 8~ .•..
Otro Martín Loroílo Juate ..•.•....•• Mor~a.. : ' Vizcaya .. ;., Idem de Garellano num.· 48 .
01']:0 BaRilio Ruiz Jiménez·, ' Valdecasa ·Avila ...•..•. Tdem de Asturias núm. 31 ,
Cabo, ', Ramón EElpinos Bermejo ..· · Buadeils : .•. Gerona ..•• ; Mem de Asia numo 55 .
Otro~ •.• : •.• Antoniu Safónt Serra .•...•..•.• Alcudia.......•... Baleares .•.. Regional de Baleares núm. l .
80ltlado Manuel Blanco Fel'Dández Campillo ..•...... Toledo ...•.•. Reg. del Rey núm. 1. o'
Otro .;. Pedro Mirahalles Rico....••.... Teresa·.. ó., ••••••.• Valenc.ia •.. , ldem de Guadalajara núm.. 20 .•
Otro -Juan Castellano lbáñez AUaca ; Granada'.••. ldern de Gérdeba·núm; 10.,., ••
OtlO ..•• .... Antonio Argueda Araus '. Escó · Zaragoza •...• Bón. Caz. Alba de Tormes núm, 8
Otro •.:-.· .....'. Lucas Cafltillo Sedre .••.••......' Brea .• . . . . . • • . . .• Iclem..••.••• ldem .....•..•..•.• , •. ,., .•.•.
otro •••.•.••.•. lYIarín Pinto Rod ........•.•.... Carme oo •..... Barcelona .. , ldem de Figueras núm. 6...•. ,'"
Ot.ró•••.••• ,'. Manuel Enrique López PadieL Granada Reg. de Córdoba núm. 10 , ..
otro Miguel Fornés Ruiz ...•••.•••.•. .FatRr!311a , ...• , Tal'1'agona •• ldem de Luchana núm'. 28••..• ,. '.'
Otro Jo8é Pérez Sierra ,., ViJlacardedo · Santander ·Bón. Caz. de Maárid núm: 2 .
otro Rafael Fuentes Sotes , .••. Sevilla '.; ..• ~ .. Sevilla ,'. ldem dil Segorbe núm. 12 ....•.
Otro; •.••••• JuanPérez Brunes ......••.... ,. ·Bilbao•.••••....•. Vizcaya ...•. Reg. de Garellano núm. 43 ....
Otro Mateo López Bermejo....• , • ' •. , ·Fuentesecas..•.... Zamora .. ; •• ldem de Toledo núm 35 .•••.••.
Otro ' JUlm Serra Cote1. ' ' ...• , Barcelona ,. Barcelona.·.. Bón Caz. de Figueras núm. 6 .• ·•
Otro Joaquin Reyes RoIta , ••••. Granada , ' .. Granada ..•. Reg. dé Dórdoba núm. 10 .
Otro ....•... Pedro 011er Guntar Villanuevay Geltrú Barcelona.·,.- Iüem de San Quintín núm, 47 .•Otro , José Castro Navas , .••• , .••• Málaga........... Málaga •.•• , ldem de Extremadura núm. 15;
Otro Oltmilo López Rodríguez., .. , "al ·Lugo {dom de Luzón núm. 54 " .
0t-V0 '" ••••• P~doroAmposte Lace.. . . . • • .. .. Pinel.l. , marragona .. ". ld~ni. de Albuera núm. 26: .
Otro NlColás ~orenq Sánc~e~ M0n.tIllana Granada ldem de Córdoba nl1.m. 10 \
Cabo PrudencIO Parra AgUll'Ie oo. CádlZ.• , ••... · Cádiz ldem de Pavía núm. 48 ,Cuba ..
Soldádo Juan S.luan Salarll oo Vitorill" Alavll: Bón. Caz: de EBte~la núm. 14•. j
ptro FlorenCIa Monedero Adela.. Veganzones....... Segovla. Reg, de Sabaya num, 6.. ; .
Otro FruQtnosoCurrasa Pavía Bilbao o· , •••• Vizcaya ldem de Garellano núm. 43 .
Qtro .•... '.•• Agustín Sánchez Bemabé•••• '" Pefias'de S. Pedro,: Albacete.·•. '. Id~m·de Sevilla núm. 8'8 ..•.•.,.
Otro ...•• , .•.' Antonio Pajares -AbriL ....••• , ·Cabrre •.••.·•••... '. JaeI\,.•..• ; .'. ldem de Extremaunra núm. 15.
Otro .. ' -•. , Jacinto Gamero Pino.. , ·Alburquerqmi '. Badajoz.oo •• ldem' de' Castilla núm. 16 ..••.
Cabo ' Francisco Arnande Francisco Ejea Cabp.lleros..,.. Zaragoza Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8
Soldndo ;. José Rubio COllades , Titagulls Valencia Reg. de Tetuan núm. 45 .
Cabo.. , •••. , Severino GonZ'ález Mirgo ; SanSebaaÍián· '. Gi;r.ipúzcoa •. ldem de S,icilia núm. 7..•..'•....
Otro , ,Migue~ Viv~áñez¡.AJmuj?r P<i.Üi:Jnsa:, .• ; •. ,·;. Balea.res ~egional de';Ball;lares núm.!. .•.l';
So.ldado FranClsco l:lánchez Melía ., , .. ,. Cartagenll MurCla .. • • Reg. de Espaiia núrn. 4() ..••• ,.
Otro •••.••... Manuel GómezT.regill!> ...••.• ". ~rlin~da.•..... ....fi. G~anada ldem de Córdoba núm. 10~.•. ','
Otro Carlos Martín Garafa oelltao '.."•• VIzcaya -ldem de Garellano núm. 4ú ,
otro Pedro Conesa Vera , Murci:¡; Mótcil¡ ,. ldem de Espafia núm. 46 .
Otro••.••••. A-ntonm' Nbrejo"Sánehez , • , ••••• Tone P!\checo ;. ldem. , .•.• '. -ldem••.....•.•.•.••••• , ....•• ; '.o.t~o, .•••.•• Pablo MONl,F~d~n.:.• • Ordufia, .•..•..•• ; Vizcaya ••. ,', ldElm de GareUano núm. 48 ••••
Otro Celestino Labajo'Coronado " ,',. {Jabez!t la-Vaca Badajoz.... Mem de Castilla núm. 16 , •.•·
Otro Nemesio Garacay Juan ...••••.• Vitoria Alava .•• oo •. Bón. Caz. de Estella núm. 14,.
Otro., ,. Franciscode Jesús Expósito; .•. Grazalema.; ..< Cádiz Reg. de la Reina núm..2 '.
Otro : Tomás Mairas Monterde Bea .; Teruel ldemdel Infante núm. 5 .
Otro .•... : .. Antonio Ferrer Grina1. ••.•••...... Santafiy Baleares•..• Idem regl..de Baleares núm. 1..
. ptro••..•... Evaristo Maceira Lllcuel •.•.••.. Son. .; •••.•...•..,.. Lugo •••..•• ldem de Luzón· 'núm.: 54 .•..•••
Otro ;. Abdón Fernández Roddgn.ez •• ~. Bembibre .. ,· León; •••..• ldem de Galicia núm, H1 .
Otro •.• J.' ••• Bllortolomé Blan Bull .••••.••••. Calvillo.••••.• " •.. Baleares ldero regl. de Baleares núm, 1..
Otro, EmiUo Rernández González .. '•.. Gijón , OV.ie<;1D .• ' Ié\em del Prlncipe núm. 3 ..
Otro .••.•.• , Rt.\mundo Fernández L6pez.••.. Madtid ••..... ·•••. Madrid., Idem de Covado~ga núm, 40 .•. '
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(ñ' J3oldado .••.. José Fabunde Oarbajo...•....•. Castromayor •.•...(j) Cabo ..•••.• Francisco Alsltna Bastardo Fonollosa.. ; Barcel~lla.:. Idem de A.ragón núm; 21..; •.•
.., Soldado .. · José Corma Jerez · Anua.; ValenCIa Idem de VIzcaya núm. 51. ..•..O· Otro José·Alvarez·Zarna Costagana Pontevedra.: [dem de Murcia núm. 37 .
a. Otro Jaci.nto .Lóp<?z ~ernández ,' NÓ~l,l..lo Soria Idem de Galicia núm. 19 ..
(l) . Otro.· FlOIentmo F~elxa López Ter·roen Lérida Bón. Caz•.de Alfonso XfI, 15•.
Otro...•.. :. Sebastián BUJols Royo.•.••••.•• Mataró•.•...•..... Barcelona .•. Idem de FIguerlls núm. G••.•••••
e OtlO .. · José Masip Bell ~ Torms Lérida Idem de Alfonso xrr, 15~ .•.•.•
~ Otro Antonio BaIla Inar Bfancafort ' ..• Tarragona Reg. de Luch'ana núm. 28 ..
(l) Otro Francisco del Vall Martín Agui~ar Córdoba .: Bón. Caz. de Uuba núm. 17; ..
:J, Otro .. '. .- , Cristóbal Valefo Ciutranes...••. EBtepona •. ; ~ '. Málaga••••. : Reg. de Borbón nl,Ím. 17 ~ •.
~ Otro 9.ipriano Arroy .Júego , Topas · Salamanca:. Idem de León núm. 38 .
Otro.•...... Ehmón Muñoz Templado ••••.... El Tobar..•••..••• Cuenca ..•.. [dem de Mll.1lorca núm. 13 .
Otro ......•. Agustín Casanova Bodos...••••. Vinaroz.•••.•...... CasteHón .•. Idem de Otumba núm. 49 .
Otro ......•. JoséMllrín Vicént Castellón Idem Idem · .
Otro •.••••.. Elías San Julián Caba, , .••.. Arraucacepl,l.s Cuenca ..••. Idein de JI¡1a1l9rca núm. 13. " .••
Otro ; Manuel Cuenca Larena .•.••..•. Valsequillón·..••.. Córdoba •.•• oón. Oaz. de Cuba núm. 17 •••..
Otro .• : •.... Juan Doria González .•...•..... Bllrriana Castellón ••• R~g..Otumba núm. 49 .. '••..••.•
Otro.: Isidro López Sáinz Viliarrubio Cuenca .•... Idem 'de Ma.llorca núm..13..•..•
Otro ......•. José ralau Sánchez.....•.•...• Almusafes •••..... Valencia .... Idem .••.••.•...•••..•••.•..•.
Otro•.•...•. Manuel Teña Ardis ..•.•...•••. :3egorbe.••....•..• Casteilóíl ••. Idem de Otumba núm. 49 .••.•••..
Otro ' Antonio Sieva Valiente ; Torralva."., Cuenca •.. :. Iclem de Mallorca núm. 13, ..•..
Otro ..• , •... P'erlro Bravo San..••.•.••••••• Calah,orra••.. : •. '.' LogroBo •... Idem Bailén núm. 24 .•..••.••••
Otro .•...•. , José Soriano Jarque .••••.....• Alobrns. •••.•...•. Teruel. ••••. Idem del Infante núm. 5•.••.••
Otro .•.. , •.. Esteban l\-~or~les León 1Brieva , . '~ Logrofio •••. Idem Bailén núm. 24 : .•••..
Otro ..•..•.. Pascual Sanchez f:?ánchez. . . • • •. Teruel .•... " Teruel •.•.. , [dem del Infante núm. I}•••••••
Ctro.....•.. Doroteo López Cuesta ..•.•. ~ .•. Sacedón Guadalajara. Idem de Galicia nlÍm. 19 ..•••..
Otro Vicente García Garcla : Amarit ; Alava .•..•. Bón. Caz. Estella núm. 14.•••.. ¡Cuba .
Otro Antoni~ Llov\lt piera ~ Carcagente Valencia .••. Rep; .. Guadalajara núm. 20 .
Cabo •.•.... Oelestino Herr~ra Pumar ",' Aldea Centenera Cáceres ..... Idem de Castilla. núm. 16..•...
Soldado.•... Carlos Viso González••.•••• ·•. :. Mallén : Zaragoza., .. Bón. Caz. Alba de Torme.s n.o 8.
Otro José PiraBa Moreno o .. Cádiz Cádiz Reg. de Alava núm. 56 .
Otro MartíJ;l Torres Pasamor.di. , La. Guardia , Toledo [dem del Rey núm. 1; .
Cabo .....•. José Gardoy Ciel:nentaira ••. "," Guernica Vizcaya Idem de Garellano·nÍím. 43 .••.•
Soldado Camilo Rodríguez Sotero ...••. : Arina ...••....... Orense....•. Idem de Zamora nú m. 8 .
Otro Juan Relánt Mllñoz. • . .. • . . .. .. Gandía........... Valencia.... Idem de Tetuán núm ,'45 .
,Otro Juan Mora Alvarez Ugíjar GramJ,dl\ .•.. IdemdeCórdoba núm. 10 •.••••
otro BalvlldorLllgo Fel'llández Corujo.." Pontevedra.. Ide.m de Mutcia núm. 37, ..
Otro .••.•.... Santos del Val Fernández ; Bi'ibiesca.' .••.•..• Burgos.. :.. ·.:. ldem de la Lealtad núm. 30;; •.•
Otro Juan Cobos Ruiz o·, •••• ó ' Granada 'Granada.: •• [dem de Córdoba núm. 10: .•.••
Otro , Antonio Muñoz Moreno ' Montefrío · ,. Idem....... ~dem ' ; .. , " ; " , . : : .
Otro .- Bpl:nardo Pedreil'R Bueno , .. Betanzos Corufia '.' Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
ml'o -Ramón Riclll't Villana S. Feliú. del'Racó Barcelona •.. fdem de Figueras núm. G••••••• I .' \
Otl·O ..•...•. Eduardo Manulle Fernández .•. ; San Adrián " Pontevedra.: Reg. 'de Murcia núm. 37••.. ; ••
Otro ..••....· Juan Tarramo~Marin '..•.... Llnqó : Gerona ...•. [clem de Asia núm.. 55, .
Otro Telesforo Expósito Rey.'.•• '•. ; •. Tnbeiro IPontevedra.. Idem de. Luzón núm·. 54 .
Otro ....••.. JosélglesillsLópe:¡¡ ; ·. ::lan~a Máyor ·.• Lugo Idem .
Otro Jesús Vicueva Otero Sta.. Maria Beleiro.. [dem.. ; •.•.. [dem : .
'Otro ..•..... Vicente Loseiro Ar.es ..•..•...•. 8. Miguel Camelo.. P,ontevedra.. [dem..•.. ; .
Otro., ,' Pedro Riv!ts Rodríguez Monforte ..•. ,.;. ' Lllgo [dem ·•......
Otro ....•.• , Antonio Marcos Pauimo.••.•.•• S. Pedrode Moarves Palencia Idem de San.Marcial núm. 44 ..•
Otro AgustJn Campos Alvarez Bajeles Orense.•••.. Idem de Zamora núm. 8 ..
Otro ..•••.. , Gumersindo Villar Arias ....• " Castillo ..•.••.•. ',' Lugo....... [dem de· Luzón núm. 54.•......
Otro Benitc Salgado Pérez Corufia Corufia Eón. Caz. de la Habana núm. 18.'
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. SECCIÓN DE ARTILLERÍA'
-ARMAM!NTO y MUNIOIONES
Circular. Los Directores de los parques dispondián que:
la pólvora que se consuma en toda clase de serricios.sea de
la que haga mas tiempo ha sido fabricada, siempre.·:quell8~
encuentre en buen estado, dando en caso contralioponooi.
'miento á esla Sección. • .
Madrid 25 de febrero de 1898.
. El Jefe dé la. Sección,
Eduardo Verdes'
~
Señores Directores de los parques de Artillería.
"DE~TINOS
R9greEados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Artille·
ría que se expresan en I~ siguiente relación, q:ue principia
con Sebastian Rero B.srceló y termina con José lJoreira Agra,
se destinan á la¡ Secciones que á cada uno se señala, en las,
que causarán alta en la próxima revista con la fecha de su
desembarco; teniendo presente que les regresados por haber
cumplido su Qbligatoria permanencia en aquellos distritoll
deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo verifican
por enfermo 'pueden disfrutar cuatro meses de liaencia, too
dos con arreglo á lo dispuesto en la real ordea circular de
27 de febrero ~e 1896 (C'. L. núm.' 47)..
. Diósguarde a v.. S. inuchos.'afios.· Madrid 25 de fabre-
ro de 1898. .
El Jet'e de la Sección,
Eduardo Verdes
Señor.....
. Excm~s. Señore~ Capitanes generales da las regiones é islas
Baleares y C~n;¡rias.
..
inisterio de Defensa
•15Ienero~ .•• 11898fC:ídiz IA contin':lar pOr evfermolf:
20lídem .... 1181l81ídem .••.••. IA con:tinuarpo~ enfermos.
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Concepto de su regreso
,FuertoAüoMes
21febrero .. 1 1899!Corufia ..... IIdem. '
3Hdeltl ..•• 1'18981 S¡tntander ... lIdem.
Verdes
:rECHAS
y PUERTOS EN QUE DESl:lLBARjJARON
-......VNPt~
20Iídem ..•• ~ I1898IBarcelona••. IR continñarpor cumplidos
del país.. '.
261ídem ••.. 1 18981ídem •.•••.• lIdem.
20 lídeni,•.• ; 118981 ídem •••••.. Ipor haber ¡fqo exceptuados dol servicio
• ' declorados reclutas condIcionales.
15Iídem •• ~ ·1·1898!CádiZ.......
29 novbre •• ~tl9'7 Corufia ••••• 1A continuar por enfermo.
26Iídem •.•• J 189810ádiz..••;: .IA continuar sus servicios.
Día
. 31lidem .•.• 1 18981 Alicante •. ~ ~ IA.continuar po; enfermos.
Relación que Be cita
Maürid 26 de febrero de 1898.
I
'PUNTO D01fD:E' HAN 11'I.1.... DO BU IUllsIDJ:Nor....
Clases i NOMBRES I Secciones á que son destinados de.q~~s:;~~eden
Pueblo Provincia
...;.;...-- -------,...-----1·----.-..:..-
. \.
Artillero .•.• Sebastián Rego Barceló '.' Solanis Baleares Octavo batallón de plaza ~
Cab.o.' ". RlifÍlel Montes Sá.nchez Priego Cór?oba .••• Se¡~'Undo ídem Cuba .•••••••'.••..
ArtIllero •..•· José Arrufal Canellas ..•....••. San MartínAbaldes Lérlda •••••• PrImer íde~.................. ..
Sargento Joaquín Remando Zapater; •••. Alfajar1n ..•••.• ". Zaragoza Quinto ídem )F'U .
Otro:•.•...• Domingo Sánchez Alonso Sto. Tomé Zabarcos Avlla Sexto ídem \ I pIllas ..
Artillero •••• Juan Brunet Cara••.•••••.••.. Barcelona...•••••• Barcelona ..• Primer ídem•..••.•••..•••.•••
Otro Manuel Villave¡;de Bernández.. Auja(Ayuut.oSalvatierra) Pontevedra. Cuarto ídem.: .
Otro ••••••.. J0513 Pampín López....•..•.•.. Mellid ....•••.•..• Corufia ••.. '. rdem.•....••.•••••••••••...••
Otro.: · Diego Fuentes Valera Huércal-Overá ..•• Almería Segundo idem .
Otro .••••... Eduvigis Barrero Jlménez Val de OaQallero •• Badajoz ..•.. Ide[l} : •...•.• )ldem ,.••• , •.
Otro Salvador Flores Qamacho Yunquera......... Málaga ....• Idsm......................... . .
Otro.-, José Suárez Escoto Algeciras ....•.••. Cádiz ldero : •..•••
Otro Tomás. Escurra Auzola Alcalá de Chisbert. Oastellón Sexto ídem .
Otro Rufino.Rivero Ramos .•••.•..... Las Palmas .•••••. Canarias .•.. Noveno ídem .
Otro Julián Gil Fernández Guadalajara Guadalájara. Primer 'Deposito de reserva ~Id
Otro Cristóbal Ramos Romero Alcalá los Gazll~es. Cádlz Segundo ídem ) em ,. ••
M.o cornetas. Lázaro Gil Pierrat•.•.••.• ; .•.• Barcelona.•.••.••. Barcelona ..• Primer ídem .••..••••••••.•••. }
Sar~ento.••• , Antonio Rub~es Terrer..••....'. Castillo de Porfafia. r!érida ... '" Décimo regimiento montado .... Puerto Rico ••••.••
ArtIllero .•.• José Maria GIl Ollero .•••...•.. Gomesende .•••••. Orense•.•..• Cuarto batallón de plaza....... :..
Otro Ramón Arias Mosquera ,. Brates ..••.• ~ .. , ., Coruña '" •~. Idem : ..
Otro Manuel Cubero Puente" Gnlsano .. : Idem ..•.•.• Idem ..
Otr.o.·~ ••.... Angel.Escorza Java Calahorra Logrúño Séptimo ídem · .
Otro ••.•..•• Ceferino López Delvanie .....•• Arnedo ...••••..•• Idem .•••••., Idem...••..•.••.•••.•.•••.••.
Otro:~ José Mol Salas Ciudadela ,Baleares •.•• Octavo ídem '>Cuba .
Otro.' Juan Troncoso Castro Cafiízar Pontevedra • Cuarto ídem .
Otro ...••••• Laureano Laso Cambero•.••••. CAceres.•..••••••. CAceres••..• tiegundo ídem......•.••••.•..•
Otro .••••••• Jaime Genés Baques•.......••• Baudelos .•• ; ...•. Tarragona •. Primer ídem .•••.......•...••.
Otro: Antonio Ferrer Padulles Cervera Lérida ldem .
Otro...•.... Mariuel Torres Tejelro ..•• ~ •••. ClIstedo Lugo ...••.•. Cuarto ídem••........••.••..• IIdem ••.••••••••••
Cabo Eduardo Bañuelo Crego.....•.•.. Ferrol. Oorufia .•••• Idem ~ •.••.. ~ ,
Artillero : Manuel Real·Rreulle Zas ldem [dem .
Otro.· losé .Fernández Blanco Pala~ de Rey.• ; .•.• Lugo .••.•.. Idem .•.: .•••.•••...••.•.•.... Idem .
Otro •••••..• Marcos Lltdréns Marqués •.•..• Mahon .•.••••••.• Baleares .••• Octavo ldem ••••••.••....•....
Otro ..•. : •• '. Alejandro Núfiez Listón .•• , . : .. San JullAn .••••.•. Coruña •..•• Cuarto ídem..•.•.•...........
Otro.:.....•. Juan Bh~nco Mate: ..••... : ..•. S' Lucar Barrameda Cádiz , ., SegUndo ídem : .
Otro.' :: Joaquín Palacios Guillén Fistain, Ruesca Quinto ídem ..
Sargento .. " RamÓn Alepe Termis....• '••...• l\'lontalván..•••..• Teruel Idem .•.....••••••.•.•.....•••
Otro-:., José Adúriz Sánchez' '..••..• Ruisefill.do •..••.•. Sa:Q.tander Idem · .
Otro: Gabriel Prata Partidas Palma '" Baleares Octavo ídem .
dábo •..•••. Inocencio U reña' Quevedo.; ..•• Puerto de S. Miguel Santander... Quinto ídem.•••••• ; .••.•.••. .-
A.rtilrEiro Julio ~emogosaGardier Geli.de Barcelona Primer ídem " '•..• lIdem .
Otro •••••••• Franclsco Cárdenas García ..••• Encmasolll •.•.••. Huelva ....• Segundo ídem••••••••..•••...•
Otro.•. : Miguel Gastellot Talmes Algaida •. : Baleares' Octavo ídem ' .
9tro .A.belardo Borrá!!! Quer Barcelona..: Barcelona Primer ídem ; ..
Otro •••••• .'. Juan Oliver ArrenguaJ. ..•.•..• Santa María •••.••• Baleares .•.. Octavo ídem •.•.....• : •••••..•
Otro .••..••• Manuel Riego Fernández.•••.•. Ecija ...••....••.•• Sevilla; ••.•. SeguIldo ídem••••.••••.•.•...•
Otro ••.•.• :. Juan Cardona MofIsllose••..•... Fugas de Monclún. Barcelona ..• Primer ídem••.•••..••....•..••
Otro Manuel González Barrera Tocina.: Sevilla Segundo ídem ,.
Sargento •..• Trinidad Gómez Mafio·sa....... :Barcelona.. : .••..•. Barcelona Pl'imer regimiento de montaña.. \Puerto Rico.·••.•• ,
Cometa /JOSé Moreira Agra Coruña ; .••• Corufia Cuarto batallón de plaza Cuba.~.•. ; ..
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'I!;1 Jefe de lll< Sección,
Eduflordo Vet'des
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Madrid 25 de febreru de 1898.
Relcipión que ,se cita.
1 Obrero aventlljaio de v~ daee, armero •...• '
1 Idem id. de id. fundidor ~ ..
1 Auxiliar de s.a olase 'para' oficinas .••.•• '" ~
,1 ldero de La clase para ,almacenes •••••.••••
1 ldero de 2. !lo clase. para id ..... " ....... '"
, 1 Ddlineante de 1.!lo •• '" •••••••••.•••••••••
1 Cabo de obreros armero•.•.••••••.••.•••••
1 Obrero dé l.a fuLdóuor: ..
1 Ide6;l de ~d. forjadoi •••• ; ••••• , ••••••••••
1 Idero de 2.a gullrnicionero ••••••••••••••••
1 Aprendiz•.•••••••••.••••.• '•••••.••. ~ ••• ,
lQ~4
.. ~
El Jefe de la,SeccIón,
EdUa,~'do "terdes
VAC4N'rES
Vacante en el penona\ perioial del Material de Artilleria
Una plaza de maestro de ~aUer de tercera clase, de oficio'
ajust~dormaquinista, dotada con el sueldo a)lusl de 1.750
pesetas y demás ventlljas qúe ofrece el vigente reglamento
de este cuerpo, las oposiciones para.proveerla darán priuci.
"Pie el'dia 15 de marzq próximo ante la Junta facultativa. de
la MaestranzlJ. de Artilleda de Sevilla. .
Lo. que se haoe público por este' medio a' fin de que los
aspirantes dirijan sus .instancias al General Je·fe de la Seco
.ción de A'ltilleria de este Ministerio hasta el dia 10 de di¿ho
mes demarz.1, dÍr€ctamente y aQoll1pañaias de ce,rtifi.ca~o
de bueDa conducta si son paisanos, y por c.onduote rtgular '
si Dolo SUD.' ,
Madrid 25 dé febrero de 1898.
,.
Existiendo :yaca~tés en las isJ~~ Filipinas la.s plazas del
,personal del material as Artilleria que ~xpresa la 8iguie!lte
relación, dotadas con'loB "ueldos que en 1& misma ~ asigo
nan yddmásventajas:que conceden:!(\s reglamentos de pa-
ses á,UH.r8m~r y del personal de dicho Querpo.. asL como la
real orden de organización de las fecciones ,de obreros;en
U1t~amar, los individuos que en la Peninsula tengan dichas'
'categorias ó la inmediata inferior, podrán soliciti:trlo del Ge-
neral Jefe (le esta SeQci,~n antel;l del dia 2.0 del prÓxiq¡.o· D;l.e~
de marzO. . .
Los au~i1ia~es de'sÚnaceties de :segunda clase que' aspi~
ren á la plaza de pri~ers,ie~drá.nqua Eet más fuitiguolÍ que
D. Ce1eatino ForuáIidez Alvarez; que ocupa -plaza de su clllS~
de eegunda¡ los .obreros: que aspiren á la plaz~ de cabal!
acompañarán certifi.~ado'lleaI!~itlld para este empleo. '
SECOION DE AD~Ci:ON UILI'rAIt
ASCENSOS
Ex:cmo. Sr.:, . Ea virtud de las atribucionel!l que me están
oonferidas,' he tenido por convenieilfe promover, en pro-
puestá regÚl.metitaria, '81 empleo de auxiliar de terceraolase
del Cuerpo 'Auxiliar de laA.dminlstra~i6nMLitar, al los cna·
tro de'cuarta másaotiguos y en condiciones de obtenerlo
que figuran en la sigui.ente r3lación, que da principio con
Luis Salvador MediDa y termina con Miguel Romaguera Pasa·
i'íqs. los oua'les continuarán prestando sus selvícios en los
p~nj¡os en::que' a9tuaJ~ent'e sirven". : '
.,Dios guarde ~ V.: E~ muchos año.s.: Madrid :~6 de febre·
rO.de 1898.' .
El Jefe-de la Sección,
Mariano del Víllar
Excmo, .8~ñor Ordenador de pagos ae Guerra.
Eicmoa. Sefiores Capitatll:'s gimerales de la primera, segun·
. da, séptima y octava regiones.
Relaci6n que se oita' .
. NOMBRES Fmpleo que se les c.oncede Puntos donde prestan susservicioS
--------------:"1---
Villar
Aux.iIiar de cuarta clase •...• Luis Salvador.Medina; •.••••••••.•. Auxiliar de tercera clase ••. ó. Séptima región, '
Otro.... :•• , ~', ,.,;" ',' .' •.... .:. José Yeláique\ ~ón::á:1•••••••• ', l •• IdElm..·•••••• ; ••• ¡'. ~ •••: ••• , PrirQ.era.
Otro" ; .••••'., • , • , ',' ',' • ,.•• ,' Miguel Hernimdez.Albarráu.,. ó ••• '•• Idem , ',' •. ,,~••'•.••.• ' Octa.va.
Otro ..', ~ : ~., Miguel ~on:aguera Pasarius.• ; > IIdem ~ ~ 8e~und8.
Madrid 26 de febrero de 1898.
-
-.-.
SOciEDAD DE SOCORnOS JroTt10S D:El INFANTERfA .,'
BALANCE. correspondie~te al mes de febrero d~ 189~,: efectuado en eldia de la fecha, que se publica en cumplimiento de
lo. prevenido en' el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de,1896. ' ~
-
;
,
- pesetas CIS.X>ED:BED . , Pesetas Cts. ::EJ:.A..BED:R.
,
- --
--
Remanente de reserva en el mes anterior, según Satisfecho por el importe de 24 defunciones qul1 48.000 ,balance publicado en el DIARIO OFIOIAL núnie, se public,an .............•................ '0'
ro 23; de 80 de enero a.nterior,.... : .'••........ 465 34 Idem por el giro de la'anterior partida (caso 8.. , 68 ~Recibido de lo.s cuerpos y dependencias de la .Pe, art. 38 delreglnmento) .... : .. ; ..............
nínsula, ..........•.. , ............. , ....•.. 45,279' 83 Existencia que p.asa al fondo de reserva y que s~ 1.637 67Idem de lús ía. é, íd. de Puerto Rico. : ........ '.. 284 20 . acumulará -á la 'recau<ll\ción ~el ~es próx~JP.O ..
Idem de 108 íd, é'íd. de Ouba (julio y:agosto)....... 3.676 20
--
-- 49.705 67
.' Suma••••••••••• ••••• 49.705 57 $umq,••••••• .........
.
--
•d,
"
-,
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BELACIÓN de los sefiore~ s~cios de la misma que hin 'fallecido en bs fechas que se indican, ~uyos expedientes han sido aproba·
dos, con expresión 111'10s herederos y cuerpos adonde ~e ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el art.·3.0 del
reglaniento.
- FECHA
del fallecimiento
Cantidad que Cuerpos
Cla$es NOMBRES No:m,b¡es de los here.deros se remite á que se remiten las letrllS
Dia MI!8 Año
, .
-
-
-
Capellán.•. D. Vfcehte.Gómez Tello ............. 24 agosto. 1895 D.a Laura Molina Rodrlguez...... ; ........ 2.000 Zona de :Ilfálaga núm. 13.
capitán.... • Gregorio P·astor FeÍ'nández~•••. 23 junio... 1897 Su viuda D.' Ana Torres Goda............. 2.000 Reg. S. Quintinnúm. 47, (Cuba).
¡,"lenlente • José Ericeiío AnsotequL •.••.••. 4 sept.... 1896 ldem id. D.a Vicenta Gonzá!"z de Orun•... 2.000 En Senretaria.·
T. coroncl.. • Juan Grijalbú J\Iore~o.......... ,22 agosto.. 1897 Jdem id. D.• :Maria del Pilar Roi'lrlguez Ca-
• josé }¡foiñoá eontos ..............
bezudo............................... : ... 2.000 Reg. Reserva Palencia núm. 100.
l." teniente 24 idem... 1897 Jdem id. D.' Vicenta lturce Lasheras ...... 2.000 1dem Reserva Pamplona n.O pI.
Capitán.... • Juan González Rodríguez ••• ; ... 25 idem... .1897 ~demíd. D.a l\latílde Koya Leyra .......... 2.000 Zona de Orense núm. 3.
Otro ....... • Pedro Garcés EMber.... " ....... 27 idem... 1897. Jdem íd. D.' Josefa Delgo."do Reyes ........ 2.000. Reg. de Albacete núm. 105.
Comle ..... • Torcuato Aran<}a Gl1reia.••..•.. 28 idem.... 1897 Jdem id. D.' Dolores Gareia y Santos... " . 2.000 Zona de Barcelona núm. 60.
Coronel. ... » Inocencio Britó Azopardo ...... 28 idem... 1897 Idem íd. D.' Teresa Jlfassa y Gnreía........ 2.000 1dem de Madrid núm. 57.
Corote ..... • Jacobo Menac Torres........... 29 idem.•• 1897 ldem id. p." Ensebia Clemente y J\Il)ldo-
; 1dem d; Zaragoza ñúm. 55;
• ~lanuel Tovar y Pér~z.......... nado..................................... 2.000T. coronel.. 29 ídem... 1897 Ideniíd. D.' .Josefa Ballesteros Giuleno... ; 2.000 Idem de Madrid núm. 57.
Capitán.... • J osé..8anta :!<'raría.Recio......... 31 idem... 1897 1dem íd. D.' Ami Dotes Martinez..~ ....... 2.000 . 1dem de Cádiz núm. 42.
Comte ..... • MaJiuBl Rubio .Alcober.> •.....•. 31· idem... 1897 1dBlll id. D.' Elvira González Alvarez...... 2.000 En Secretaría.
2." teniente , Pedro Calvo Albuso..... ; ....... 1.° sept.. " 1897 rdem íd. D.a :ilfaría Alonso Ferrera...... '" 2.000 Reg. de nailen núm. 24
Capitán•••• • Rafael Guin Jltartinez........... 2 Idem... 1897 1dpm id. D.' Petra del Pozo Egea.......•.. 2.000 Zona de-Zamora núm. 23.
Coronel. ... • Vicente Rivas Diaz............. 3 idem... 1897 Sus hijas D." Maria, D.' Rosa y D.' Cle-
mentina por partes ignales...•..•....... 2.000 . Idem de Lugo núm. 8.
Capitán.... • :Blas Ferna.nd& Bermejo.... ; ... '4 ídem... 1897 Su viuda D." PauliuaFernández Verdura.s. 2.000 '. 1dem de Córdoba núm. 17.
~l.'mayor.• • Juan Feijas del Valle..... : ...•• 4 idem... 1897 1dem id. D.' Juana 1báñez BadioJa........ 2.000 ldem de Madrid núm. 58.
T. Coronel.. • Enrique GOllzález Rodriguez.. '- 8 idem... í897 1dem id. D." Angeles Bermúdez Bar-ken.• 2.000 1dem de Sevilla núm. 61.
Capitán.... • Ricardo Eernabé López.... , .••. 11 idem... 1897 1dem id. D.' :Maria del Carmen Ravanet y
Lópéz..... · .............................. 2;000 Reg. de Alava núm. 56.
Otro........ » !llauuel Alvarez Espinar........ 11 ídem... 1897 Idem id. D." Dolores 8ánchez Avila..•..... 2.000 Zona dc 8evilla)lúm. 61.
2.' teniente • José Calduch Segarra .....•..•.• 16 rdém... 1897 ldem id. D.' J\Iarcelina Martinez Ulaque ... 2.000 ldem dc V.alen()ia núm. 28.Otro ....... • Ildefonso J oglar Cadenas. '... ' .. 18 ídem... 1897 1dem id. D." Ezequiela Pietr; ............•. 2.000 1dem de Madrid mj.m. 57.
Coronel. ... • :IlIanitel Serrano' Izquierdo .... ,. 18 ídem... 1897 1dem id. D." Coral Maraber................ 2.000' En Secretaría.
.ESTADO numérico de señores socios
"3 <1:l <Zl a "3 a a t" !'" ii:: a ts: "3
... m
-4 m aq(l) o' t5 e. o ~ ¡¡ ¡¡ ro- ~ ... .,. o~s. ... ~ .~~ ... ~ Po m", "3m(l) § :;; "3 "3 ::). ~ "' ....mm ...... ~~ fJ ~ m m · '" ~~~ 0-" fe m o • Cl~ .... t> Po 's, ~ '" g : '" t"• m • m • m lR mALTA y :BAJA : '" : '" . '" r ~. '" m lR : ~
'aq : ~ :f5' : ~ ;:;. ;:;.: @ m ~ :Jl • !O:~ m : '<l• m ,: ~ -: : <:> : : 9I ~ . • I
--- - ---
E;iaten según las J;elacfones re~ibidas
de lc·s cuerpos ......•....•.••.•• 2 9 60 '248 549 10437 2.288 1.038 895 8 6 23 6.563
Altas á voluntad propia.••• l> l> l> l> l> 2 5 l> 59 l> l> l> ü6
--- --- --- ---
~
--- --- --- --- - ---
-;-/6.629-Suman..••..• •'•••• 2 9 60 248 549 1.439 2.293 1.038 954 8 6
Bajas á voluptad propia.·..• » l> ".
"
:l> 2 ' 4 1 3
"
l>
"1 JOIdem por fál1ecimiento ..•••
" "
1 2 3 4 10 l> 2
"
l>
__lr_~
--- --- --- ---
546 1.4331 2.279 1.037Quedan•• ••••••••• 2 9 59 246 949 8 6 23
'1 6.597
-
El comllJJdante depodtario,
JULIO SUÁREZ·LLAN08
V.O n.O
in General P¡ealdellte,
E~RIQlJE D~ Onozco
NOTA Q' . ."-. '"
reti d • . nedan p~lfdientesde publicación, hoy día de la fecha, 105 defunciones; de las cuales corresponden45 á sefiores socios
deÚ~ os, 42 á sefiores socios que prestl¡tbansus servicios en la Península y 18 á safiores socios que lo prestaban e11 los distritos
tiemb ra~ar. La primera defunción para publicar, salv.o las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 21 de sep-
L re. e 18\)07, Y la ultima al día 12 de, febrero. . ' . .
nar t diferencia que se. observa entre el número de sécios y la cantidad recaudada, consiste en qua vados safiores socios dejan de abo-
r:'C?ot~ de uno Q.4,Q~mese8, y otros que, como comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les concede ingreso en la Sociedad•.
barIoss JUStificantes de llÍs cuentas publicadas ,s€l:encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen,eJeami·
II 1 e~ todos los dias hábiles de oficina. .
a deJado de re~i.tLrJ.as cuotas el batallón Reserva de Cnarías numo 4. .
Madriq 26 de febrero de 1898.
I,MP:Rll1NTA y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEBR4
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SECCIÓN DE ANUNCIOS . •• :0 ",:,~" .. __ o. ....
•
.- .
~BRAS EN VENTA EN LA AOMI~rSTRAC'I~N DEL «DIARIO ~FICIAL ~ y «CijLECGION LEGISLAlIH ~
'1 cuyos pedidos ha.n de dirigirse 311 Administra.dor.
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Délaño 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. .
. De los afias 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno~
;Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisl.acifm publicada,
, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.' .
Se .admiten anuncios, relacionados con el ~jército, á 50 céntimos la línea por. inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una' bonificación del 10 por 100.
Dia;rio 0ficial-óLpliego.de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 9éntimos. Los atrasados, á 50 id,
. Las subscripciones:particúlares podrán hacerse en la formn. siguiente:. ~ . .' . .
1.n. A la Oolección Legislativa, al precio de 2-pesetas trimestre: y su alta será precisamente en-primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al íqem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de año. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre. n.atural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .
Con la Legislación cOITiente-se distribuir(la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos:'y giros, al Administrador del_Diario Ofie¡'al y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LAS 'ACADEMIAS MILITARES
d.e Infa.ntería., Ca.ballería., Artillería., I.ngenieros '1 Administra.oión Hilita.:r.
Aprobado por real decreto de 2'l de octubre de 1897.
Se haila á la venta, ai precio' de 0,50 de peseta, en el Colegió de Maria Cristina para huédanos de la Infantería,
estaplecido en :roledo, yen la Sección de instrucciÓn y reclutamiento de este Ministerio.'
-
ESCALARON':.
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITÓ
. '.
y DE LOS
CORONELES :PE LAS ARMAS, CUERPOS É" INSTITUTOS
. Terminada su impresión, se halla á·la venta en esta Administra~iÓny en casa de los sefiores Hijos de Fern~
Iglesias, Oan'era de.San Jerónimo m1m. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ou
generales. . . ' _"
El Eat6iafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General; las de loe se:f1oree oor~ne~~ fIII
separación por~~ ~uerpost Y después. la eecala g.ene~l por el orden de antigüedad qne cada uno~~
empleo, y va preced¡({o ·d6 la lese.f1a h.i.átónca y organIZaCIón actlial del Estado MayoJ' General y de un ex ......:;
ple!o de las dispolricio:tlel:! que se hall~ en vigor Bobre las materias qne afectan en iodas las m,tnacionee ql1e~";~
los se110res Generales. . . ,. ;";1
Precio: 3 pesetas en la Península J .6 8n Ultramar.
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